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Pre-Dawn Coup
Ousts Don Dolla
S A V fO  COMiN€C» (A F ). 
f i le  Orgasiiatse® e-f A®,wic4a ; 
Statea. el sua iiamaseat
poiakal i-e-ttkeseat el tte  Do 
KiiBscaa civil aar. i$ draftja* 
a filaa to la ie  teiB',parary c«*- 
t« 4. ®f to* Cw i& ae*B  i«s>'i,iblic‘s
OAS » a i  U.S..
*®ers*» %sM to *  to i'te i fer 
to * pias J$ »! to * «sd e l tois 
»aa to  By tkat tw -e  toe aAS.',: 
toe rtoiasiikaa a a d ' 
toe «viiMis-«3ijla#ry |»yto
- !*0 l fc*ve acftfied *  pe.*fe fva- 
J iR u l*  tfce 
r t m j f .  i v n :
T W  CXAS caEed ca toe 
tm£. t i tm m s  i -a eed is *
» |r * e  to toe fe rm atic * c l a fm y) 
i®vefam 'tl5! a id  .sE»-^ 
ekrtioBS la eat to iu.Re aiaetos; 
w d e f OAS s.Mpervific«..
AiB.haaaadctf- £  i i $ w e 11 fe 
Bwalver c l toe Ue^ted Stotei. &' 
0» m i3« r c l a cfe.r«€HBiaa OAS' 
peace »a*i fee »» 'ee-
to-  ̂ nke r«.rei:‘rf£«’'* cl 
to* ,p«<̂ Kte.-i! l»y tort.!». s.*Ae? Fw'- 
maJ fet'iJie* fr®B I t e  lebels a»d 
jMEto a ie  eaj.»cle!d is tm« c# 
tore* day*., .etoer OAS .svcvuiws 
f*M .'
Dorion Leak i
A.t|jiI£RS <CF* — Fde i C tiU a  t l  CvAa* axd
Aimed Be* BeEa * * *  ovef-jvitHed liav«i>,a i*>,̂  J th '. 
!&re>.*B to a p cea ja ia  coup l o j  F tv to r* .̂ &̂■•'»̂  aj'cacy s.a»d 
day aadi wui " isee l t i *  late cliBottsssecuesae, m  ai-cetic. tec- 
KadSto A ig m t  aa-jVeat Mt»ae$«. a ia a y * Aa» re* 
■jjaicsed l ie  anae as. t ie  core d  
A revd«t.a»a.ry c e u a c i i ’a a-^'iafeii ac£-i«y «  iaa c«aa*- 
feeasiijd bv Ctsi il9uia|.t BteHiiive*.
l..ie«r. 4nim tr -Hv:iw.iiirf | &wit\*!a,.5e.tMie *  I a a > ,  
fliief ctf to# t«ic* c«5t8.ci»_»ito t;he i*#*-*
in w  a.ia p»fc*r .tk®
B eil* I'ito  «*>*»«« Aid ftlws# d  
|w ag **J  fa.v»'-ea'..
A  | * « '5* m \*w a  brc*dcai.t Oy 
.toe .ccmacai ..<4iw iW 0#"#<S 'Beila
» •■ftiato*#*! tortaifcw.**
WHAT THE HEQ( ARE YOU DOING IN LION'S OBI?
'|l£.^ B E IA A  
. « ii»s«#aet
?1bj| 'mmk i* e  fj«u3y 
aeeil . l t i a
litoi »  toe tM-miigm Itm 
I#  t  »#«#* d  f»i-» 
luf**.. f ) m  % iu *  b# •*» . iia i 
«a» I* to* Sim «t 
m m tiikkk
Ml... to tto i fep
®I«* 4.*#j.^*rS to# HU'lale,
*.la*v#., IF* t.w l * * s  *«.ly Bvai* 
cw d  to  iii*. m  tea ttti*
to# -*t»a1ie d  toi* i-Hijeity d
toe |-wfi*k.. f  r«»  toT# la ti«ie.
a #  C!».>viiier atoi toftiw to * »#• 
ss.uit,* t l  toe ca.nsrr* 
attitaJi.. t l  It#- ci*.tli*
fteea ®f ifc*' tw u iw * , asdi itii®* 
sa-rsi «,# 'toe if»iaA.e>fc. W itck  
far It# *.* istefeeiifel' .4»-to*«  
fiitia re *
H T * C1ta.ief H i -
n#e FieHSei'i.e d  t ie
S■lî 4..#iftial̂ ' Ctvyi'i >..ad 
4 **' at t-iK*d4 titA 't# vji.iJ’jry.M 
t'« !#*«•( tow «f •  le*
tt;a.a t(|’ »fc5i!?iie #e ia i3it t ',1 
feiii y.et se-jtaii avta
it 'k a itie ** , a f aa.fi'u«ica-|ie»ciSiu4|'. 
by .R'iifiU.tc-raai *BSa*.
Pearson in Peacemaker Role 
To Seal Peacemaking Mission
Explosives Packed Ship 
Now Drifts Helpl
mmded to il 'Wii»aa etei* idaem 
i *  ffesirisaa-
l l i e  fe|'KA,*t..niita .I.* i f  K t  Z#**
|.»*i<j‘' i  |*i"ifwe M iaiit.rr K.rito
livt, live |vtflvtse fesiiik .V14.* I»y r#* 
.j-'K'tftari;, l*!«-.der* l i id .  t.-s .trf « 
toijmiai *AeiiuM» fey^liy ^  
MtsiatH .brivel M»a v*.liw*. aacviS*
r*=t pvej-4<t«|ii issess.,. to# .cs»vit>
 to *i toe isiWiWi fe*i •  .pfcv
*(Air to«ve&«'* ie*rfe«* F».fis'.“ -W'»l is I'siiv. ».wj ffes*
!« t*y t«.sfa A if i* f t  d  to# mS
ne*.r-M!i| feeavt' tm'm§ m to* c-ilv r*‘ M.»a Ts.«».S;u*̂ . ci# 
«vtr® | toe j a i a t i #  c t e t  «f t**!#,. .*ieS € * * •
•t« i !«»« tiaccateii wJtoj iEr*'u.K»yy fk-a Ewto, «.. 
Be« BeE..* »#€# ite  e*iiy t'*** «iie«.evl. A Hatesm#®*
€ l Aiieryii*#, f s j i l  f »  ikvuift.«iw«®e * » i
a*.* iiV il ta li«ve aver toe (.**«» e*:i4  * t |
''i»e ,t F d  t<rt® ia.k.«« fnw« Bwi 
|Se-;ll* I? *AAt4 tli*! ALf***.* 
»t*u'ls| t'twl.iii'ue la Iftiw.'ii' »H pfe. 
v-i»u* *teS TOWSiip
iBissi, a jili etoer reHjatm*.,
A F B IF t i  C ALM
Tht al'Ui*! y life
WlS’WiJJ «CPs***Pii.me MuRi*- 
tc-i W,d»i;ai Hw.ttfiitHl i  #.'»i.eiwl
battle Uj .ii'en cfiilap&e t i  his 
live • i«'»'rj' Ctes.t¥ME4B».#i.ito
|..»fsi('e rtiits.rvMv t«  Vif"! Kera
A.ft toe lil'iiit.ae tii C®*to.tfivcvgv*4 4̂4,̂  v« .^^4*4**., i,  ■ * 4 .»!
toi S4ri.;w «.=u;;2t.ir3«. t»J riv 'i V ir! Kfciii kf Pekin?* Wfed toteKsed+ab*!* .» ieiv*'i.e
tttfe ff m  t*r M o i.'
rtm  lliat 'llie  Aswe«C.ii|*»il Fi-ess 
re^wetfsl t» e  .fesi«t»»ti4e » « f t f
&.»,d " 4* .aefiai’Urly
IMi.laija*Uf ttniirei to MMrlA
c l A tf ie f i»|t.d ihey ii*4 jafar-Bieii toe
' * * *  ♦M.’csmpl.tohnif by id h , •»  « *« *!, *pp*i#«!.ly tm*
I »iebi»W h*| to »'ito!h(^ A!*m*a ‘
iih f Ci.cjifiU’h d  to ftantod , „ . " ' jttteai allwes. *t»te Hirt.ll«lioi»
- ......... ts#i |'»:l id  *in f t .B f *,p*# ', * ' * ■ ■ ' i i ' i.  |»»4ii,t-ts,e* • * ! *
4irft5 isto # wai'ifert re*ito cspt's stk lijiM-i to tfee nnm m  to I# *a ttAmum d  PriHi* Ma»«'©|#f itssf tK#ta».Uy, 
ttilaia iiet.t.»vtisi Ik's c d 'iiii il* rfltiif'l to *Asl the VietoS’
VfCTOHIA kCP* “  feiVit *.«c.a5.».},»■ L*>{rK'->ie..-
4tl(ei'k.ii'#t*ia In to* * t*»  • h a le ; •.to*e»#..'-'t#4 b? t«.» csr#
*n  *».4fei.u«.» cir'rM'f '»§♦ Drill* DviH'ai'v* •  .it.vkssn. 
to | * * 4  V, kav.A* lifef'; tk.c fc iv il v r i-.f i
tm to# »w t* witAf' CWtout #.*» tesr t»»r
this A *r ."  •  lyi'vy # n *« ■ ««»■ ik m  Pa* e n k t
m 4  hetoy. .<-1 to»« d-*--r *s  »»■
R M  •■*■*14* *  *i*'l *''*•*&*.*•«.»I. ^ i* . .  .t-* -'»>
Nllvtl# h«*« AJt.#*4 vh* ftivy , atoe* attr.Wf.l to f f l  h** Ufttt**
• « * *  Th..«’̂ e  to fh t l.« k.» *t- taw»' Al th i'l 5im# ».f.*lh*f rr« . 
'l*«.pW to m m ff  tt»*. h d  *h*irfL »*M thr
Hard Times For Taxpayers 
Who Survive Atomic Attack
j 'Tt# fh ir f  |uf.t»re IfJrtliUsI ifi j 
!* itetrBVebt fee gtfi-t fytevjlers; ‘
!i-ai e# fyiui#* ?ta|.Mstrh
SsnitMiti Nr»s. Swrrite .̂. flw  I
Qua»t«f| ‘"e 
itkiths It* tvr ifcjtsrfrit>i|"' *s 5.:a.y'<
^ lla* >rs*«'l s.iu-it“*.tia»s Jvii'tsrei'*■* *-*■' ... ,
£ ^ C C l \ #  k * n m  d i '  !* .("  Nrt.4. I I  d f« k « i w t f y  I « 4 **w * to | h m  I  d  t r n m - m .
j r  jfH 'AlP lisvr»t.lj*tjtMi issa the .§.s. 1 •*♦ * d  Lesailri* |i»cfa«liR.f C*ft*dli. I t *  i»
' #  .Ur«»!fe«». ' ' ' '- l>.e f«wkt*4 W'ili#i»im.*ii.# •  fte ih «»*♦ to t.#-l P ffii*
I I ■»!.-*.•» , rr 4 ii ■i#i’-.fi <■» c.«ia®'lvsiai?.y tm l»IA» tolDtfsS Jdstsism to r* l! •  l* .ll to
’ ,.s*4wr:.Ms Z> C fW «K »*» lito lU .S  b3«tl«f4 in K w tli Vtol
: ll-,t tM rm ly  *« '» '•»« '«*•* ^  - ‘^'k.-ivArrs to ctow fifth * l» ryp .lK *m  to m m  toe dtiftftad* d
t... nv-..f-r t! i* ii kfKi‘U *.«4 * , : . * * *  ^ * '7 ? '" !., t  c l t h e  C«imaB»-**.!tolGfeftis». Ladi*. r . * A l i l«  i4wf ©to*V, , ,, i,*.
rr.v »« f‘i fcktmt M 4k'».. ^  ‘'i *1 **!"'*!! ***'*.*■«« mi»*toe the **». •■to feet m .li •  m m t mi f h! ; i . * wm^  i.U firewmiWy wm » tm i Ben
i . «  iW uiihe* Dd.y toe ‘  'T u to - .^ i 'e •?  1 »*<»»•■“  mlM*toC. Irtotol. biMhton toe ^  ^ „»r^ Ih r  A4t«k'f i^m r tr$.iuf* tl#i t.%̂ * ■ ftse^r# IMi4 ftUofiilx «Th# A lg tn tu  cmtMiMX ^  He«
II. i  W,*4. o-tnm *ftk l.:'to4d ! ‘ a  .n..,,n t* ld  C .ftM u n j AU 21 l f t * # 4  to ^  Cmrn'Am todkctled to l l .  Be»td* to*
ai* r ib c f f^ d  «w dckU-s?*.»#*. Anr,rdi£.« !.:■» #t.ai **»  fVime Mifttctf'f pMfir®.. Irarrt* fck.'i c4 *  t»»c« W  J '* * ‘ toe re,* d  fim  lk.U |-|
HMtA MnAfRiie, }iuhM  by rw *ir# r« .ft. Ih* she tcainlfy hnmrt e ll tod 4m .trn m t etupted toejfo%Ti»ment rem iio* mtocL
Policy Oriented Toward Kremlin 
And Country In Economic Doldrums
OTTAWA «CP» — If  B t« i* *r | • w id  .ceRlrd i l l  ♦mlwitrial prw  
lwmb« ever (*U 'im  Cim»4i, t o e i f i d  rfgutaie <fti«r'«.it 
t«r\1wr» m i* h iv* to p iy lin d  e*leTft»| )*»<}*„ 
hlfturr to**'» ] The jw,»if dftf-e •msJd di*-
A iww e tb to fi «w4 t r  iM i« iii iit |  «Lw«t« «<*
 ̂ it». ;■
Ttl ATA.hO B l if l i j fy  f f l  In lo iti'iite 'f} l! i*» f m$%
The 4t*rkrn:se. #hith htd'.otklinrtl frnm a »r*ufrr cJiifKesf 
; t«i fvut a c j f#  jte-wicl ,;lo tiiua ily be well mlutmed in
it,..sym.«Mr tidav, « ii l it>nijisur lo]nnvi!»r m atitr*
hv the ili!}» uiil»l »i',»tofr! ’ Tf ton 1» !t«*e, I1 lUciuld )¥.<'. 
t leaf ft tor insitfitt aU eind. jiw  vn y  «ji|»iv«5t’ h serns* uj 
.\ ity  al icwveriftg Ih** l -  > h >  le im  Ihs* item e 
, iru .ir fa iln l F ito iy  #hcn i |  The fkMitoim *!« iy  lahl Mr,
, iK'UKti tna.if.um:l.iimd atxMtcl tbe .jl'ivr*«.u '* integftiv emerge* 
'« .iva l lw« H fitoerton, ’ynfhakm  m toe ir|»»n toil lh««
' The f j iy m o tr - i i r r y to g  iw lh l*  torto<»dt of rlcallnie •■ilh Ihe 
.Jrsn* of D bw kte mwmtJoni to tnV'eili|ation are tjues-
jtl'umptftg ftO'und in the PaciltcjH®!!*^' 
j~ v ia »  under t# «  fiom  the Clif 
i ton »h rn  they r»n into i  cevrie
Wilvfifj #r>rt Foreign letary 
M ith i'f i Stcfti'ft d u tm i the 
wcekewt. i» r t f it in f  III effoelt 
if» le iis u re  A frlcin  and Aitoa  
fijiif.*  (4  the mmton"* viJwe 
th»-u|h w m e countrl** i t l i l  de*
,»f Kkcn a t a ftvr-.m.an team h*d  
been lorm.fd in %t».it W ato in f* 
ton, M o m w . Pekmg. lt» i» l in d  
Saigon in learch of a formula 
for hotding a Viet Nam peace 
conftience.
Red China Keeps Mouth Closed 
But Press Speaks Of "Peace Hoax
Scvvifi Unkin. H.« al»o rt-cn'g. 
nired China,
The council'* itatrmenl de> 
nounced the * reckle ii conic- 
quencei of |#r*onal [ « * * * .  ' 
■’The |j» # rr  «f toe ila le  • * » !
tTTjeif vt'ould be "no change”  




in the hand* of one man,*' the 'toail managemeni of the na­
tional heritage, dernogogy. cor­
ruption aiKi a n a r c h y** and
cluimed the larhtlcat i>i>|«iiltion
»tatement lakl. 
LCONOMY SIIAKT
P EK IN G  'U eutcrti
reiponilb ih ltei of fovernment 
depariment* in event of niK leat
attack l«*li«cty the finance de-
.
ipecUng toe im|w»ition of emer- 
fency ta*c* ”
The J u * 11 e e detmrtwieni, 
•rmmg other thing*, taoiild •» - 
flat "in  the Menllfirailnn of 
pertona unable to ktrnllfy them- 
•elvea.’*
The labor department in a 
TMtional emergency govern­
m ent'' would control and alto- 
cate all clvtlian manpower and 
act wage rate*
The defence production de­
partment wouW set price con- 
trola. the works dcixirtment 
rent contmla 
Defence p r o d u c t i o n  also
■*t'iwfd Its tolles 'we»t o f Toftoo
]on Vancouver Island Thursdayaddrr** card*The new order, a co|iy c*f'‘ 
which was made avaltalde herejPiA*'t'
 te“itf-"-'Tht.
China]might delay making its view* 
TTh* dupatch »av» ihc ic i« rt fremaine*! *i!ent on the i>to.foo the Commonwealth jslan twl> 
fr tt ic iir *  the atiiviKc* of U i».'iiom><I BritUh Commonwealth He until after Premier Ouwi liUi-
f fh l  M P  TldF Httidetti, then ' Viet N tw  iw *c« mtMUen today, tat baa m et CmnmoBwteatito and 
IvarUamentary s e c r e t a r y  to Iw i ncwspaticr* here featured j other head* of government at 
Prim e M in litc r Pearnon, and|attarkv on the ’‘tvcacf h o a i"  of toe A fro-A*iin summit confer
cabinet m intkter*~half the cab­
inet—inttcad of four as prcvi-
ou»ly.
The 11 departments Involved 
are! Agrleulture. defence, de­
fence pnaluclkin, external nf- 
fairs, finance, fisheries, health. 
Justice, labor, |x iit office, trans­
port and works.
'The agriculture department 
would, for one thing, inspect all 
food for ' ‘quality and whole- 
•omcne**.*'
The f i s h e r i e s  department 
wotikl do the same with fish 
It  would also assume control 
over all fish catching, landing 
and prncesslng.
Jammed ai>d an hour later her 
tow line broke.
'The crew went over the side 
in a 40-man Itferaft and were 
picked up in a dram atic rescue 
by the Clifton about three hours 
later, in seas whipped by winds 
up to TO miles an hour.
The abandoment of the ves­









PAItlS  <AP» — A Kcheduled 
meeting between American as­
tronauts ICdward White and 
James M cD lv ilt and Soviet 
spaceman Y uri Gagarin failed 
to take place today.
The Russians Informed Amer­
ican o f f i c i a l s  that Gagarin 
would be 'loo busy,”
The apparent Soviet snub of 
the visiting Gem ini IV  space­
men wos not further explained.
ported vnet r»lrft f t ik f .  «# 4k .. n.»n4k„  gicrs at the end of this month
Chinese government *ix»ke»- “ 
men continued to decline com­
ment on the plan for five Com­
monwealth leaders, headed by 
Rritish Prim e Minister WlUon, 
to visit Peklnjf, Hanoi, Moscow,
Saigon and Washington.
The plan haa received no men­
tion in prcaa, radio or televis­
ion here.
Observers here recalled that 
all previous attempts by foreign 
st«te.smen to find a basis for 
peace tnlks have met with in< 
itinl silence for two days, or 
oven a week In some cases, fol 
lowed liy rejection.
Some observers thought Chinn
A lffr la  hat been in deep ec«. had been rcducid to silence by 
iKimIc trouWe since the French tin cats and blackmail.*'
Kranted todejirndence in llttJ ttoiimedirnne l i  Jinown to be 
after a kmg ami bloody in»ui-;a str ict la»kma.stcr, awl I* a pio- 
reclioo. Unemployment l» high, iw c r  Algi-rian rcvolutioniit he 
many persons living on US-!has. « folkmtng ||c  commands 
*uiH»lied surplus fwxl* an arm y of GO.WX) men.
POLICE FORCE 
FULL OF CROOKS
JACKSON V I  L I^ E ,  Ark. 
fA P i —■ Police Chief Myron  
Traylor of Jacksonville has 
a little p r o b l e m  on his 
hands.
Of the five patrolmen on 
h li staff, two of them are  
Crooks. Charlie Crook and 
Eddie Crook, that is.
Fwwwf r m f h  f»m » ' wtre 
nationallied, but this failed to 
increase the production of food, 
AUerIans,. _ their „
WOTK tS'iiro oy'''fqu'ads'"'cj|~'Xt
gerlan Infantry posted Irefore 
public buildings. Tanks stood 
guard at strategic points In the 
city
NEWS IN A AAINUTE
Paris Air Show Crash Kills 10
PARIS < Reuters I — A small Italian aircraft crn.>ilicd 
Into a car park at the Paris air show ttnlay and alKiut 10 
people were fcaretl killed, officials sold. The plane, a F lat 01, 
was making a liemonstrntlon flight. The pilot. Italo Tonatl, 
was among those believed killed.
Peace Mission Appeals To Both Sides
LONDON (Heulersl — The Commonwealth iwace mission 
tonight appealed to the warring factions In Viet Nam for 
*'thc utmost restro it in m ilitary oiierntions" as a step to­
ward ceasefire, .
U,S; Wimbledon Hopafu! Has To Wltlidraw
LONDON lA P) — Dennis Ralston, the United Slates' 
main hoi>e for the Wimbledon tepnis title, withdrew from the 
<t>finld<>ol»the«U)ndun.-iraiB«court«wtuurnamonL«todny«beonuse'» 
of an Injured thumb,
Typhoon Dina Leaves 31 Dead
T A IP E I, Formosa iAP> — Typhoon Dinah killed 31 
Itei^sons and seriously Injured 88 others, Nntloiialisl Chinese
K llce reported toda,v.' Itollce said the toll might go higher 
cause reports from the stricken area wore Incomplete, 
iTiey said 2,621 houses have been destroyed and 4,.T66 
damaged,
•Viet«€on9*Explodei4liSr̂ Copteî ln'*Aii’-'*'̂ ^
SAIGON I Routers) — An Amcrtoan helicopter, flying 
tMmuntUon lupplles, gxploded in' inld-«ir . after being 
hIL today by machlnegun Tire abput 286 miles northeast 
of Saigon, m ilitary sources said hpre. 'l'here was po Inimed- 
late information about casualties. '
EIGHTH GOVERNMENT SINCE DIEM'S REGIME
Ky Takes Over in Saigon
froo(»a and tanks look up im- 
■Itioni around the villa of lien 
Bella. P aiiersby heard angry 
shouts from in ik ie  the villa and
The thin, hawk-faced Bourne- 
dicnne wa» Imrn in eastern A l­
geria in 1926 and studied in
.
the Algerian revolution in Its 
early stages and in 1965 was 
commander of the lough rebel 
W illaya id lstrlctl in the Oran 
region. Be maintained closed 
eonlaci with Ben Bella and rose 
rapidly, l»ec«»mlng, eventually, a 
vice-premier and defence min­
ister.
Convict Seeks Brain Surgeq 
To Rid Him Oi Killer b lin d
SAIGON (A P I -  B rig • Gen. 
Nguyen Cao Ky, flamlxrynnt 
air force commaiKicr, Isecume 
.Soutii Viet Nam's youngest pre­
mier today, heading the eighth 
government in 20 months, ' 
Ky, 34, took over from Dr. 
Phun Buy Quat who quit last 
week after a dispulo with Chief 
of stttte Phan Khnc Stni and 
opitosilion from religious ele­
ments. Sun also resigned.
The South Victnumcsc armed 
fnrces*ai*umedoail*power«inolho 
now government although 13 of 
the 16 cabinet ixists are held 
by civilians.
The highc,st authority Is the 
congress of the armed forces 
of Viet Nailt, made up of some 
*20 top m ilitary officers. Under 
it Is a 10-man m ilitary director­
ate. which in turn is o v tr an ex 
ecutive committee of generals. 
Ky is chairman of the execu 
tive committee.
The d Ire O T  
MaJ.-Oan- Nguyen, Van Thleti, 
whose Job corrccpopda to UiAt 
of Chief of State, \  
n>e now government I is' the 
eighth in Saigon since the over 
tliirow and assasaination-^f Pres-
coup against Diem, The air 
force, with U.S. aid, has grown 
steadily under his leadership,
(KH-:H o n  ItAIDH
Be has frequently flown mis­
sions against the Communisfs 
and partieipaied in one of the 
first raids against North Viet 
Narn in February.
In  his Bccoptance speech, Ky 
said:
” 1 am just n pilot, Aa a pilot 
1 don't like ixtlitics, But the gen­
erals,ft.havo,,«plckud«,me«.lMHiHysfl 
they have confidence in mo. 
Tliey picked jno more to risk 
m.V life than as an honor,
" I  hojro' in a few- months to 
bo able to return iwwor to a 
civilian government at which 
time I will go back to the air 
force,” \
PAINTS G R IM  P IC TU R E  ,
Ky paintcti a grim picture of 
the situation in Rotith V iet Warn. 
_  ar ayakiMt Commun'
d F co irT O o lh J   ....
llie ro  Is a |K)lltlodil rhess, basic 
. ,  , , InKCcurlty, , economic collapie,
lilont Ngo Dinh Diem Nov, J, war prpfiteeiing, and injustice, 
18(«  ' I Thu new premier said his gov-
Ky has twen nir .fdrce com-(crnn)ent was faced with 20 *'ur. 
mender linco a month alter tholgcnt toskil," including the dec-
Another Chief
laration of a state of war, 
austerity and the mobilization 
of the country’s |X)tontiol.
All able men will be drafted  
into the armed forces, he said, 
and the impulation w ill be 
armed and told that It must 
throw its weight behind the war 
effort by volunteering for m ill-
tary'-strvioe.--'*''-.'-'*''--...---.-'--— ..
S o c ia l courts will Ixi set up 
and offenders, such as profit­
eers, will suffer heavy |>enal- 
tleSf.-.Ky,.—warnodf-ft--——— —.w—-w—..
Ky said many economic aqd 
social reforms will be intro 
duced. Foreign |X)licy w ill l>e 
changN, ho said although he 
did not go, further than saying 
that relations wiUi South A m er­
ican and A f r i c a n  countries 
would be extended.
RBARCH FOR REflULTR 
Meanwhile, the United States 
searched for sign of success of 
a y 'i^ - o r i r a lW  
concentraiionn In ftouth > Viet 
N e m . and China branded the, 
use of the heavy boiplMrs as 
"new biackmnii” whicli would 
nut Ncnre the ''revolutionary 
people.”
VANCOUVER (C P ) -A  Van- 
couver crim inal seeks surgery 
to lead him from "lim bo” to a 
normal role in society,
George I-eslie, 22, wants a 
brain operation which ho be­
lieves will rllm lnate his violent 
and hostile tendencies.
l/oslifl's hopes were oxplainevl 
in an interview Friday night 
with lawyer Sidney Simona after 
the British Columbia Court of 
Appeal rejected n plea against 
a life sentence.
Leslie was convicted of the 
robbery and hammer • hatchet 
bcoting of a North Vancouver 
doctor in March, 1964, and was 
sentenced to life Imprisonment 
and five strokes of the paddle, 
Tlie nppeal court deleted the
paddling,-^*--'  ...........
Mr. Simpns said his client is 
"in n sort of limbo. He is 
neither insane nor is he fully 
rasigiiislbJa44f,oL-liis,.ftai,tioiia4«w.-4.w., 
Leslie wanted the operation 
and doctors were confident it 
would help hiin.
Mr, Simons said the operation 
is a leucotomy, a surgical slic­
ing of tlio frontai lobes of the 
brain. He said it Is a, recently- 
(wrfected means of relieving a 
patient's anxieties.
These anxieties sometimes 
manifested themselves In vio­
lence,, as In  Leslie's case, j le
had dealt with n case siinllnr 
to bosUe'i, B ut (his had rttsulictl 
In an almost, Immediate cliungc 
of churucier uiKl the end to hoK- 
ity and the start of rehnblli- 
lion.
The court ordered that n re­
port 1)0 sent Attorney-General 
Robert Bonner, outlining the 
projected opcratton and Its lik­
ely affect. Bis office will for­
ward It to the Justice depart­




M O N TR EA L (CP) -  R C M P . 
and Bordeaux Jail officials said 
(pday three nssoclHtes of Jnll-es- 
cniMo Luclen R i v a r d -  wcro 
taken In ciistixly from the Mont­
real Jail to the United Htatei 
l"'ridny,
Insi)cetor Raymond Canton of 
tho'*RCMP’*'sBirt*his*men^wef6 
called to assist U.S. customs 
agents in tiio removal of the 
three men In compliance With 
an extradition order. They are 
wanted In the U.S. for alleged 
|)Artlclpation in drug traffleklng  
between Mexico and Texas,
The three m en-Ju llen  Gag­
non, 35, alius Jerry Massey, 
• lfn llr» 0 TOltatir'8!irw H H fflieph ' 
Raymond .foncH, 27—wero taken 
by heuvlly-armed n C M P  offi* 
cerfl to tlio -bonrdar at Black!- 
IKwl, Quo,, whore 'thvy were 
iurncd over to U,6 . agents.
w im . t  m a 0 m iA  » a h - t  o w i u k l  ra t - ,  w m  it .  t i «
H A M B IN M IW S
U.S. Uses Barry's Policy 
Despite Vote -  Kosygin
Douglas Takes Genlle Stroll | Farmer's Boy Ben Bella 
Dowrr French Canadian Street 1 M Q v e J  Swiftly to Power
I
ftvcidHi Alewtl l*» if* ii Fnw*#i*aM »S
^  BrtUm i, 5i. « «  ®*
m:sm  ir»iaexs m to* 
"^'Usasei' S‘i# w . ««e
.«Lrt- Me fe*3 ^
I*. tTMtol wievii«a i* 0 «» Wi 
ai a.rt*_ Brtiaai
Aimi^'^rn 't'kLeii.
SLyt#:* c i T ." ’'™ U jl l« ii*j
Ce«ar*Wtt « *» --» »  tjnaed  aftiEP. i *^"4.
asMi t-giMM iev«&iaia*toJy «>*«- ^  ^  ,^'je cptratod •  *B»
toea «te»iVi4 to re«4«f ksi«t 
bos-b m 4 * .4  " ;|i»toe
Koj>'f». '"We o»..oA ^,| B.u'siiE#i4-® L-a5’i«*^4 >' *
mat as »tr'U4i-e  »"4 . ?  w'*'i,psi4«'Jt Rvatstsk. 4  **!«'■■
c « r ,|:* ’.e v rr.« y .”  ^
i t  » tiuaq'.#? beraiii# ;i# L“t liasi too fesaa-
t'J»r v;-;'.i*4  T.'.v <4 :H ic i*id  Godfrey, toe F»saets,
S « i»  i*y T w  li- jm r-o ia  ® ei* .estit-a,
mw% ;tf«*,-tod *
r» t«  s» BC. s iia i j | ^ 4^  i i t i « i 4  ®- :» • • •■ * ’
sa»i#*3«, '; ii.* f 'e l i t if f  for *-«■
4 i-*:-. . - ■'a.Sw'siS '̂ ' .as*3k
faM«« H.if«i|tL « Ab»i»»ri.
%'3**a» «-<eefA*4 t» f «4vi 4  -Tajj. a  li-a tSWfd- a'>ii.as1:-tf.%,.^ fa 4  %j| lif trb  Hafurtfeef
F„,*4 i ra wy »‘T^.*e «e ».ta *'««**« 'FjiwkIi' fttoto : ! !» « «
r .  F^g»pdM »t »  F w a
ST.. J06E1»H DE BEAVCE.» Mr. Ik^u«las ^ M a y  cnucized^, *w.* o«.
CP* — T. C- Do^-lij, Kern-' PrciT.ier ».eaa i^ iise  * recmt ASiOClATfD M fSSI Des|»s« ti«  «c*»*to*s4
.jOenocntk P*rty leader. « vet- attack m  toter»iKaai t r a d e j l Y j ^  ^ i^ka /S -veM -o k ilg yerrE a  war wRh Fraaee a»tllpsed 5iB.0ft9 F rm b  aettiet* 
cna «f «to»i pclitiea to bu aa-  ̂  ̂ wa. k»*" awdUv ft«mitfa» aab»QueBt » e i i  u r e e»l, *w se\m .year*- _ .
-live S*si*tcfe.ewaa„ w a lk e d ;  "1 itoftS toe t ^ ' t  t t o g  M r.|^  reb e U » a -ka d ^  prisee*r ©ii,Fre«kcfe colonial pr-c^#rty. rei»-| Twwe fee 
■CtowB Paiaee Street sa -tfeas'Lesafe >.'itvi..a/«aa«^ i> to»t * * ' i^  Freaeb to'$ue«g«aB ruSeritiW  betw e« Bella »sd PresJ-jtfee .r**Bcfe. to * l*» t laee fa«a 
m m 4  tor-mtof tewa td fo«i».,aaJM.'e nM  taausuy la taaasial  ̂ A.ken« aad a t»ad:f«,g de Gautte oi Fraace feadiisefi ueia fee w«B t o
se«to ef City Friday m are ®t*5f«atK«ai- te  a;r.='«-i:' arowedlv asao - altfSfsd'beea rv*»»»»My ^aad. idnriag to* Eviaa totos to
taaal g r e e t  t a g s  freat k s 'im v a l m G^C'bee be'fore » « % «  at Mar-^wteicfe eaded tfee refeetosto aad
Fieia€ î”i'|:<''3Jua8 ĉiuzcii&i.. wais tsco* 'SJ* Os’W  ^  ''•es-.U'-r®:|3iaved tfe« %'̂ sy foi’ AJ^enw ss*
- I  totok Temmy D e « i^  kas »‘.y. ''Vmms my » s -  glm ias to* 'paatoi'ie'k"'A«,efi». c *  Cajsslr&as ^Day.;:,depeadeace.
,fa£le& to Ifisve wito to* Beaiice- _ . • j.C'gra,jtoers  ̂.iftioa , . -‘s wijiedi a less s-iiivceis- 'llWe. L»-ttle *s fo> rirsl t)aek-| „  t*rk-ed u  'Ofemiw and i**»
sato toe NDF c « « r*  ttocto,* c4 I r t e a  ^ta tes
Rtowft Q iei*, •  Sc-J«#ifto tow- '> « * P«.e*a fee made m tm m i as torked f-w-mai s.ra*iato
*• .&=v5 « wto assailed t o  a* a'was ®-5<t as «it«vk.ie *.pfak«r.
P to k a  wa» piayed .toawB a  aj.a.a.*t L..S.-aiftUiat€d “^■'^■-sa^Eiaa rto*r i B -t wfeat toe taQ,
Mr. D a lla s *  f ir * !  v ij it  t® rtiral'mc,s5 cd wr.cs t o x s j  to tite tw;
FreaSfc Caiaada, But fee did, ten aadi.aa La.».>r CoBgres* toward tfee Easters btoc lad'ujj f'Mf la acGcc.
toe two de«a t*Ti.to d i|» t.ar''ies ''tore are rlss*' to t l»  ’m iv''tost v w  rei'veived t̂fee title '''' Me was ' a sergeaat to toe
gatfeeied »  S*. ioscffa's eo«V;<*atotea NDP. Hwo iha Sot tot VaaM-'He'Freftrja Army d-jtag toe S*e-
btoatKa, fiaema aad edy feaU,,cw«iswit taa wee* 7 * '^  j t o  kepi «to** ue* wtto Cfejka.-'ctod Werid War t o  was deeot-
e- i  rtuer. . -t f î  îfe  i»-.
Me s'lroagiy ortesied to* ssjifflr'yoirto iicked to •'■crd*, ^ a d t . ’
^ ■**!,• ¥ U i tN*i»eal Fkoat 
' UfeeratK®» b e fo r e  b * « « W
' * ; ^ - ‘pr«»to«Rt after Ali*f-i* latoedats^ett-.v , ----- ^-----  Fraae# m
fee lica?e» toey »:Jai a t o  Mr. fprnixya ptos. ^^©4 for g *jias tiy \ D asitow i® ^
r  : z  l^ : ; ; ia U a  ke i vl̂ Ae t.i**  tt  fetoa.
toe de-;wito Fiaaee
i#kd
m peare, fee oe-
l̂^ îvetof-iag satjaas fea* beea sua-'>*ame a key m.eH'-.ber of tSa* ortg-
H C B ttB E l 
., . . Eato-We^
¥fe*
« l ss* C.S-
Ciikfee to 'Oitaw.a "as Ftearfelsato w.outo be fo>-gfet wrto a g«r-- 
Caaada's sf«ke$«a* sa till* Kew^ era! *.tiike .if d toucfeta ueim  ___ ___________
O ew eram  Party " fuad* feeia a  ^  seieciia <4 Al-laaai B to  to «  « » * a  re b e ii^
m  fe* # * * a ’t  « p c t  toeiaiC w td  'Sxato*; ^  -b* sae'far a *a® m it-a t m
to Itove to* ciMtoee far aaotoeii At cay hm  Mr. ®*;i*a«t4» g  d  M ricaa a ^  Amm' Bes Beil* was mAtmms?M m
year, fee t o  r*f»«»es, ^  *fcE«gea P  ̂ ^*3 -fee** *:tto,d*d :ort»»aag •  * '» W  ^
wm  take to »  iw«- I® r«^ww's..i«*cl»» w -a Avi»g , 2S ' ' 'M-.«iera v-s^asl«*** stoa a fuer*
.,toe al .C a to * «» to t’Adi"a« CMe a*® it«*ive4 * : f r - ™ _ - ----------------------------------- ------------ --------------------------- -
^  Beai^e is leiwe&esto by C t ^ r m  Jacques G * r « .f . 51-, to d  «l 
' list* 'Ges'-aJd p e ifd * a  a *  ff*»-,toe cfafi-ewiasitog B«*»ie C.**-
*aiKKs Sysiakat*.
RAT SALES
m 4  S m in
Mike Ckfma* 
iiL O  R O V A t m  
raoMto M *EO o w  *-» ••
:jvm »■ i'i 
■"'.tf 'I.»■*.«£«' .»i*a«# t.i* te'lua* BtfX. |...
Johnson Brings Out Trumps 
After Barry tweets Pressmen
|A3# 'Wmif: today. » « f * w  
iwtoi wsl s&ees Prewasa  ̂ #e 
'Gaujk Satoy, ftew to Pari* 
■Ifriiday warn Omau ssss'f* tw".®» 
Edward WbA* m4 i* » e »  Me-
*»-*■«Mltyfi'fyvw lAps “  *r*d gt'wlw tfe*
ywess **<©». w *J , 7,.^ tonf. f l  CJiW-Kit'Wi'W'eaStife. witMitiart,, wmr*-̂  ww» •»« ««■ **** *̂
E to to t* f * t t o « i  ®« a Kar-aMiWig « r« i l  »auau.v»Z :!«■ *■€■ But w to  »  vs*
Es-rtier U  l*«dafe. le fw e to ’:
MffgPlffTIWG WORLD EVENTS
Fidel Seems To Be Slipping 
As Provoker Of Revolutions
U E X K O C n y  u p , -  O  n .a .. « * .» » .«  ,< » •
Diem's Dream Palace Stands 
! As Soldiers Training Ground
J KMAM DCC. Vxet Kara )AP' 'W'wid..
!Mea m yewer t ix m  tk.etofeis* "»,'■ cv>ua fc« .oswua:'* ark- 
i$ fcsde'Sway frssm tfee war Id  B ow kd ie i toe yawisn'i«d befs-
iw to e  LB a prvfwrr fctilisg. ' t>.: tfeey'd feav* to
ie«a w’cod cs greaw-s. > :fto  as awf-i lot more fieicsiie 
I "Die late presMeat Kgo Dato'i tsaa t» y  vaa alfoid.** 
iDw.fSi <ei &3»'Uto V»t Nam 'fead 




7 v tS» si B->S? lk,*Sit«ers •■**■ fly* ■* '*■* ■«-—,'■
satwfto.* cs ifee C'ie't'Ts# fPi:.i».s3E« wGl try to si*^
S ^ 'g . e r r b la *  «
M i  i « «  “ i - < »
« '* t ' ... .. . . . . . .  if«r«Rr« '-"we a i't
W t o i  ©* G iesimtor.: 
f5-y « « - to  <*>«» sd tfc* Qs***..'
wal eater t o  a to ® ,a «  i« v '-
K"« to* f»B, •*... •  ea»«'w *«*»■* to few *M i*g tow *’:year*
i#rftoy m -a* a Lawi Ai^erwaa ieator :*to 4ta4» «  * 4  »it'*«.sssg i 'b
k i W *  ^  m 4 t o  toffiiitf «  'wbd'"aBd tewly
« . t o « , , • * » • > > # # •  J *  # " * «




I M  m * \ ’tn m  B4. 
Eetonaa
*  was r» *t*4  a.tsf ««?
ifeai t:ftw:e| v® to 




l iM t i  -toai%  to to to  wt^wars VB'be to'ssmg.'' * 4 ,  ^  ||.« i..f i»  to'
;ttis»«î  a tm iy  *isrv«g C**l!JWi*way bo« to #  eBai'? to si«tois :||^,.,^ ^  ,.5 W-SJ bma-
IhaA, D , »««««* ^ to #  t o ] t o  §aeiCftei*:» isa# td V ’ i »  * * biga liitesa
*» wdaaml |t*^  v im s  «# to#,»to«Pa» fw^aatiE®. »fo'‘*;ea£ 5cirt.rtMa w«* B ef»  »  The
■OsEawa Tti««* F'naty *h:«r II'■m « ««tof«rk*s* « « • « # » * %smm 'u.m  fe&:«x.Jt « > a ,.„,y 
y*,»r* a* a a e w * ^ ^  «s». M.ertie«.jsi «r«ap^ eaaewfeese.  ̂ Me teieir.s t«fwfa3 ,*..*( gajed dia-asf *fsa;!.m-
wali rrtiif* to to  * » » «  &«A-| M toe to»s3»r»* ftto* «%a toe iasv' t.# i.jiuu;iiifya
tm-
It#  rssm*s.iiir»e« '"'will' fe*.'-*
TyTway fw « , ifee l«*** t^*-;iE faiS  PLEAtED  ̂ .
e iL r *  ton'ier i< ** to r Barry] J.f4ss« fieaMei bf
feeto to*t a Simt w|«. fee
Tfeii "dids'L m  «wtoto«3 UtotM m%m
fiptiiimwirr *'f-t»toii*. B«l «b«> •«  »»»
^^m e'sam e iwrt. by »Jwl tose toet# **»«»
tfee Btesi wbe« fee JGto*«»!muth nrw to »f|:iwt.  ̂
i^«  wtke to give «** q-uiflest ■) J&iinsoi* la{i.ieai*4 totr* is eo 
rtubnr *t.tur*»e» of fo-<.4#ra*Ui*n toe Nartfe V»rlR*ra«e w*Rt 
iiMi' wt'.h toe ka.to»» «4 toe ?a I slit |#Sfe And fee fWrito
I l t i i i to  fteiimttowraHh « te  de* much to r *1**^1  «»*’
.-wSrd Tfeursdav m  a pt»r* to»*- mg atimiL H wtlli to* Vlrt C«tg 
‘ ’ »d to ifei ' e...jrrnt!a* wh«. he e»plai»«i.
ip»|, »r*t fsjeesto Sa s*is*s*mt 
E it Ttea.saa.... p'waaest "fd'
to r fm m im  '€m... W .., m  to*: 
*a*<^«w m\
toe Ca*8 .H«»w*alto Pff'**
Miw. ItoMp MfcriaJttiMtoei-
TrmMfT «l' tow, ditoTE m  to; 
»mk Frm w  m em m  m Me*- 
tsfea, Wi* Ste we*l la tb* ««■
Casira it <rf if:iS'js«af .Awarwa, iJ .«;a, 
Oô  .#uito«'. BftffibasAw ^  #atc«t €i 'ira^ feiapae*-
« T w . s ; ~  S i i>
l* lto  AmffiT'afi ih«i toe® »*to 4
r*«B aati*m .. t o  fe*» to t  l«EiS:bul t o  feat dejwsrfed
0t  i»uA.e*rree®., kmmg *a  »-»• 
a to iitf to aiwiis* _ rear-
!«■ to ftod « l  bow tiealtiir ^  j«si«!i*Slr *»
ip-r ftoti* Jw»e • *  to*w# a* tot CS. »e
■ **  ̂ ■ ■ to to# DeS'iiairaa |tn.*ubte | »»««:*>■
n«s to seek m  end 
to Viet Nam.
BAKIY W tlX C ll«A O E
Two nl8.hts ago »! wat
f t  5  to w W r i s w  a® is«  *  t * U . *|Ay*ar*sto d a o ^ lr r  ISetty #*« ,,, ,i,„ !se*..»Lii»lie
«sd tier an-aijrd
tofbtot-. Motoer s»uw*d 'cati.f®'# dowbwaid tbd* as'
t I® to* ryes of rev-
wod into a sturdy muitosu. CM* tog
^'lU b* all riibi »  â <»®« «»* Motww-Pektoc arfu-wOI 6 *  ill r if . A»«4 feef l. CutiS.'* ebsi-
few iiayi.. tolfftsal dstfsculiy. A ifeird
Ctarf* Df#w. fo.rro*r C*n**']et.5«e*roi drs'riofwnfwt* to latin
4i*B h ifb  commii*k»er^ te la**-
ea M»c««'. Witooyt SO'Viet fcsd 
CsoiBHi««*i Cab* eoaH hardly 
es.n-1.
Casuo a t  *  ft I. *, arm* and
It ill go to frs-iduiiwist
:r.*3 I'i.vt., .
fe.K5'e.away *o« stiaas as ^
a Kmlr l» bll V'*»-;
i.sbt4 dreaas.
Om the ida tow  bO'w‘_ Is * 
!jr'*i$d2&£ ea.ii5p! far eivlilsft **■■’ 
Tef'ular d r l« r *  P W ,
TOlamlerrs «»»« .!«» b 
la j.*'eirC! isCiiated vdlsfts trom 
Vi*l Can* raids-
t«!i:.S»l .si.aifts-t the f'reufli In
ihr-:..# -
H ik T lO N J k l-
FIRST NATIONAL 
MORTGAGE Co. Ltd.
m m  O F fiR S
diftwWk & wiWJiK.âSK' #w* KaihMJ&lc aaiarilaflsmir prittri# innffw «i iwwti w^w
Faraas B.aasrfeew MatfLa — AjMiftUaraia 
'M«Ma«« — **#*■♦#♦ —• fferrfeardft
'Bsadera l5**'»«d#*? '̂.air«A poi'Wdl, 
A,.gre«si**li **d  s*ee*d ft'Malfages l i« i |^  
AGWSf •E « U tlE »  IN  f f l l i  AIR.%
M il Ekigswayy %'aa.. t .  I'* ***  Mgr^ RE I4IT1
i:uVU hli.d Sill* itl-ilVr
If*  to Itoilia Ames'if a, but Mmhrnat- idsly Sk t»rf
artivsly fess bwH reie'ned .*k»w-il"wt a lit 'f »ix Mtrk% ef .-K 
tog ifowB eeasMirfaMy. Studfstslfeere tijey are ®bWtoa «ftuy w  
SMit go 1 0  Mftvasa fur tiatoiB,*d.>e agsm?! *•<« k’-''-
to purfe toiags as sgiiaiiaa, pro- 
tgawla. guejjiUa war far* arul 
uiten letiof. but the rvumtieis 
are tairty rmiU
are only the tooU of toe North |a'ifarn'tKoo. Oot. to*
Vtetoames*. Jmajortty of i*opt« to Eriiato
»a.i Nor dW he offer any sign Canada have 0 0  Ide* wfeal
* * r  r“<toWwsi^ iould'mectirarly (***1*  tn Uw lkto='toif*»foomnfKto Ataiket really means, 
to aruKnmee Republic's revolution In ^rwiTfeey bav# engagod to the “re-ref ̂ rb-rs Thurwlay to armoun^, 
a c r u s a d e  lor f«**ervatbm;of this Neak imtlook toerej^,f|,|>j|, deJuiSon'* that it Is .. -i. » ftPW rrernl'atwn’seemed iUtle reason to •xwet'o^f » pojitfea! anoetatkto. Mr.
ihii uKh Society Ai»cicl-'*nv new ideas or solutions front i>ffw said It t* for the BritisheaUed the rree tew*''/ />» v-. h» eallotc ll  
at ion. headed bv Cold water jth* cabinet m«€t‘iif  be calledISwtouw- «»j__  *b,w4 #•for today.
jlh n s^  defeatSTfor the This, he explained. tsiU "re- 
*  Mpdpv last vear told re-‘view the international situationpresidency l t y r, t ia
**°l!ttcan calls a press confer-iconie up tsith suggestions for 
‘"'"“ 'TohntS I . r o n e  «5 hlsHome new way to f.nd p e ^rme.
AROUND B.C IN BRIEF
Red Kelly Gets Top Billing 
From M l  Fry At Commons
fvrrAWA tCPt — Two young,rnent in 1962. Is looking forward 
%««« who had been sitting atjlo a .summer parliamentary re- 
^l^'.ite ends of the Commons] ce«» to he can take an aW-em-
p«opie to deckle wbether they 
wish to Join the Common Mar­
ket, “tjut It would be folly to 
pretend that If they do. the re­
lationship within the Common­
wealth will remain the same.”
Lome Marhi. a SS-ycar-oM
recluse found living to a cabin 
in bush behind a service sta­
tion on the outskirts of Kazaba- 
rua. Que., was to be sent to a 
Montrcal-dlsLrict mental hospi­
tal toslay, Mayor Fern I’erlard 
laid. Three boys found Marks 
in the cabin Wednesday while 
on a picnic. He resembled a 
caveman with a flowing grey 
beard and a bearskin garment.
Hospital Engineers Advised 
To Accept Pay Hike Otter
opfioslte ends 
gallery, met outside the Par-1 bracing look nt his future. He’llrumentbuddtoVs and compared,decide whether to continue
Pearson and Dlefcnbakcr.
..ft .•Yeah ” »aW ‘“e^her. • bu
Kii couldn L see Red Ke»y I t.”
Mr. Kelly, Liberal memb*r of 
Parliament for York y***f ®".̂  
star centre for Toronto Mapt* 
Leafs, sit* at one end of the
chamber, not In full view of one 
gallery.
young tourist
of "at the moment I think lt*a 
highly unlikely’*—and whether 
he will nim at a life-long career 
in politics.
MIMER FAMILY 
One of the factors that will 
Influence his decision Is his 
family life. Hli wife and three 
children live In Toronto and he 
sees them only on weekends 
when the House Is not sitting 
During the winter, when he's 
playing hockey, he seldom has 
a full day at home 
“I guess 1 am kind of a fam-
Wtag Cmdr. O. C. Mansell of
Holmewood. Man.. has been 
named commanding officer M
ffO- ^  ^
Station Moncton. He replaces 
Group Capt. E. E. Smith who 
rcllrca from the service next 
month. Wing Cmdr. Mansell has 
tiecn B supply officer on the 
Canadian Joint staff In Wash 
ngton.
Another day, a . 
walked »P to the tnformatlon 
ftpsk In search of two answers.
••Where Is Mr. Pearson’s office, jlly man. I really mUs them 
and where la R«l Kelly’s?' While a c o m b i n a t i o n  of 
iTMiv't office unlike the 1 hockey and Parliament 'sure 
' Is somewhat lakes a heck of a lot out of 
you," he says It's even more 
difflcull for his wife. "She has 
sure pul up with an awful lot 
without complaining."
Mr.
prime mlnliier s 
difficult to a t u m b I e across 
since It’s off to "" “toove In 
the west block. But a remark- 
able numtier of tieople manage
to find It. . , # 1 1
Often It’s a busload of scIukiI
children, Invllerl to CJb'wa by
n incml)er. Along with all the
other attractlona, they want to
see Ile<l Kelly.
t a k w  u p  HW TIAIE
"I hate to say no," sa.vs the 
nulet, almost • shv, memlier. 
"but fometlmes It takes a heck 
of a lot of time."
In most cases, nutogrstms are 
Involved, plus a Jabliering nucs- 
llon-periiHt on hockey. Often, 
the --sosslons ,,-*re unMPicteiaT-. 
as when the redtoomled mem­
ber takes a stroll outskle the 
Parliament hblMtogs. Once he h 
snotted by a gr‘’"P of young- 
slers, the heat m on,, 
i Every day. his malllHix con.
tains Invltnllons for him to ai>. 
iiear at ftmcLloni that vary from 
fkncttx school picnics to eelel)- 
rlty dinners. ., . ;
•Sometimes It’s a little too 
much," ho said, "But I reallv 
llke'to go to the small nrgnnl-
raUorw which can't afford to! 
hire speakers," '
Mr, Kelly, elected ,to Parlla
VANCOUVER tCP) — Wage 
Increases for 78 engineers to 14 
B C. hospitals have been recom­
mended to a unanimous concili­
ation report. The International 
Union of Oiieratlng EnRlncĉ  ̂
I* recommending acceptance of 
the report, which ^ouW raise 
basic wage* between W il and 
$620 the Isrst year and between 
1488 and $845 the second.
b a s e b a ll  w e e k
TRAIL (CPi-The week of 
June 20-25 ha* been designated 
Minor Basetsall and softball 
Week here. Trail Athletic As- 
nociation director Stan Floyd 
fepart*fhM m  J«uiMlA»«*-WtW 
take part to the association * 
minor basebaU program this 
year.
tog clans. 275 students. The 
tsudding will be used next sear 
as a student residence onlv.
Dr. Wilder PcBfleki today de
CHIEF RANGER
VANCOUVER fCPl -  More 
than 800 delegates at the Inde­
pendent Order of Foresters con­
vention here re-elactad U u
FAIJ. KILES MAN
VANCOUVER (CP)-An 80- 
vear-old Vancouver man. Joliru 
Holland, was killed to a fat! 
from his hotel rajin window. 
His body was discovered early 
Friday in a well. 35-fcet below 
the hotel window.
BOAT RACK
HANEY (CPI -  Four-time 
Cold Cup wtoner Bill Muacey 
will attempt to guide his hydro- 
plane Wildcat II to a new world 
rsperd ito .Lhft am ay I  M  
cour.sc at Uikc Allouclte near 
here Sunday. Munccy’s boat i.s 
capable of spccd-s up to 130 
m.p.h, and will com[>ct« against 
seven other boats at the Kl 
wanls-sponsored race meet.
iiltas-
"W r've  £’-»t a r"t*f
tip Isrfe." s,-as4  IJeUt, Nfl! P * '
vidM*n. 71. ftucaso. member of 
a UN Aiftn speclat
ffireei* 5r.«ft> which heti'j train 
the VKUi*rnc!.e and MonWg- 
nard tnbesmen vx>luni«rs.
”11'*: pretty much hkf gs?ri 
<,n life anywhere exceit v,hen 
»e go out on oix-iaimnc againit 
!he Viel Cotig. But I'll lay one 
Ihmg-thefi- are ihe most mi*. 
rrablc rr.ountatoi and lodawful 
jynglrs anyone on a patrol ever 
saw.”
To an outsider these loneb 
circles of sccunty in an enemy 
.sea .scein terribly vulnerable to 
mass attacks. The airstrips arc 
th e ir  onlv lifeline to the outside
A lO N tlA V -  1'l* iS |k ,\Y  .  W K D N ISO A V  
soniiiL
mm




at 7,CO mIkI 9.U5
in COLOR • •«.«««••• 
Adalt likiLrriainiBrftt
scribed as "utter K s t  supreme chief ranger of
gossip" any suggeatlon that he "  i „rder Friday.
TWILIGHT
D R IV E -IN  THEATRE
PENTICTON 
TONIGHT. JUNK 19
Sophia Loren. Stephen Boyd. 
Alex Guincfs, James Mason 
THE FALL OF '11 IE 
ROMAN EMPHIE 
Color and Clnemascoiic
  g m m v iw m m  -'■
Clark G.able. Sophln Loren 
IT  STARTED IN NAPLES 
Selected Shorts 
dhow fttarta a lt  
1891 SOUTH MAIN ST.
Is a possible successor to Gov 
ernor-Oeneral Vanler. Dr. Pen- 
field, a noted neurologist, said 
to Montreal he hopes there will 
be an end to rumors that he 
may be to line for the Job. Dr. 
Pcnfield said the appointment 
Is otit of the question and that 
he has "never been approached 
in any way about It."
the fraternal order Friday.
CHEQUE CHARGE 
CASTLEGAR (C P )- A Cal­
gary man was sentenciRl to 
nine months in Jail Tliursday 
after he pleaded guilty in police 
court here to false pretences. 
Lloyd Yorke, 45, admitted pas­




OTTAWA (CP)-There were 
482,000 cinimnnts for unemploy­
ment Insurnnco benefits on the 
rolls on April 30, a drop of 78,- 
0 0 0  front the March 31 total, 
the bureau of statistics reported 
today.
President Johnson say.s the 
. nitcil States has received a 
report from Mnnol that North 
Vielnainese official* "are not 
now IntereHtcd In any negotia­
tion of any kind" of the Viet 
Nam war.
HCilOOL CLORFil
PORT ALBERNI (CP)-The 
AllHirni I n d i a n  Residential 
BcluKil closed Its doors as an 
wlucatlonal Institution Friday  
niKht, honoring Its last gradual-
FREE VACATION!
targe, well-kept Vancouver home, Ideally located, 
yours August 1-1.5 or 1-29. Will exchange for Kelowna 
home same period.
HO.K 1.537, KlII.OWNA DAILY COlIRll R
EARN 7% SAFELY
JllvrS A U TO M A TIC  
APPLIANCE SERVICE
ni* best In craftsmanship
350 I.AWRENCE
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE I  f o u .v  s k c ijh f .d ^ . u a r a n i e k i ) . - i i q o i d
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Tonlffhi, Mondgy and Tueadgy. lone 19 - 21 - 22
“A  lusiyiboWly provpativc production "trfsaiaAftw
RICHARD /  P E T T E R
b u r to n g to o le
HAL WALLlfffsoeucnew
P B to C tE N V lU E 'B fc A N m T jm
MAKIAVMION*fANAVISIO *
B«i Office Open* 81W p.m. •haw Starts at Dusk
Why gamble with your savings?
Invest your money where you know It s sate.
Banks, Trust and Insurance rompanles ;"veat r  major
porUon of their lunds to residential rst
can do the same through our unique Jolnl-niortgage
Investment plan.
At 7% taterest eompuunded,.seiijl4m
IncroBse by ll^ i to B years. 99T. In 10 years, 18(1% to »
years. Or you may draw Interest at 7% per ytar paid
quarterly.
x»‘Noa*Biieenlatlvo«lnveBtm*nta<*from«A500».aia4Hlll,Mi£gUISA«,J 
by registered Joint assignments of first mortgage*, 
•Alortgage payments also guaranteed by entire nrt assets 
of the company. There' are no Investment charges and 
money may be withdrawn at any lime,
For free brochure olid pinspeiius sliiipiy niiiil 
advortiaenient with your naino nud address to;
TRANS-CANADA
JOINT MORTGAGER CORPORATION i.W
(Subsidiary of Trans-Canada Mortgage Corp. I,hl„ largos 
mortgage Investment eompaiiy to Westejrn Cinada) 
Blirk* DIdg.. Granville 8l„ Vanconver 2  ̂ Mu B-8288 
KamloopH Of lice 1.78 Victoria 81, Phoiir 372-5151
Kelowna Office 118,5 tValer St, 781-9.51(1
Here’s What You’ll See at Ihc
SHRINE CIRCUS
•  "HKflMAN", world's only trained HipiKipotamus
•  Till'; 8 TANF.K TROtTK -  tccterboard artists
GRANT i t  COMPANY presents the vanishing elephant
Kl.i'’! AI,THOFF and her performing ponies
THE CATIIALAS TROUPE -  ronsatlnnnl perch artists
WORi,D'H OUTSTANDING WiI.D ANIMAL PERFORM­
ANCE — Keller's .lungio Killers
A HPARKI.ING ARRAY of the greatest clrcui per-
fornu'i'!' nf nil timi'
 ̂BiCNTLEY' 8  4JR I^NCH^^





CNR tUikcl office 
Feedhnms , — Dycks 
Kel Hook and Gift flhop 
ingsmdqwiitQWAiwpnd'"—T 
Bhops Capri 




TEACH YOUR CHILD TO SWIM
Her* i f  l «  i>f
Ytw tJsnlv Cmrms't
mmasti la  teara 
fii»0 la *»'U£ Af >'®ur
gfeiid irineffifeef
»a« t e !  e*«* »lrp 
.mAf'!cr«il bcfere pjwwawg. 
IB lii*  a t*t life *  -IM- 
a ta  Lfe*' *a!er i® a ©I
I I  Wi hiHi |>%i
fciJ- iS4»l» \«  lifee *4#2
iw  t;X* fc'i i f  fe* »
ttU ym  feni bad? »ia f#.#i 
H»*» fej« iiaii 4fcm|
wiUs iiif feaBdf *»3 **  he'i
Ifeii. te l iu ja  to pwt ta i 
te:.«4 4®*'B s*a fiv«  MiBAtil 
» kmg p»a by fei*
'im m  &>■ mt ftwi* lM -»#
aiMqi, Prarti'f# issiiii »#
4 Ube* fe»f* Mm
f;* vmi la '^uit f.*r« tkm
ifc,-.® 4# ■4's.iit *i» ieet. 
te..*.a#A fe i a  fer«*x ftfd  r«»» 
*5 fee *«** %« a
tore »'"»#« I#  k# i*>  m  m * 
u  «  «!iy,*iS y i  I t ,  I * *  t « l
f
Skkider Roars I 
Down Mountaini 
Crashes Fence
A tagfiBji fekiddcr cv««iMd
bamm Mauiataia out o( c«a-, 
»t A B.BJ. fiidgy, eraffe«d 
Iterwiglt « Leace « •' P k s  St.> 
aad caai* to r««t m a yard.
Har®to Armeecau. 0w i#r ef 
Kctovaa Ma#toie« Warkf. taxi 
iHcs Tcipiri' el Kek>«ma. H'as 
I tost <triv»g toe laacfeto* feiilt 
I to toe 'He es4ap«4 si^jry.'
"Sefiaetoto* to toe 
fatosa," Mr. A r»e**au sasd. 
"We o» ao* lto»*- afeau l»-i 
«u l (to ttvestigatttf,
•■'As. tfee sk'tosier wa* escitof 
d>>vB Kiooa Uoitolam it  weat 
c>ut dt tmxiyd. jiM  i£to a dftcfe 
aktog £lus .St.. at«i ciatoed a 
feace oa toe s^y^ity ol Jack 
KruELEtof. "Tfee mactoae came 
to rest a te%' feet m  toe iaaa.”  
: Tbere aas »  d,aaaafe to toe 
sasskter. Mr, Ar.a;«*eaa sasd toe 
aaai%toe is c«w mat feas oaiy 






feisen A ift* ?1. is visss-
' tiS i.- * r« u  ss p w
iiAi-iSg fcM Rrgaa 4S»«e i»t 
' a *.j .!J>' *1 toe iseia*
?i'a.a&.sfef ca.f5.;.p t>* toe WFL..
I Mr. F«'a fia iu a te d
jfiw a  toe Usjsejsit;*' c4 tfee P»- 
kil.sr. &t«:ataa, £tM'SSKi». lie  
: ivi.e,*v'tTa a iift ta:*v#s im  bailwe- 
-:ia.r cJ arts to iree . m.ay;:rtoi. nt 
;l,*»,i.i:ai eaucatjie- f
i Tfe.is ta il fee lia fis  to le^tiir'a'
tb e  liH k  if,n afe. #4 toe i M m  H i* » »  e^ateys
t S '  *  # * .1  to
J^uny Hm m  «  »  tonier al'wp- _ to Mi' ¥m4
bttto toy bat fee feas a'rfeiev«S:c® toe CHC. Tt«Hsy was ^
hto amtotfe®. Today .fee i» « #  s f a mem'tor c4 toe baad, ^  grad-^attd f» *a  iW ^
«t .Cawdi-f most Hoptoar w e s t .s te « ^  r ^ t t #  ktot..Ugto *s a He*.m* V  vasi
«f8 *&d ettusiry sMgers- fe jiya td  f»#er- '»4a.T.at«,i a.s m M *  -.,myiumv
He * d i  »  to* Keb. H • * *  « «  I . *
••-fia  u » « :n » ily  'mats'e J s ^  to* isagm ary m m i " “  '
3S T a»  ttoa i., s p ftw e d  by «4 tu t b*c.*rse » j'*a.iaiy,]*• M-s
to* Ketoas. J I
fccto^ulea, me at 1 p.ai.. * t»0 «« to* tffe . Tr«a».CaiB,3,«  ̂ fe-sv*®* '
toe®Uier a t'S 'p to . a» a saamer fe.,.a.»s.a
Us# p-oeeed* fi'«R tfee mest »»a toc-am* a idfceaf
isil) to  used by tlw ivassivjea iu?:an«ii-«<!jately. 
i*»d.»f*i** ito  *i4wi»d» «t SrtiiMtf*' Ke»* T'WiSiM'iy fea» tewed Ca®*; 
caie tofaoiri tw  retarded cli4l-:aa*. tto  lie.n*d S.t,#te». i to  Iw  
to ra  He teas fatertauMd liw is«
« r A » T i»  iA . t l i r  \m H fem  *M  'tto Cana Strsti.
He » * i  eiefet year* oM afc*®! te* Kete»''&a *i4e-*ras«' 
fee made up Ine masd to toyoiaeiise » »ll to  »ce®«tsaa»d fey toe 
a feioter, H>s laifeer tosslt feimiRfeyiftin Pair. Tu-tou  are m  
UI to* Lr.md«» area* to feeariiaJe * i Feedfeam aad 
§mitr Hay AoWf. After t.to;fMrK*ke Mtop. }iri..u..!«'
atow. Twmmy *«ii fetifc la tfee f!*^ ,- ( ‘u i i j i  
ne«t Lraikftase and met tto
Chamber Studies 
Four Possible Sites
Four fuggesiiviBi fcr a Bea:" .sssued detoawes and a id me«’.ber> vitfe wd’OftJie*
KaAwaa Cfeaattor cf Coctuiierc* feav« ttoto pa*s oH and feav* a'to toeir e«y. TId* aas> a leAlotv
' ag were fanfe at a toudmg Wiife* ref*a'«fc4 $i,2to:Wi.> toe k^.|iag ma- Iasi fa ll. 
al femckeo# iRe«-tiEg la t t o ‘ *  moeto. ;Xe4t fad a tfeJ'd tow  wtd to
i Amis toteJ Fri'da.), ‘ 'T to fmal fagieibMa s$ wto- to-id
“ No aciigffl feas t o «  lafeea tow  t&e rfe*iia:tor s to lid  real *"We £*)'« av.;t«d two aotatoa 
aad toese are s'„g,#estK«> oaiy,”  lafieaa of todd.. We feav* iiaafcad peogto so »i#.ak at un fea«*M 
R, L, Ssfearpi pre^ftaesii.. toyd mto resiial *..?*?« for toe are* iE.eeusgs. toe H-e® iway ia -  
toe 5# E ies it* '!. prt'..'e'at we 'wav.ii i«je,«e ,.ai*i tmi tois Mas's*. si bf-alto. a*4
•'■Tue 4'itsa.aitor sm fe-.'-.ed m. « w«w4a to  a& es.|.#«aive p»oi.Wii- Wii.ai-u £#**.,. fo-verato ol 
i i ty  owiied k-.t. or toy piv>to'rxy> xa»- '-.Tt# S''fea.ai’to r ao'w f** ta  Ai*s*». We ktjyse tfee..v a id  csfet* 
toijsi a 'toadiEg. m 'kiei-r cHtee bkJfimg ivsm toe at fotiae aa.te.
'r«*t..’‘* fee saei peoem'ial * |  *  COfeCFEfe Q'VFE FKOSf
• 'it  fe ii toea i^ igesud. *ad. torresaal swr,, *- "Tfce efean'itor «aptfef.i*!d it*
aff'iov-ed by city eayaciS m fTXAXCF MFTHOIki eoacwa over tfee fn » l -damag*
p.mc;y*i. tha t toe cfeam.tof "We ah® feav* toe n.gfes to  to to# f iw t iai-strv- *sd wrto* 
|.biaia 08 tfee scfotoeas.t -cw'tor si rema® #feere #« are,."' Mr. toe- BCFGA cfferisg aSkS.ai.aaca 
Itfee areffi*. ej-iotoite a&i scvoto Sfearp said.  ̂ d re^'wred,
tof eeeiestoiai feaii oa Fiu* Si. , Reg Straafe*. asaisUfet saaar’ "W * are also iaief*«i*d aa 
*rw.*r iw x ' r n  i f tT  '* * * ‘̂  ^  M oaw at.;B iii S3 aad all Bwrators ara
^  — V   , K , t o e - v a r j t o s  metoeicb'w f« i  to ac^'iaaat toe.mf*lve*
.*1 ^  ^i«s-v ttkxh tfee cfeaavbw * ito  tois «#w .k-gif.l»twe eoft.
t-k* bkM  Ifeear o%m to* i« to * U »  of MftoB-
» w  to* i t  k«  ctf a revaa-oe bwiidpg. al dwtrscu,
m7* : ‘■'IF# cfeaisbw fe** t# ,a  ««».
i  ^ v w v  ixA siM t I* ,♦ * a  a teas. cwi-*d m  of
’ f l . .  del**ywes. t i#  toty, We teste tee* msim-4 i c i i ' v  t Z i k s i  * of aswBtoi m tesvag ste iM * g  W*
...,^ Ix«x.,. a 4«* -. m k-ii umm »t toe cicsta-r vf ilw vey Ave...
1 ,.t- '^«‘.*-toy } i«  »*3I Afeiest SI.. tto«4, l.i x iHI Sse:?.." m  save asmM l» *s  s^me 'We *ra
fe s t V t :* ¥  A i ' f l l F  iJVkSg to K.pv:v'e to* * « « * r ,
M i  g  p  .lik iysaa*. ,'**«'«.,*#. **k-e tea.® l . * * ^
fetr l-y 1.4-41  ̂ l-'t4
■̂ .. .. . t r  ̂ v-.i M4 tv.l1
.' i i  Ii*s »...J4;-. .t«efe '•*.<•-*•■*'.;,"tvv.E;4 'a'as -tea.. *"*■#'.;.4i-.* I'vi .fe'vt <...>̂ ':.*4
toat tov v'E.e.ii'..#i _
iT..v,4'U*'i£' j'k-aii'i toil # j.Vi's.ferfe.Â̂.’f’-sS d jeitsgi''
fiViSi T-Jj 'i¥#!.u‘E‘ 'fe*
i..ry Li.v
fVwI0 *'v> tiiir 4'av.vJ
'isViat?
ag*’̂ _ l i j  .tl to.X'.e s  toe Vowiji. '■'Tto'ee it-pt'.-—
*«wtsa te  ^i-fouta. j&aaji.ry im pose to*'« iBetos*ae’t'fe«.ni'&w a;«'a.j5\3
.aSiEg 5**
RETARDB) CHILDRBI ENJOY BOWUNG
Vv4r--V'̂ F* :» E«.*F ijfwA lijL.wJ '*̂11
*u.s'f»a«4."' fee »*.»*. "W e # .i.i Jasi'ee?  s*> i a * e  i.&e 
.ia»« 4-a gj'se 3  s«j-.»..'*ms .C'iSejf&’j -  ef »..,»'i.i:.j.t"i'iiaJ fcii'kS-
i'« *  t o d  J**» ka:..p.r'o*td t>>' }'*:*ti6g «*s| 
t«tr i!S iW*.,”  Tke .ci3..frs xes'e'tfee giviatss.s ck.fc&*'a up.
u\S i €i tfca 
tor *&fe'u*L
CFOsSF IG  101'ilfeTS * :u * u i* g  m i  fetotog vi4>;i.s;#e'i*# i>f toe H i',  vaaisiter m
'■'ite se'-'i.kS'J .ito'.* '»,•* a.ie »v®- vui!-. ;l'*.i"iai'« Gt^vtfge asta saw toeif
s.|.aeru,^ .i-> fit'-i.feei' ve f̂e'kW4'i3 A vd l.fe.fee feete#fe*y'eikU3.Vk*>. tel |*ssedk feli-
b.i>' pv!i,e.'!i>.' y« H,a«'k.e,»' A»e., .|'4.**»5- #*» te-M w  Ay^u *s> M'i'titefe** »..*»*.
4S- l.toe .ftV'*.!» ij.te.'iti' itea--';' ,.™»p
ufetje ue '
*esiA4 te  ckkifftr |o tisssi'isis.
! ' IS ■#« .do .buy 'l&i(5i, Ki,a»tW
iy e  -bii'ii3 *  .leve^'i.'# 'b'»«'is.a.tf!g,,
U'itife as PeSfl.4!'.»kWi CAifeHktW -sf 
UaauiitM'ee -3:*a v» ffeey
Sunshine Period 
Comes With Ridge
TY# evtrBfrve nag'e erf 
^j'if'eiruie ©-vef tfae tessef
iiig li 
B €
i'€i*r't }ir<‘.*ril!fteS kunitrMS Ifif 
JUC«t .SJ'i*t «3UHH1*' Hie »ce4;«isl 
 ̂ J I'litia it. ».3tjr*d.!!i£ wi.s'-r Ifee 
e.,-„mirv «rsd eeHern elar From) ^  hi*bligfet» trf Wrd-Aw’ts., <«.et Iwlay ij» attvsace t»f
J ^ a ? a fe ^  Twmny’i  ^  ^  »»«;» IWrsfiy » eat ter ai !
te  I *  «a4t to te  .. rS«'4irse« a |e'«
e l ntrv ftuf*er t o t # * ,  WsUiam m ine  *ftUr»;Hw'*rr» usll te ltw  to ii a,3ati>
H e  Lreuldrd  fell r«ren!» to itre l t-age and put* the Wnre and te raattoe.d to  B.artfe. 
K.i‘ h i  a lu iu r  rnroO^ tenard* awl ti»n'.herr|ern regtoiii
h m m for jo- I t>kan*f«n h #»« te
atriHik#! I man lamei Ihcist." he funny u.ih a lew ebudy |wikal»
ttiv -rT A V r rilA fT ILT : .»•>"*. “ Nobody cart, hat or everAoday and Sunday, l.tttb  rhanee
\ftVr vcIkjoI Tommy would )* HI be able to really lam* themdn termteratore, with wmiH fecht 
feurrv home erab his guitar, set ® 'He true sent* of the tsordJLi m the rnam valleys today 
up ait miagmaiy microphone tn A lU cM tjH t '* Uatn them, kitowj UmiKht and high Sunday
h it bedroom and pretend he waa 'Hem and fear I h e m - ^  t  t J  w  ^
ih* star performer on a radk>AI*ee'__them, if 1 want to ilayWJid M. l.ytion, SS afxl tS2, and
ahow.
Hi» first b it break was a
'Tlw«f »ais a «f tmrk-
*Eig teJU *aa ii'SiiSlrf
at iUM»i fuaay as
?l pajtei f  r  a ta r-rt*.j'»d 
's.iiteo'a.s: a  t i *
tealiag, l l «  owtiat, t o  tyt.| 
si 3» i t o .  wto. fey
I t.fiw .Msttiia'te 0'k*»..a.ga* Mt.». 
I S'Kmil Hcil.f-»vS«»tJ A*'--
,j M.kis'uais Mj"s T. |-' Mr- 
I WiLUams el 'lvt.|B**a i t  fe'e-sy. 
i m - m .  % m y  fet«id#te* *iie»a*d
I !« im  * rti« jb  ia 
j VrJ 'iM .*. Traaw juiUe,
■3b Si-tm toe .fti»ii4iy'».fc.l'« kiHiM 
ai fa'tep'ii*. 'Tte Mitf-s.ug .aail 
j.aeie«Aed $»' *  ioaa'fe 4®
S I#  gJ'VftiaaS.!. » i  lA # 'feiiitsii;»-»*.i« 
Mj't,, i .  F. Fitor., 
ta.i.Ui:iiat y f'fc*4r"R»**., .*ai| H is 
fe%ti>ai t o  » w i* f aitii 
a* a.?:ta.aal eia ît... A jegkAi*! 
te w la s .i ty«ipfey fe>'
M.i"'&.. .J*. M. 'Tf«a*ji.h.,
V'i»£«'d sfe* 'S'unayvaif' TT»»- 
» if  'CVaire ».'»* wc® fey t o  
V'ei'w* n'fecjoi i'i*e»up Cto i f  
to- tfei.l.iar#a.. •tas'v*. u. tste'*» 





C o n v^ ta  On Increase, 
Nembers See Banner Year
€h.a,tsm.mii li*"i.e tewsjpat Mr Htew.** »..*'*! t o  %»ms
ii» Wiiktafi* j i  t o  f*.t!i | astarss*tei8 !*««* »  t o
fi.v ® s * to . W. T  J- fete®ia*'iai;fa«*i* 4*  t o  tsy  * « a i  fea 
's«ta a *#.'«* *»'?'* **.c* mmM
Qsmm M:u-t#b. «•» Clfca*!** «f : f ia r t*«  tfctt m s  **a
a.a» M U  ^  m *'l*u;n , t o  * « « i  toww#**
M..ml1l1fê .., vifs a iiiv-ai'te .'<4 M.r Hwiw** 1* ^ l l . j , ^
»ii.rtiii..4tt m i*.'W4Wi.i..t..»'i 4-4 li.i|i« t« ;to  Vkma- a« | o«i»kr*t.MB
tti «'...igiiit'«l*''j .-txHU't |rh 'i*v  it'-au e l t o  '*<* a.uTitysiat*. mm
asijfe itn4iW4r*3 ;& » » * « *
iiil*,, i'iaH'y." W'. 'fetcf‘}.i.('>■, 7»(l Hat 
it'fiii's  Ais
Jufie 21
Softirdai, Jitite IV, i% S P iC t 3
j a live." jRevebtoke, 50 and "S.
* The captain says the anlmali m  this date there
regular job on Main Street Jam- can be as moody as t»eople. * ''Vh ol
bore*. •  country * 1  western try  grunt, purr or roar mean* ®̂ -
ahow.
and . ,«». «. ..>■• * , ,  ,■ ,
After Jamboree he Join- something and Captain Home!”  “  •  "**" of 83 In Ke!
must always be prepared. Xra-*®'’'""- 
MADE n V E  TR IM  'c l  tires them and things like
wind, ram, thunder, indigestion 
or strange drmking water un­
settles them.
Every time he enters their 
cage, he must prove himself 
msater of the savage beasts.
The City ambulance made 
five trips Friday, one to the 
acene of an accident. This 
brings the week’s total number 
of trip* to 13 and the total from 
Jan. 1 to 300.
MUSICALLY
SPEAKING
IV lIb BETHEL STEELE
Board Postpones 
Regular Meeting
Cherries Ready For Stands | 
Says Agricultural Report
Weather has been variable.Uiderablc bird damage in all 
with scab infection cxtx-ncnced duitnct.s.
in most of the Okanagan. j Strawberries are being har- 
Thc British Columbia depart-Uevted in the North Okanagan, 
m in t of agriculture said the and grai>es arc showing pl.ini 
early harvist of chcrrie.s for recovery, with strong sluxH 
roadside stands has begun in growth
v ir* wtef* vis.tfcM'S
'«*.! a *«i»te*' *iftg ir*.r« W'teat ra 
. ,, ■ fek'ie «  *t'U»*-Mid' c *  .is teB». w'-rti §a mm
......................................  . . . .  to j'* Jkyi f  l't< t o  *« '.
ft " ' i   ̂ ^  ***^' “ YYief* feav*]rf'!.sr« } ear..
SC;> llaH rl , feul.srii,, jMCsntkii fc.̂ . -|g tt il# , ?| l* t '«  Wi'i Tfe'C Visato c f tfe« W t** |'a»»
Vu 1».-a a fe x ltt 't. (May at«l J«fi# A * i  S* w ill aiao I;*i
t-Li itrf’lt *.iu* ytel'. 'uwvri te'B te«* t**'4y4 Iw llfel i#'! is Jml?. J*»-iltet.«nS l*A  f ta l.  t o
W.XS it',!5.'.;.*itK3.f*il to »s«.ic 3S P~ii !rfeamter f te jw *  cm- t»ul «f
J "Ti# M  fexve'tswii f*»Rsi,y a vm k m i u r*l§
tase wis- te<y..p.i m  ei.im.t.UA ?lKf9 la fre* «***!*.. aii«Rfi«>.
HfiWi  ̂ lY iu  t* taf'.d*!.«i« and le iie f.
feJsn te . j'kai'fwS w'itfe fe*'V’.«S-tetiart.i af*d iej.-ii«*«t» a Up-- A ‘l tew'teair* lund lt»a.ri*t t o  
m  ift.wlr“r.kite m-Jferr. il< te  to'fertmata* te lku** air cJf ifea
ft,4 cv.ity. Vii.»t*»r and C tovt*. ree»-» anit dtitiilw ii«d, Mr.
A fm r id t lW  and te ifa u ."  fee f*«d.. 'man f*id.
i»i!«3>se-d « i H#ti,<k W illiam;
M tifir. <l« W o t Avr . ihafgcd! 
j w»!fe di'tvmg w d te -t d'ae la iC :
! and j
r^i . . . «, -  .Oliver, with general picking
Di.striet No. »3 sehool board f(,„|. f,y,. davj, away.
The
The recent claiming of the Okanagan Valleys Jennifer 
Penney by the Vancouver pairers bring* to mind a »toc*al 
class I recently attended at the Canadian School of Ballet, 
given by Mis* Gweneth Uoyd.
Of the »l« girl* in the cla«r, four will attend the Banff 
School of Fine Art* this coming aummer. The oldest i» 13.
Jennifer Penney te'longed to atieh a class » i this under 
Mis* Lloyd. She receiver! alt her preliminary training twith 
Miss Uoyd and Mrs. Farallny and left the Canadian School 
of Ballet In L9W to go to the Royal Schools of Ballet, London. 
After one year there »he was one of three from the schools, 
cho.scn by Dame Ninette de Valois, then director of the Royal 
Ballet and since retired, to Join the company.
Jennifer will be dancing with the Royal Ballet when it 
visits Vancouver tn July. Parents and dancing students would 
do well to attend and observe what might hat>|)en when a 
young dancer has the drive and ability and the proper founda­
tion to iH'come a |Hitential ballerina.
I watched the class go through all the Plies, go on to 
the Baltements, Glisses, Grand Bnttements, Developiiers and 
many others nt the bane I learned that one ke(it the head 
III perfect alignment with the liody never forward or back, 
that the seat mu-t be tucked In and that the dancer lends 
with the clie.st and much, imich more. All IhI.s takes practice, 
piactice. juaclice and alwa.vs under KU|H>rvislon.
TIte class liad Iw'cn requested to write its Impressions of 
CBC's Festival program liy tlic New York City Bnilet under 
George Balanchine’* direction.
According In young Ellaabeth Nugdrn . . . "Thu corjis did 
not kep in uni.snn when it did high Grand Battemont* . . . 
thev were not stnndardued a* some dancer* kicked higher 
than others, even though they were all ateuit the same size,
1 got the inlpression at times that they were not nlway* in 
time to the musu', The dancers individually apiwarcd to be 
Well trained; their movement* were sure and graceful and 
larei.v lerky The lifis were well e\ccuted and'quite Impres- 
alve The unliMial flevcsl fiKit |s)»lllon as it was used iHirtrayed 
the impish qualily of that iiarticular dance-, Group* of figure* 
Were nicely placed often giving the impression of a drawing 
nr a aculpiure, I feel 1 wai very lucky to b« able to •«« thtaa 
two ballets."
I think I will Imrrow Elizabeth for the next dance program 
If she |s available, .She is well on her way to become a fine
Young Cuthv Lklwards criticized the way the dancers were 
dressed, .She lelt , . , ' ihal the plain leotard* Uniked ugly in 
•onte movements , . , in the second ballet tho lighting wn* 
fantaatic and . .'. the negro boy wo* fantastic . . - 1 enjoyed 
Lhclahow. very imah,’\  . , , , , ,  ' .
This is fine teaching, Need I say more, ewept that 400 
»tudeni* arc currently in the Okanagan branch of tho Canadian 
Ikhool of Ballet,
Tboae wha are Intereated in Jennifer Penney'* future 
•hould take nolo that sh« ha* beep «tcadily working thrbugh 
tho Royal Ballot rciHirtoIro and in tho nhort tlmo aho haa
fef thenu is tho lead in "Tho Invitation" ilvhich i* uaually 
, ilancw by Lynn aoymour, lh« Vincbuvor Ballcrin i .
Jennifer has rcccnily dancer! 'The' Crystal Fairy" and 
Iho "While Cat" from tho ’ ’fllleeping Beauty", Slio also under- 
atiKltes ’Tha Walla" from " U *  Sylphidei^
announced trxlay the regular 
meeting, set for next Thursday, 
w ill be jwstponcd until July 8.
Reason given is that award.s 
day is Ijcing held at two schools 
Thursday. Kelowna Secondary 
and George Elliot school, Win­
field.
Board members have been 
invited to attend these func- 
tion.s and the following week. 
Dbitejma Pay brjnjMi Jg) t o  
nual July holiday.
MEDALS DiSri.AY
A rare collection of military 
mcdttia. collected over many 
year* by James White of Quiili- 
uni, will be displayed at the 
•NE thin year.
In the Kootenay and Arrow 
Lake.* region, recent warm 
dctwi tmcnl rcixwls con- weather and winds have caus­
ed considerable soil drying.
Tree tops are looking quite 
good, but there is a heavy drop 
in some cherry orchards.
The first early strawberries 
arc lielng picked, with prostwcl# 
for a heavy mam crop.
Home grown lettuce, caul- 
flowcr, and radishes are now 
available in the Kootenay area.
WHAT'S ON
PROMOTES REGAHA
n. K, (Bob) Gordon, co­
ordinator of tho Visitor and 
Convention bureau of the Kcl- 
owna Chamber of Conimarca, 
w ill travel to AllHirta on a 
tourist promotion program 
Juno 27-20 and tn Smkano,
Mr, Gordon'* visit Is l)«ing 
ti« l In w/lth a regatta promo­
tion beiiiM staged by tho city 
of tteluwna at the samo time. 
Mr, Gordon will take the film  
"Okanagan Safari" with him 
and show it,ln leveral gontrea 
Including Ja*i>«r, Banff, Loth- 
brldo and S|X)kano, lie  w ill 
also take ilideti of touMst,,at- 
'Trnclloha'ln'KiJ^ 
talks In each centre, mnhing 
af many fversonnl conlnct*. as 
IKitibll', to prOmoto' visitoifi 




Widtt a.m.-5;att p.iu,—Pamtiagi 
l)y Harold Lloyd Lyon. In 
tlic children’s section of the 
library paintings by children
“ 'Of'’"" Schoo't ""-Dfftf tct '"■ SSi   -
Museum Bullrilnr 
(Mill Streetl 
10:00 a.m.-12 noon and 1:30 
p.m. — Okanagan museum 
and archives association 
display.
Boys’ Club 
1:00 p.m.-5:00 p.m.—Billiards, 
fl(K)r hockey, weight lifting, 
darts, table tennis, wood­
work and shuffleboard. 
Centennial iisll 
0:00 i>,m.-l2mldniKlU — Dance, 
with mubic by tho Noc 
turnals,
Capri Motor Inn 
8:(HI p.m.—Baha'i World Faith 
lucHcnt.s World Unity With 
Security, with gue.it speaker 
Ted Anderson of Whitehorse. 
Yukon.
Elks Hall
0:00 p,m,-l:00 a.m.—Old time 
dance, music by the Okan­
agan Old Timers Orchestra 
Winfield Memorial Hall 
8:00 p,tn,-l:00 a.m,—Old time 
and tTKKiern dance s|x)n 




:30 ji.m,—Officnl o|>enlng by 
Hon. Dan Campbell, min 
isler of municipal affnlrN, 
Okanagan Athlrtlo School 
(Winfield)
Official oitcning ond o|X!n
SUNDAY 





mpscuin and archive* as- 
social ion displiiy
ROTARY D(>isATK>NH~^
Tho direcim:* of tho Kelowna 
Rotary Club havd aiiproved 
donation* of $2.50 to the Kelowna 
Cooperative Pre*chool Society
REPORT DEER SEEN 
IN SHOPPiNG AREA]
Farhc-t xte^rprr at So'uih- i 
g.Uc icntfi- l"d«v w.n s d m . 
The «mmal wa- rc)*»rted j 
p a x :i 1 n R by Mu Iteroihy 
Coxon of 2381 I’-rnd.ftv SUret. 
wlio said she saw it Isjunding ; 
past her home hcadctl for the J 
Mission area. i
ItC.Ml* w ere not died ami ! 
fcardiixl the district without j 
success. i
Mrs Jonathan Miller, of the 
Okanagan zoo said (he deer 
was not one of the animaLs 
there, but said she h.id heard 
of the Incident and had cruised 
around Kelowna on a search.
At Bwm thfe elustv* deer w i*  
still missing.
Milk Production Increase 
Topic For Pasture Clinic
T7»e department of sgtifuHure’ *'ljt»c*l irjsrkci* for fluid riulk 
and the prwJurtkm branch of are ei}>eclcd to )# sutntantial- 
NOCA dairy will hold a pasture ly higher this summer a* a rc- 
cbnic for all dairymen at the suit of increased tourism and 
farm of E. Day. Burns road, rapidly expanding market* in 
Kelowna. June 28 from 9 30 to the Cobimlua Uiv» r area." lh« 
II  a III. release said.
The ol.ject of 'he fbnic U to . . y „ , . ,he high pro-
d.M uss varans w#ys ^hlch
sununer milk ptj^ucti.mean t o : , , *  
increased. * release from (he » , . ,  ,* of areau
district agriculturist. Vernon.j^^, „emand The summer’a 
»ata (May. .,„)cndl« requirement and means of
n ^ 7 im  ,L ? !  InH r^r M»!oo dlscussed
I ij t .K  i.ftnn «Sun i '’‘ ''h Okanagan dairymen at the of the Research station. Sum- ••
merland. Bill Cameron and g»‘htrlng#.
Henry Wien* ol SODICA, Jim Clinics will abo be held Jun*
Ryder. Vernon and Desmondi28 at Lumby, Armstrong and
Hazlctte, Salmon Arm, dUtrlct Carlin, also June 29 at .Salmon
agriculturists. lArm, Deep Creek and Grindrod.
M 4 J U M p i4rca Who ai’hhTu(1 ( ^  f I’dnt Ih IF a 
attending the IJN seminar at 
UBc; thii. xummei', At a I'cccnt 
fuceluig, the membership vot- 
ixl t5()(j tq tliv Community Thu- 
airc, "
JUNIOR RED CROSS DONATES HYDROCOLATOR
Two memlicr* of the Oeorgo 
■prmgTr * i gP(Trw in y ^
Junior Re<l Cro«s society 
IPPdo a prcdcnlMlon Friday to 
the Kelowna General hospital, 
Tho, hydroeolaior, « machine
for applying hot pack* to Society, and Mis* Margarat projocta. I t  ik thahf Brat do- 
' ' The Wustliank group has iii proiont at, the prraonLaUonments, was accoptod by W|iH8 ....    ............ ................
Bamela > KIriiy. physiother- *tudetil membor*, Tlioy raisixl
hpistr From the' , left, Mlsfi the rnbno.V for tlio -hydrocola
Kirby, Miss Frances riawden, 
fii'i’sident of, tiiQ Bed Cjos*
tor through'bake soles, skatx 
big parties and aiintlar s'elHxtl
Friday Wor'fl Miss 0 C: Sin­
clair, director of nurslni and 
Mrs.' M. Marfleet.
Kelowna Daily Courier Johnson's ic y
lOOWNG BAOC WITH (HD STAGER
flw e s o fi B C . tiK U iA ^
Doyl^ Avenue. Eetouiui. BC-
R, f  lla c te w i.
&%TI KDAT. Jl-XE t t .  l i e  -  tAG K 4
Just Look At Debit Le<dger
A  few moeifcs a§o, aB, axucie ap* 
peei'ed ®  * scucal papet. i Eot  ̂the 
Courier) uBier us  caj^oa Bicr 
rec^e ikas ju>t a 4rmk_"' -m i I qutJie
• “ A  d ' b c c r  u i i }  b e  a  v i a i p i E i o a  
t© ifcie T\" tcwit.bAii ViS'.vet or aa aid 
m  £OS'»cmuoa ia lae iv>c:al fus>. b-at 
t© g t f t v; C ia& iiaas  i t  lepfe&eBti breaa 
WW3 i'a^acte'
I fe i i  i to ii iB f  i."iiea;3tai ¥ is  fec.;£>%- 
f d  1̂ '  t ®  s a j : p i € i i . i ' t e  h%% c l  t & s  l o t f e i i  
&t m m dj fc c e n e i try ifecne _ e n p fe l  
i a  p o d ' a i i i v B ,  * & i
K U S n i o i .  alccba f̂tC I '"  ibn
'W:il ir’tSdt‘4 f i - J  t«'if f'iW
m ilr t iiH , im  T'Jaftt rcrzftvcwi 
wAMMStsirkt. 4!.vd rec?*’*'*'
C-sd b? Ms •■yitmr'fSXi tv"! liia tisM l.
le  » i .  I f#  i iA i i  !Csi' r . i :S i ia  is  sne m i s  
J9A1 am«xaf“ f i  ic* 'vT ' ‘''.CRxiXfA)
T ’f e i v  s%-i\ i - c  true a » s  f i r  a s  i i  f o e i ,  
b « !  l o  s ’f f l . c l l  t r i e  i c i s '  i h e i ;  c o » l d  h s i c  
bees Added the Biiihcms c4 di>!!.afi re­
ceived by ibe Es>versi'ie«t front court 
f ts f i as a dacc-i rtsuM of fne use of 
le v f ia K i:  ib? B5i!l&a> paid
10  e a i a e e ' s
ti:W dtcri'iH b 'tu  3rJ iHe rs tf '-  
iaefcss.iftf s iiiom obi’e ifisttfaB,et pie-
It »  obviOiis that « is a «  so m y  
10 .dciw'UfneBi \h i fsa .i fcf the
Side c l tiii-' sicev. Fei'ha.ps Jess 
i f ' d c e s c  i a  C a i s s d a  i f c i a  » _ « a a y  « ' h e r  
f«*B»fie-s to mM'iAs ststiit>p!lv ihe 
e t^ fS fc i'i Cs’sts S-.iii' Civjiil ue lla ffj p«V
f eh ih ih t at joo.






d ifec 'b  the 
C llffS .
A  s u n fy  ia ihe i t j i t  ol O f m m  f t *  
% eiM  ihs! fs Bfirb. as could be de- 
irrwaatd. f-pf e ierv rfvcnue dN lsr 
received bv iHai state froni ih t  liq iior 
irsdustri', its  dcjlars and foftv cenit 
was if# a i bv‘ ihe iiate lo  care for ihe 
c(iinsei|uffsces. To snyssne who has 
hetn ifi (»ts<h With ihe' court* and the 
socisl websre wofk in ihi* cooniry, it 
w ill be pb in  ih j i  she coss to the coun­
try and to the ivspayer is far hicher 
than any secminf benefits that m i|h t 
accrue.'
For each ONF vvho may earn their 
•bread and butter’ al this business 
thertt arc M A N Y  from whom it has
taken away the ncce'-xsiics of life. It
b i i  fi*.is«:d it.«M like a leech o© c &  
ssciviy 3sd is a ctaBstatn d i i i i i  o® i&e
fiauB£i*i. physical. ffifOfat. and spat-tu.al 
weii'-beijif oi cHii pecpk. Everso»e suf* 
fciv troHi its lasapvs. lrs£Sf is OO' 
kpM ito i bBSiBCss » ' the to d  today 
w'feich doc'S iBCfe to lake the ‘bcead 
tad better' from «s ih ia  line liiiwaf
VyhcB A k 'to a s  Lincfils saw ihS'i 
I t#  b*ck c l Mm- si'Sse ir'adc wts kokea,
■fee ism m fm d  n m  lo  rid his smm* 
m  o l the csMse k  the lisoot tfafisc. 
bm dKi iive to accosif hsh tes per- 
fsM: lo d iv , wiih ihs S!§';5f» ,0s»,,- 
ikk). sfsfss awiuiy* fci' li-iuvw IS the 
l.*¥A*. '» lu.i'uin'es Citv 10 in>i»:se f.- 
WJO.OB pccH^k o m A - i  be baili (each 
y c ir l With all fsiaicfB ccJtveBiCBces
afjJ ffClidu*? 55* 5-UlC<!«)hi‘e fCt CS- 
en  fim ih - ^ad tlus tasKeBtt rcrre- 
scfiis only she isiua! C..V1. ncs the total 
cost to the ta\pa>er,. which is much 
ert-ater.
L'Ofif ao the prophet Isaiah asked 
the que-Sion of the ehildren of Israel, 
"W lw ieforf do vr moaey for
that wloeh w not kead, and sPur 
la'Kw 'fcff that which iattslielb 
His Quest.k» had t  spiritual apphca- 
tio« but it eodd very well be applied 
i:n 3 fjiatefui and pJiysicsl sense lo  
l l i f  fuestiO® at hasd.
Teas of i ' f e : m i s , a a " d s  of Ca.Mdiaas 
havf C'O-raf b* ak'sA't?* lo the 'P©-int 
thev can bo loncer f i l l  ihtis 
ia sacifty but have beC'Ome 
a i d s  o f  the slat?' lraK'J>_ after irac- 
C'dy as a direct result of impairment 
thftMifh the use of al'Coh'O! has# ruin­
ed Use*, robbed f'SBtilies of los'ed one*, 
•nd broken, homt-ties. It i* estimated 
that in Bntish Columbia s!on? $55,• 
CKM).,000 in man-hours of labor is lost 
each sear ihi'oueh this cause.
If  the liquor interests were to pay 
(or the full effect that their trade has 
upon sociciv, instead of bein? one of 
the wc.ai!hicst concerns in the coun­
try. thev would soon be bankrupt and 
wc would be well rid of them. E^vcrv- 
one who is interested in the welfare 
of our countrv and the future of our 
children should do what thev can to 
rid our land of thi* burden.—/. H. 
Jamet. pasim. f r re  StslmhU't Chunh, 
15 SO Bernard,
tKASmSOm^ (AF> ^  la  
tfeas* UwfiJiit ta rty  h e ^ t ,  * '•
a»i whAi 'W« .fe»d I f  #•,
it  ifftS' P m a to it im m m ..,.**' 
lj^#jgs>R rus i ot U'lUttd
S>Usst» te«#« las® ^  Oammi-
l i  €xmM slsio feavf be«B bb tB* 
im  U-"S.- t»v3^y«m«*t 
m Asa. vmMrMu lb *
b cs iM ftf'd  K-sfftfe V#C Kas- 
ft cflSiM feav* bftta a*y
'rf a »4ms.at‘Sts c®','" i *
lat*!’! m el im- 
«4gs pcivey.
la  tfee -ffei Misery.' 'ie,i*y 
*r'tkvE.r fey U'S'. finerjfafsts iaa 
rfee foreif# 6*14 have feeea vs-
5iv«-"ry
Tfe?r« ?-iv* bees two styirdT. 
firriiv.est fikt*.? is Arr.emaa 
Sc-ttifs. p-C'liey The Momre# 4oc- 
.isoiatifO©., UO' to tfee last 
wcrid wax; tad. ever sis?*, the
w aeif
'IVv^.as dc«ttr»€ dt m xhv- 
F’.est. feas l*a s * i e«
liiS'fe
o m :N '% fW A t  ,
'CU’iiivate p«at«. ' Wasbisf- 
t<m ra-Ki a  Ms IW  farewtS ad-' 
'tf*'fs. Bvt tfee IkJted S'Ute* baa 
fc«*® m at k a i l  1$ tmeifa wars, 
as avera f* ©I me- *v«-ry I I
\ v i f i
F’ -.- el w*?*
Vvje’ te FrfS fv SB With
the Barfea-nr r.a?* 5s M
t o  Kofesa War 
a-fi »'h? war is Viet Nsm* axd 
ti-.re*' cf t o  wsxi <S:4
r.e; *ia*'f to te  fovest at 'S!i 
'.uiUi B,nlaiB as 1112-1*. with 
MeysC'O jn tS46-t8, aB'd with 
S'poin ia l iH ) .
Ib atiditioa U S. land and aa- 
ra ! fornes have te*n  used at 
kast 1&5 times to keep order, 
f ’lo te ft American ines,. and 
earn out U.S. i»h ry .
t* Is IJ 0 * ® p h '* r  • presuleM 
Thamas Jeflexsc®, t o  imtMlav- 
*ry  maa w to  kent slaves, bad 
ether fe-iiiH-la eosatxadictitai*: B * 
was 'Sa isotatK'nift and an ex- 
paRsjoBist- you’d tMiik fiw n  fei$ 
firs t jsaugural address t o t  tfe* 
Ufii’ fd  State* bad alt the IsaJ it 
TN* roU'Btry, he 
bad '"rccrn erwwufh ta the tteu- 
«5»ttb  and th&ui'&Bath genera-
But even at be savd it he wa* 
hc'-iBe the United States could 
help jt<eif to pieC'es ©I the crum* 
b 'iB f Spanish empire, And two 
years alter he t»id St he bou,*ht 
ihe LeuSfiana Terrstorv from 
FrsRfe to get mere land znd 
avtiid having the French for 
.nevt-daor neiehbor*.
For the United Sta!ei, while 
it  preached i&tilatKin. was him- 
f r y  for trade and mare land, 
which mesnt e*i4*H»ion. And 
thore spr**to!eii of expsntian, 
the war haw'kv snd liitt-r the 
•msrs'.fcst dcsttny" pretsgonti-tt 
who wanted to contra! the who’e 
continent, h e lp e d  push the 
United State* into ttir«e wars; 
l i n .  51 e s I c a n and Sp’.»Bi»h- 
American.
e to x  tmmh m  dm Mow®* 
tr*B« fey fO£Ef OliiRmxT to » b * l
t o  docemmx had mtspmW 
»wM" As MaiSKSi v i t o  « t o
doctriffls 1* ^  tto  Usited Slates 
afet » ^ r lw e  m cotoaies 
«iT ^p f-adestos stSi be^d fey 
E,ure-|)e»S:J u? t o  Am ent as »i-. 
t o ’- fb  to y  SEust ne# ir»fe 
m-w • rm ’.cxy.
Ksw t o  McKMley aAaatoiv 
txatsca irs to  d«-aaais ®» Si**® 
*fe>ut waS't was fe»gp* * t o  to 
£'..'1#' It de®-ax^ed .k® axiM- 
*».;€« Cte tep cd ttos Affiemaa 
e-r-vt-'X'fts baktd sm i wfeea to ' 
battles'b;^ 5Ias* was *«®k to 
Havas.a feaxfeox akttoigb t® tM» 
day BO cee fea* jxoved lb * 
Sf-acuartis did it.
St Pres.aJiee,t M cK 'itoy tet 
be pressured iot® war 
ait&'>ugh two days tehcr* b* 
seot Ms 'KieS'Saf* to coe^r*** 
t o  Sfaxiiards agreed lo am 
anrdstic*. McKiaiey ksew t o i  
w’&ea be s«»t Ms ineS'Sag* fettt 
p-layed it do-WB' C««'re'«. 
elsred war. Aad after it was 
m'tT M tKwley adeaitto; ‘Sat 
lor t o  iMIamed *t#t* <d paMk
and t o  tact t o *  
peas cottM mo io®g'*r' fee I to l  
in  cfeeck. a peacelui »Sui»a 
to fb t  base fe^a feaad.*"'
c4 t o  war t o  Utoed 
Stoles gfet G.ua». Pue-rto ¥i®», 
a j^  t o  PMfeppiftes wtecb made 
s fote  tradtog base m t o  
F a c to .
Sy as add %vurk. MaeaS'iSteftt 
wito t o  eapiassKKUSt M'SAits 
for r«M estoi*., t o  Ujut'Sd 
Stoto't end bO't take Cuba fevt 
Biadt' ii a t'K'tr'CVtfat'*- wM-cfe 
**a rA  it s«M m lE ifiaes
* *y  time to keep ardex. ax»i it 
sbi a Busrtox cf tuTft'es. 'fMs 
figjai w ass'I f ive *  up ust;-! ISM 
i t o a  PieS'idest FraBaiva D. 
Eaaaevelt aba.ad-:#ied i t  
SWMI TttE DAGOi 
A l  the tw'iits. aed to
trusioa'S of AmefKaB toxejgn 
pctoy reached a cUmax wb^a 
'Hifodofe Rooseveit b e c a m e  
p r e s i d e B t  after McKi.aley's'’ 
deallt. He kcked upios the Latto 
Americas.* wita cc,F,te!®,pt He
A Look









is  t o  aewly
toww ®l KetowB* SI dm year 
tikS t o  sawidet ®t 'Was wo*
e s lto  a «f today., a* 
cf t o  Metewwa ClarsQ® a«^ 
CSiaaagw Aavwate reveal. 
I to re  were to  reports «f ®'«s* 
weddto*'- rs>ea fefcuy
#®,,l*ied at atoetic aotiviiies; 
real citaie ageMs 'Sfeowimg aew- 
ec3vers fi'Vei t o  p*»«ies t o  
w-otftieri'ii c'ps»jt-®.itie» *vau- 
efcle a  t o  te '*-tJ ’ui Owasagw,. 
asi. a* t o  ,n:.c®t!s drew w a 
clô se. the S‘ifeo4ol cliC.j'Xi'g ex.e^ 
cii-es With t o  ''lolis c-f bc®cx' 
te'-sg is sued »  derf-rvsBg scfeol-
*  Tee Clario*. M t o  issvi* of 
June 22. lells -td me w:edd.i»g of 
pamc'Ular sateresl, because teo 
p,ic®ieer f*.EUiies. well kaoww ffl 
fee Yaley. ' t o n  sad * to « , 
were avoived. St. M rtoe l 
All ABgels' 'Cbuxcb io»
"Roosevelt Corollary" Inserted 
To Give U.S. Right To Intervene
New Alphabet For Dancers
Canada Council Sews 
A younc cfitduatc ol Toronio's Na­
tional Ballci Schixtl. Miss Gcorcina 
Cicddis. is ic.tchinc the pupils there a 
new svstein of ilancc not.ition de­
scribed' as an alphabet of dancinc.
The Hcncsli Ssstcni. an iinportanl 
stride in the chorcolocy of ballet, 
makes it possible to write against any 
note of music, on a music staff, the 
dancer’s position on stage, the direc­
tion he faces, and details of head, 
hands and feet.
A vast improvement over the old 
Labati Notaiion, this system traces the 
paths of moving limbs rather than re­
cording static positions, Dancers are 
V oow, a b k 4 o  .tkM a  ihek-iiBCs!’;
reographcrs can analyse in depth per­
formances that they h.a\e never seen 
on the stage, and ballet companies can 
borrow notated dances without need­
ing someone to interpret.
With two Canada Council awards, 
Miss Cicddis. who is only 21. studied 
the new notation at the College of 
Chorcology in l.ondon for a year.
A keen and able student, she was 
allowed to instruct junior classes al 
the Royal Ballet School and to assist 
British expert 1 ernau Hall with a book 
on dance notation.
Tv her knowledge, the only other 
qualified noi.itor in the Benesh Svstem 
outside Fngl.ind is with the Turkish 
,,j$ational
Bygone Days
to YEARS AGO 
Jiinp I05.S
George Tavlor of Summcrland l i  l*«d- 
tn i batter ih tho OMBI. with a .510 av­
erage. L. Fowte.s, Kanvloop.s Is second 
nncl top Kelowna I'atter i.s Eddie Kiel- 
bl5kl tn fourth .sixit at 421 Sammy Drns- 
fos of I’entirton, i.s lending home run 
fdugger with D Lending pitcher i i  
Eyre, Summcrland.
JO YEARS AGO 
June 1015
Two Sutherland brothers return from 
nervlcc in tiie navy. Douglas and Dob 
Sutherland, sons of (ieorge ,S, Sutheiland, 
St. Paul Street, Poih are on leave, 
having enlisted for Pacific Rervieo,
30 YEARS AGO 
June I!):i5
Oraduation exorcises for five nurses 
trained in tho Kelowim Ho.-pual are ucid 
In the high school audiinri' m Hcv VV. 
W. McPherson delivers tho invocation. 
Judge Swan on gives an in |iuinK a,l- 
dr*»i. Graduates arc Miss E. M. Ma­
honey, Muss C. E, L. Hiiall, Mls.s V. E. 
Cattee, Mi.ss M. M. Henderson, and 
M il l M. L. Patterson.
40 YEARS AGO
June'1925




By ih f mW-lt?A« the Lattn 
American* had almost com- 
pVtpJy fid themfclve* of tht-lr 
F'trnrean ma'ter't, j’sartlculatSv 
Sit-’iln. b u t  Pre'idrrd 
M<»nroe wsi afraid she Fri*.-:,rh 
were gofni: ti» I aree into S>ulh 
America H<- sh-uchl It necef- 
ji-,rv fn tt-.arn them in fiae cat. 
Tlvft was 1823
he »lat«l hi* dor'Tine, 
which rril'’ lu never have teen 
written, if he hail onlv kn«.wn 
lh.vt two menth* tefoie the 
Freneh had promHcd the Bnt- 
l«h the'-wouMn’t mo\‘e in. One 
h l'to rim  said th'- dortrine was 
aimed at an ‘imasmary en- 
cmv
The doftf ie.e font a toed w» 
threats. It simply laid the 
United Rt,ates wmdd «tav 'U'd of 
Furoeean affair* and told the 
EufOjieans not to trv to rr.vb 
territr ry m I.atln Ameries ^utv 
|Kt«« thC'V tried? All t o  ..doe- 
trine said was that the tfnfted 
fttatesrould not view surh in- 
irutlon with 'Iwlifference." But 
WfwlftR''. wiwrt''««
On a key point—whether or 
not the United States would In­
tervene In Latin America—Mon­
roe was tllenl. That ttolnl was 
filled In later by other fwetl- 
denti, with little credit to th* 
U 'i.
By the III40* the manifest des­
tiny boys were loose, teeathing 
on President James K. Polk’ i  
neck. He didn't need them. He 
was one of the strongest presi­
dents In hi* s i n g l e  term, 
1815-49, he fulfilled a lot of am- 
hlflons. Including h li own The 
United S t a t e s  had annexed 
Texas but Polk also wanted Cnl- 
Ifornia and the aouthwrst from 
Mexico.
First he tried to buy It, Then 
he tried to stir a revolt there. 
Then he wanted to bribe a 
Mexican dlclntor, T h e n  ho 
bailed Mexico Into war and got 
what ho wanted, Afraid, mean­
while, Icfit the British grab It 
or a niece nf Mexico, he resur­
rected tho Monroe doctrine and 
for the first tlmo since Monroe 
atatcd It ns American rollcy 
And Polk added something to 
It, although that seems over­
looked now: If  Europeans tried 
to inlorveno the Unlhxl Slates 
might Intervene tn stop the In­
tervention, This was exactly 
what Tiicwlore nofWcvelt was 
In say more than half a century 
Inter, with some additlnna of hia
It  takes two to get married, but only poR n n i i i
one to break n marriage up. This cx- xh , i,i^ American explosion 
why there are so many divorces, , came In the iRlKis when manl-
Ta rr.'2.ke f'aori on to f  fc* 
twiited t o  sisKPoe dtocfras* *
S5!*!e s.sicroc'etiBg it to
iutt lism*elf 5R -what h»* fee*« 
called she Hcc-sevclt corcUary”  
to t o  doctrine.
This gave t o  United States 
the “ ri?ht’* to intervene in a 
Latin A'tnerican country any 
lime it pdeased. YYius t o  United 
Siaiei teeame ihe poUceman, 
jiki1.ge' and jury el ihe America,*.
Fimm th e ©  on pres.ide®!* 
Roosevelt. Tab, Wilsoa end 
Ct»s!-idte *U mtorveaed w idi 
warship*, msrise* 8,od troops 
ia '« *  way or arnofeer. and »®e 
S0  much as preacher*
le s fk fr  aJ*l rr.c«§ii*t 
T^Jf hapipe-oed ia Panama to 
gePmg permstijoa In feudd the 
ear,a5. a r s to r  sordid rh ip l f r  
IP, Ameri'f'311 hasiory, a©d wsih 
?{3f'$r3"cua, Messco, Chifea. HastJ 
and the PomiPScaB Republic.
In Ni'earayua marine* flayed 
J f vear*. an»l 19 year* in HaH». 
And when fee America©* left, 
dsctamrs tcr'k over, if  not im* 
iTirviiaielv, then eventually.
I t  It n't hard to underiland 
why to this daw l^alin 'Amer­
ican* S'fc sensitive to any show 
of U-S- force. Preriden! Frarsk- 
Jift D. Rcjnfcvd! tried to wir<» 
out' t'he Ifgarv of slt-w'ilL He put 
ftn m l  to Arrrrsean irstrrven- 
110.-41. A* » tuardMm  for hi* 
nesthter pf->hry*' to fee 
he agreed no nation had 
a r i ih t  to interfere to the tn- 
te»n»l or evternsl affairs of .an-
The Unttrd .qtatr* stuck to i t i
f40‘scy of ifAtv'.tcn tetwcep the 
two w rr i ’Die Second World 
War ef'fted it And to ISIT Pre*s- 
dent Truman, to S'Sve Creec* 
and Turkrv fr«m CemmuRHt 
t.iViC'ivrr. 'gave them helfi v;'© 
a t^arwl new Au'rrsrsfJ pf.55;‘y. 
the 'Tniman rtoctrine." whsfh 
really rxtecded the M««roe <tec- 
trine w i'f’-ouVte T'ut w i'h a r<e* 
and srccisl twi*t
Ka state fet* t o  sight to tater- 
ve?.e d'lrectly or ladjrectSy for 
any reajc-a whatever'"’ ?,.a the 
jn terE il cr externsl MUut of 
any c t o r  itato. This agree- 
mest, made to 1941. is suppcwed 
to be still 1© effect.
But the Eisenhower adminis­
tration 58 1954 helped arm 
Guatemalan rebel* who invaded 
their homeland to throw out a 
Camffiiu.u‘ t - dommateni regime, 
A'©d fee Eisen'tewer admw,istra- 
t,k« te«*.R tratofe l ©f the Cuba© 
exiles, for invasion of Cuba to 
get rid  of Fidel Castro. Piesi- 
dent Ke'E.©ed>' inherijed this pro­
gram when he took office to 
F96I sad fee© supporied fee 
abortive usvasioa, at least uaUl 
}• perjihod to the Bay of Pigs- 
Preside®! John&o© W'*» ope?* 
a ting S'triftJiy under the Tram'»© 
doctrine in puttmg the United 
States directlv into the war us 
Viet Nam. Like Kennedy and 
Eisenhower, he wa* eperattog 
under the 'COintoned Tniman- 
Sfonroe I© sendmg marines 
to the Pominicao Repufelif. al- 
Iboagh for some reartm of hi* 
own he chose i» l  to meslsoB 
eifeer idocirtoe.
TODAY IN HISTORY
! l ,  TOE C.4NADUS r » tS *
week are Tom Mix with "Tony * and 
"Duke"; Richard DIx and Claire Adnrn* 
In "Men and Women", and Richard 
Barlhclmess in "Classmates".
50 YEARS AGO 
June 1915
Canada's Second Division I* concen­
trated at Shorncliffc, England, Brlg.-Gcn. 
R. E. \V. Turner proinnlid to Major- 
General and placed in cornrnand of Ihe 
new division. IlrlK -Gen A. W. Ctirrle 
appointed to head First Division In 
France, and promoted to Major-General,
SO YEARS AGO 
June 1905
A, L, Bond, of Berry and Bond, Real 
E.*tatc, WiiiniiH g, arrived by stage from 
Vernon yeslerdny, having In charge a 
number of excuVKlonisi.1 from Manitoba, 
Among them were J. C. Campbell and 
J, R, Campbell of Winnipeg: G. A. 
Thompson of Stonewall, Mr, Wells of 
Shoal Lake and A. C. Ball, and Moksir, 
Sproule. Maundrell and Snndon from 
other imrtH of the province, They enjoy­
ed enllng new potatoes for dinner nt tho 
Halfway House,
BUPPGRT THE FREE
Ktjrr-r-e no Icocer a r*>- 
lentlat enesw. New It wa* com­
munism. not e,fiiv In Bui'la hut 
world.w'ide, wherever It tried t,o 
sci/e Crmtro!, whrfeer by dtrert 
sccTf«*'i<!n ■•5'Ubvrrflon, nr tm r* 
rtlla w',xr„ Tnimsn »»id I be­
lieve it toii'it te  the tehey 
the United to «ur*l*’'rt
free •wc.p.lr* who ure rfHsttog 
*t!ejnte,r<1 •i.it-.ju ,f a t i « n he 
arrne-l miw-fitiCi or by oyttkSe
From. this, d.'icfrtoe fl,ow'ed tha 
M sri'hsli plan of rronnm'ic fiM"; 
military alllsnrer around tha 
world; military aid; fee crwh-
Bctllc bv RiiMla: inwh-emefst 
In fee Kore.vn War; Prc»ide-il 
rairnhmiier'* deriiinn W de­
fend Lxbanon and Formoia w.th 
tbtpa and men, «n»l US. pariP 
clpntlon in the Vietottmeie viar, 
Mearmhih*. in n xrrles of 
meftinxi with the Latin Ameri­
can minliler?! In Ihe lOIOi, 1050*, 
and BMW* the Unlte<l State*, 
partlcubrlv in the charter of 
the OrK«miraiion of American 
State*, agreed that;
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Villagers Wait 
For Big Egg
RABAUL, New Britain (Reut­
ers i-VHl»Kcis in the tropical 
jRlnnd of New Britain are wait­
ing for a huge egg lo apiienr 
In tho *ky alxivo their vIllBge.
They believe that the egg will 
Boat gently down from the 
clouds and brerk Ofien Just 
nlKivo their houses, showering 
money and goods over their 
village.
Thi* I,* the latest manifesta­
tion of Ihe cargo cult, a strange 
religious tellef which has made 
sporadic npi'oarance* In New 
Uulneii ever since the first 
EuroiM'nii't arrived.
Tho Now Guineans argue that 
,fec..,.Eum!j?»!)|,,Jiayg., no je n l 
right to tho flour, rice, tobacco 
and other good* with which 
they seem ho well endowed, 
Tho spirits of ihclr ancestors.
In Passing
Mother love isn’t anything like so 
blind as the love a woman ha* for an 
irascible good-for-nothing husband.
It docs , seem that people who live 
in areas where there is danger of 
floixls would plan or alter their resi­
dences so that ample notation would 
Ik  provided.
Tlio U.S. h.od nuiSi'le now and 
felt I'self a world power nl- 
ihdiitili n n t everyliody el'o 
tliniight «f), Wo need n war,'* 
Riild Theodore Rnnrevelt who 
thought wnr wns "fun."
'Arnerlenns found an outlet 
for their luihbling energy and 
arrognriro by geitlng eimitlonnl 
over, Ihe war In Cuba where 
Spain was trying In cruah a re-
TiTMiiiT-fl Y,JJ” jJoT Indig­
nant ,moMly id.xuit the , Span- 
''tnrd*'' o rue ltv j '"V".-.
And nt thiR iioliU Uic Amer­
ican' governmant put *tlU an­
them and have promised thorn 
new wealih
BIBLE BRIEFI
"Simon Peter answered hlnti 
Lord, to whom ahgll we io7 
thou ha* the word* of eternal 
Rfe.'teJohn Oiflg,
nvSdIng thd could
really help? "Come unto mo 
and find rest"  Wovild ,vou dare, 
in thii momi'tu to invito lllm i 
into your troubled heart?
jtiM  It. m $ . . .
Tfse Its*iu*n rruhtory gm*- 
K'nmeot t>i Lxs! tiffTOxny 
»nn«»uftced that « w -ik t rut 
fh'C r0 »d. rad. and canal 
i.r.k» tetwecB WrS'i Ger- 
rna»v *®d Bet Is© 17 ycsf* 
ago today—5© if fe —»ad fee 
Be-iL© ILctiiadf b e g *  ©-'
Vi'nfera »»r fw rr*  raaLLed
t't.r c'ift.l «■'! f'k'iU©
to t i t r y  (« te  te'issicg f« 4
th-f f  «5 » t.i !te  r.’.y
te *to. M a t
t«4, ef (ic'K*! fA '*a *o
B<‘fU© i© fee ) f * r  fer 
a4e is'if'd, -i'* a <■'''■"* **‘f 
©fafly Wr^tfro
»aid fee te'"»*4e 
wat an a'iU-mi'4 to murerc 
fee A.kfi' t'.jl <4 Ik rlin , and 
Hui'tian cflJdaU ia»d it »'*»
• tte  eiial'i-
lith ir.ff.l cf a urulifd Well 
C.'crman rcw ifn ’i t«t*wil»g 
fee R'UJ.'*uia iioee.
I I I !  Tbe ef
Fevefi O ik*” te'fttfred i t  ih *  
It,*'-*. Bivf!' tsAmy.
|*Jld-Th# Sto!:;€ ®f l-te  
eriv art'ived ia New York 
Oty.
n ix t  Wm M w *r
fTftjr y ta ri afo l« ta y -tn  
ISL5 — SO'iife Atriraft trrxK**
fontein m Gttnvsn Soullv 
weitt A f r i c a ;  Italy an- 
nrsunced fee capture ol tO,- 
(100 i  q u a r •  kdtirnetre* of , 
A 11*1 nan tcm tory in four 
w-reki of war.
Aerfftd World War
Twenty-five years ago to- 
dav — In 1910 — Canada 
agreed to accept prisoner* 
.xnl interned alien* Irom 
Brttaln: German atr attack* 
m  Britain t>egan in earncfi; 
the Belgian govammeni tn 
I S lie moved to the *oulh of 
France,
June 20, IMS . . .
First World War
Fifty years ago today—In 
191.V~a heavy German of­
fensive tegnn In the Ar- 
gnnno; F r e n c h  advances 
northwest of Ronche* wert 
claimed; Austro • Gorman 
armle* captured Zolklevv 
and Rovb R u a ■ k a, near 
Ixunterg.
Recand World War
Twcnty-flvo year* ngo to­
day—In 194h—men 31 to 31 
were ordered to rcglHter In 
Britnin for military fiorvlce, 
bringing the total u> l.tkjO,- 
OtiO; Mar.hal Pelnin called 
the French rtoslllnn hope- 
loss, a* Lyon fell to Iho Ger- 
rnans and a Japanese order 
to stop luppllei from Indo­
china to China was obeyed: 
50,000 Freneh and Polish 
troops surrendered t h e i r
atid n»kc<i for asylum,
axmwet was m  t-ssm ol 
J u «  wedd3»f,. Mhm. ^
K® tells as; “ Al*a. H- Crsr^tea* 
e M i i  sm m the Hear?
<4 Wyecl^e* 
Hav'e. was aaarrsed to
Ea;!lj v&u©svsJ daui©-
jr r  vi Rvlwfi LaiatJ'ly-
'!># was iNrrfartK'fd
I'v i-u-v. ilixv&t. rtcim  vl fee
r«ri3'K i i '  8 '» Lyams was
test n.aa T te  tjrs'ie «a> givea 
8V3SV by ®er lL«.'fe«f-iB-law 
Hsrcli C. bfeiifigfitet The 
bf'-dfj'friaivis were Miss Ethe! 
Green cf Ladaer. B.C, and Miss 
Kathleen Green, dau&hler of fee 
rector. A reveptioa was heid al 
the home of Mr. Stillmgfleei. and 
subsequently the happy couple 
left by the "s.S. Aterdeea oa a 
pioloiiged v if i i  to UBgland-"
AriiU.iwr Jii.ive teide t* ine©- 
ttoned, i« a brief item th'* 
same piMte where we aote "Dr, 
Kaox and fe.is teide. arrived 
from fee coast Monday, and 
wt'ie peetf-d by a lfaK«f td 
fr-lends."
J^e.afhlaad cldtimer* shouid 
te  aiVrfested '»© fe# 'Lapi'bly- 
Citthtiia wx-Misg for La.’stelyi 
were prss^eis cL fee TrepaS'irr 
district., and aacater Jua* wed- 
diBg,. rrpcvnc-d m fee }Vacfelaad 
«i!um© i.ii®e 22, lSw5. may 
tei©£ n',t'snori-es to sct'jne, Hsi*
va* the m*rris,g-e of A. J. Mc- 
Kenr'ie to Miss Gertrud* Mc- 
C»H. d*«#htor el Mr. and Mr*.
L, D. McC*'il- liev. T. N. R-iG 
eh'#. ai'Siftod by Rev, W. C  
Wh)'ie, petrfarmed fee cere»t«y. 
'We are told feat M u* E li»  
D'uisfaa was t-r«leiaaM ar»d 
HaioM MtCall was fee crooiav 
maB' Tlie ie t* r t  e-«it®ues: "Use 
f-arsli I't-'paM'td Ut fee Oras.g# 
iiaU w brie . ws'ler^ the aisle 4i* 
rrftic® of MrS" C- M.. 
and cf fee bi'ide, a stimplucxi* 
feast was rpread."
Occiipyia* even msr* space to 
fee dm * IRd itswe* fean th# 
»«LLap». was the full and »•#■- 
laded ccfverag# five© to sh* 
e frn fe f t»me of fee l*fro»»* 
»'#*»«" The ctest'est wa* te- 
t»'ee8 Versoei assd K#k»»«a 
team*, arri w't* pl»yed at the 
leewvated fie'd at fee 
*;'e cf fee rre ‘'*Bl City Pars, 
te t ti,eo ltd ! fee frftpeUy bf 
fee l,je«|-ai'mf r,
T«*.'»y a Verfto© team, e-actsf.f 
to |4 iy Keksw** to *©) !;©e i f  
'lisjfl, W'csikl ail«?at a haLf • *  
te*"# er to 'dnV'C d^wa ter*, 
b'.'t m  yea.r» i'Co it wai' a very 
d iffc rrs l pictufc. Trave!1..nf 
Itsik kiiff-T. te t *'*<o fe a ts  
*-<'re more leiiurcly, Tb'C Vet- 
iKsn team eagafttJ n t*  f<?r feetr 
liiji. *©4 fitne  dfew© fee eve- 
B.r.t tefore. aittlvng at l i  p m. 
"Tiiey rcj-si'ctl "a© rn,wr*b!-#
drive (I'vrr fee h'liU arwl fetoyth
tl»  v*']!eyi. fee t r ^ a  be tof tn
1} ""k'ftd 'Sl 
‘fL'Cy PTxat fee fiffht I t  the 
Lake Vi-c« and fee ae »t roora- 
t©i »er« tieated to a trip to 
Jmi Bowe*' ©ew gatolto* laitoch
Ml fH aaa.fiP* Lake. The fa x *
vaa not to atari t» tfl 4-3». and 
fe* Sw,S. A terd«a arrsvcd wife 
a a'liwber sd Yersto® s-wpiwier* 
«e'board is vte afts'MKs*'
’ There was A b;g c-Towd at fe* 
par*. “ maJiy ©f fee aivii-.teis cf 
fee la ir  atx fractog *.r-e «•’-'** 
S'K* wrth fee# wa
ai'* ■ssic'ir” ’-csi„
Da', Kaas was cs t'.'S.si;! a. '•** 
d'ia'; rv.’# cf is'-ia and
as rxl«vc. Xf.tt iiiiOiig a tew 
siord'j ci ws''a:jij. *-c ifec cr>, 
fee game w*'S s’-arito.
To fee 4-3‘d
po;m;'Tu-.ui of Ke’'A.'vvn.a sop'COft- 
e ii, Ven'4,siA kvjs*. fee V--i> '-A
Ke*i>w''Ba‘s eoa oi fe*' t*v'.''i im 
fee f'vrst vi'Uarte'r,. 'O®
aoMv rejulvcvj. Just a’ tte  lAit 
Kcc-i«‘>K'a sivcn ;,n a 
goal for Kefewaa. revive* th# 
honse team's »p.a'iu.
The seocffid quixier w»* •  
aad ‘ •s.erappy «®eA’ Xi'̂ fe RoteBSoe, 




m M » t-
Fiaser *ad itow-es. fee ketowito, 
defe®c*. tek i ttetB efl. »*4 
"S iw y '*  HcagitMi. a  f « l  
httle s<»m for s-« 
ife*,, f in s  ee«y fee rc-Hii'
Wife Cba'fLe Hoiife.
htkiwm  srered a j'ecoiwl goal 
ana at this Fieach ana
N'owt'v f« i isto '» iviu'-v-aai argxi- 
mect. to fee couj'so oi wtswh 
Fi«r,oii got badiy «at wife New­
by's *tiok. Dr. Kiws. to fa:;»
■dus! caraoity, tendt*) to fee is- 
}-.,fies first, '.tea made G>fe 
players sit c« tte  tench for fe* 
rest oS fee game.
Kelowna continued to add to 
tlie score, which was 64) at th* 
rkt.e of fee contest. Ecckston* 
imd 8s*ddtof got two gc'al* 
e'Scli. Fieniic and MvT'augfoto 
ge!ti«g the others 
Tti*' columns dl fe* Oa-tM* 
are full of fe* ©aates «f mAitm 
residents, comto* »  to sire op 
fee new and 'boceB'in# fruiV 
growtof lands ef the (hvaaagaa. 
Many of fee aames *r« familiar, 
for feey are ttese of -men who 
settled ter*, so-sw gaiatog 
prsMnto't-S'Ce to the ■»*'» to du* 
tes*.
i\a e\*if>p!e ®f the ©-*»* re­
ports feat drew them te r*  u  aa 
nem from teachtand whivfe 
te-ils m  feat "Jeha Ouminew ol 
PearWaad ha* drsitosed d  hia 
entue rrop of j3e*»’te-s on fe* 
tjeev to htirimg and Ritcatfe *4 
KeMwm for W » PfT acre. Tb* 
tompaay tears th# enlir* ex­
pense ef pirktof, as well as Ih* 
pat king and shipf’tof- 
' *“M f. Gummow also ha* a coo- 
skforafeSe crop c f '#p|>le*, pear'*. 
pJumS'. terries ami grape* fo? 
■whi'fti' te  te*.e* i 0 'rr*S«.e a 
hacdsome »«m. He 'lay* ih»t 
this, the firs't fuU crop from hi* 
yo-iiiig Cijf-hii'-d, w ill rrt'Jf© 
more fea© she prn’e he I'Wri for 
fee Larsd five year* agO'" 
la ttete eisyi a "{*» !"  ww* 
Just a ji& ie where yv»u weal to 
'rateh Lvh, r.r to take a swim’ 
Yes. fee grow'tof of fruit wa* a 
stfr.pie. ttocomp-licaled fetrfefi* 
the©
Wife th* end of June t»m *
the leteiol ehMUsg *>»ef'f t»« ”  
Tte-r** were two fes 
and teOfettliRR*. *".!!■'!'> Thei*
W it a «ie h'»'if of k't-
0|#'® to !!»<• J'Mbh-". fr.r,,'»w.
e-l by ite  f'fri-rft'si-f-iU of i®* 
ro‘, it"  by FtS'Sf'd''-*! llrfs-
df f wm
HrcipS'Ofll* of ttefo  w-rre. for
the ftmiyr ' d t v t - V i o l i  Bskvy 
fe r d-r}'»#1mf®!. Myrtk" Hs.r.srr 
for prt'i'ficioney. ami Rohy Hun­
ter feertell a trachef in JaUT 
yeaft'i (rtf rrcHilariSy *.04 p-jri'C-
luality. In Ite Sunmr »isv!»m*c 
LifiUe Jmtr* for drfor tm'Ont, 
M'*r|»sry Lc'ekie for protwirofy 
aiKl Gtadf* Immel for tcflulai- 
»ty and pwn''t'i*bty. The *rtew>l 
ws* •©#! fe lt '|re*te*t
ami h»j''.f'Hr"»t isme of the year, 
the ''lun-.OKf telelay*" »’**# 
teic*
TO YOUR GOOD HEALTH
Baby Suffering 
From Scaly Head
By DR. JDHEm Q. MOLHER
Dtar Dr. Molner:
My *cvtn-month-o!d grandson 
hat a very sever cate nf cradl* 
cap
He ha* acratthad tiia head un­
til II bleed*. What cause* thil,
atvl wliat do you luggest at a 
cutc’ -MR.S EB.
Cradle c.ip I* a skin disorder 
(not that I do not call It a "dh- 
cB 'e"i which It a form of »*• 
borrhelc dermatlUs.
teliorrheic dermatitl* Is a 
very common disorder among 
young |)cople and It even affects 
older ones, up to 30 years or so, 
I.ct me fipell It out. Dermatitis 
merely mean* some coiidllion 
Involving the skin. Scterrhelc 
refers to the thousands of liny 
glandH InThe skin which excrete 
a Hort of'olly or waxy Rubstance 
which kei!p.s it lubrlcniod and 
supple, Too iltlie, and the skin 
h tlry and crnckly. Too much, 
and Ihc skin has other troubles. 
Mavbe It becomo# too oily. Or 
some of tho tiny little gland* 
become viogged and we have 
...IbaLlrttqti^niptoblem,^ 
folks, acne or blackheads.
germ or germs In rath cast,
but you see the grnrral Idea 
The II alo. of i ladle rap sho dd 
te  gently removed. Don’t dam­
age fee skin! If a patch of the 
scaly stuff won't come off, 
leave It and take It off later, 
after it haa betomc l«)M t.
Kr« p Ihe scalp M rutmli.uvly 
clean, fiome of the ody-waxy 
material will vvaah away, in­
stead of forming a seab. Dont 
try to scrub it; Just wash and 
rlrike,
The fact Is that f.ome skins, 
because of overly active glands, 
need a lot more washing and 
rinsing than olhi.'iB, but It 
should bo gentle.
A gocxl (leal of the time, be­
cause of some quite technical 
reason* which I won't go Into, 
your doctor will prescribe rnedl- 
eatlon of one sort or anollier.
Use the medication, If any. 
Do plenty of wienhlng and tln»- 
Ing, Ho gentlo—beeauRO all you 
really want to do 1* gel rid of 
the tixccf;* olly-wnxy sonb with­
out damaging, the skin. Th* 
scalp, that Is.
  "''Diar’DrrMblnerT‘I''hnvK'*rth-’'’
If, as Bomctlmc* happens, a rltls, and a friend claims that 
baby or very small child ha* j shouldn't oat olive* or pickle*,
skin glands which produce more —A.R,
than*ih«Toniiired»amount"Of‘thl*»»»«*YtniMriond*iS“ mistakinf«cNel«*! 
oily waxy .subHianoo, it tends lo feer olives nor pli'klos will do
WOMEN WORK AT feXPO
MGNTUEAL, iC I'i -  Mrs. 
Oenffroy Ilirt/., a Montronl law­
yer, wan oleetcd chairman when 
tho womcn'.s advisory commit­
tee of tlio Mnntfenl World’s Fair 
hold Hr first moojlng, One of 
tho flr.vl suggeRtlons was that 
Juno B, 11)07, txi set aside lo
renown, and that the fair Invito 
Valentina Tei’ijfhkdvn.'ihe Rui- 
•Ian istrohaut, to attend, i
harden and create what secmR 
to be a (ort of M'a)), This can 
be irritating, II also erenles a 
convenient plnca in which'gerrna 
can conniegate and 'multiply. 
The,V may not he particularly 
dangerous germs, Usually they 
aren’t, Hiit all Iho same they 
grow and multiply and bocoma 
i r r i t a t i n g , . 
8o then tho bnbjl, bocauso ho
any harm,
Doar Dr, Molner: I am (ran- 
Uo. After having syiihltls thru* 
or (our yeai'ii ugo, an<l having It 
treated, could it still be In th* 
blixKlstream? I am getting mar­
ried loon and am afraid I mh.ht 
not pass iny bhKxl toid.- Vl J, 
If you had adcquato treatment 
at once, you’ll pass your blood
1tffftnr*btfffeii**t<MiCTttehT“ Ai)d**ria»tr-Wby»itotog(telOi"y
he miiy, n'* yo't "OV.- 
until he bleed*,
Tlint’ it cradle cap. It may not treatment, get ..it, And 




Speaker Urges Catholic Women 
To Work For CWL And Church
VigSaBc*" is fee I  fe»ve spent fesag CWI*
ft'oisnea's forague w«i fesgWy' work."
esr.ph*s«.e*i by Mrs. Issbieil* You may be dssappofeied 
Ssevea* d  Calgary, past s»- oJies. Tfeisg* do sa* alwaya 
tm a l preside®! of fee CW'U work tm  tbe »ay yw* v m
was gues! speaker at a feera to; te t i f  you Lave used
' swi.es of raesS'feersMp teas feeki *ad feave sfexie 'tiw best feat you. 
PAGE i ! to Intsxactilate ■Cpnceptkm, Fvus .are abLe to you t f s  te  hfpipy 
X aad Ratlasd Cousctls of fee-y^jn you bad tbe blessed privi- 
CWfo Sfce %(M fee memters bow ^  servjsg 'teader tte  CWL 
fee League i«ust pmTaiM s *  ,
Kaig<k>iTi.' aad irassfei Ki
autU ui carryaai e^t its nw«to: ada". “ You may arver te  rated
.“ Fivr G(.(d and Caaada'*. ‘'‘ Is spoa to sbed your toiaiad oa
' . fee;..e stays of ee'UJttesusto as»i TOaj-tvi's as
Higrilifkt cf Best »«*i"s s®o.iat|lore returstsg to Casaaa agm® aptstciaie. we ntua-t lise 
*.rt3Vit.ej Will be- fe* daai'e a t' aboard tLe E,E:.i:«ess of Bxstaia. r̂js>,\e'b<m seahsb iosL’vsduaiisBy b^t
tbe Kek/'aaa C'fofe Fiisiay evea- *  , Vai-.tsi:'-er to- s'*'Uy yeasous-ies as¥i eitt- Si'u*re4 to te  watefe.f'ul a ^  fatlte
a j ,  J'Ufce 'id T te  dim-e u  be- Mf ' aM 'ms» R-s t>fafe tte wue CteisUaa s-.iwil. f»i qS yo.,r CWL vi'...aliues m
'iiig feeid for KieE'.ters, ' Sf-stb of Ke#.»wea **»  are als-o wfei'tb st̂ ek# Ste iW'wiBoiK® of
,wsyes ^  G «a to a t;*a i tte siwituai
• ^ y  aad wui te  ie s .m i«  fe Twtef-Watts wvaimg fexs eve®- uaaa'W.”„at»® of fee wotM.
W vaup*es, SO' i» r e  «ui i.o _  Steveas ttea a eat oa to
daEger cf ©•verciowdia*.. * " * • .  ‘ ‘ out'-Uie fee spderes of actw®
iD . H. Ciark js m cbarge of fee^ j t j g  Maryerte Saafeof Peter- eaBtd for $,pes'4at vtgv 
ciecorauoo.s, a;usic for tb e ;
IIOME-VS EOlTORt FtORA E \ \N S  






daneiEg froiB 9 p.m. w 
a.m. wiU te  provided by ‘ ' f t e  
Com.TOCidorei”  aad de.licKxis 
smorgasbord supper te
se,rved at i i  p.m. Make yoar 
rtserva1.K»s aow. »ad don’t 
irass fee Kefowaa 
; .af t te  se.asoa.
borougfa. Ctetano. arrived la lajjce. *‘We must te  vigiiaat t d , 
iKetowna today asd w ill s îead gut sacred kgas'y ol faife strea-', 
't t e  vuaaaer mootiis tore visit-- gite®,ed by the sawamenu aiid!
. ia* to r  unek and auB.;. .Mr,, aad. e®c«iraged by fee wonderful': 
Mrs. Gcjqob V. Ssiytb. 'atystoLc w:ark earned c« by tsur;
o , .  towB mwrnters. We must te  vigv; 
Mrs.. Jack Asbdow®. Be*aire mem«bers!
TO BE MARRIED IN SUDBURY, ONTARIO
Mr. aa4 M r* H t  Merefefe
et SMdfe-#y, Ontario, aaaou8.ce 
tte  eag.agefr!«.«! of feeyr- 
aa-^bter, J'Oyee KLpwfe, te 
Brue* M.t-Le«a Pf#*te«„ sob 
td Mr aad .M,r»,- L- W- l*r«sto« 
«sl Hutiasrf. T te  mamage w'dl
tai.« plac* ia St.. Asirew 's 
t'aited Chirm  a  Suatery m  
j a y  1  Mus YMeaab osnaa- 
*4  te r  ft. A- te |f-re  a* tte  
veo ity  of Wej’-cfa festai'W... *s 
a gfi^wate d  Cl'iC m 
wmk. *M  *1*0 ana fes i tte'
Usi-versrty d  Cfekag© * te r *  
ste .ebtaaed te r  Arts Masters 
m Snesai Wwk. T te  grooai- 
eket, 'ate took bss Bav“tetor 
©f Cvamssverce deg.iee at C8C, 
aad eb.t»;»*d feis M A. at tte  
Cesversny cf piaas
to a . t t ^  .Joba H sjfem  V M  ; 
versity m BaHimme, Mary* ; 
imd, m September a»4 wmh i 
m  kit tegfee, T te  bnde*; 
t«>te teis aefeptei a 
c» fee stall of JidiB Ihtgkmt 
Ifospatai »  B*itiiis«i-e so tte  
Fail..
C- ..b feme* Av«'ue. returaed reveatiy from
a.te our togbters. Cter 
Mr, a te  Mrs., I te a ia s  Walker:
£  S S ^ r o T S g :* ^ ^ -  I 'S lS e r f ^ ^ t T m ^ :
oeptew,Tre-vor Tucker, te Mi.ssl Staying at tte. Red Top Motel 
Isate i Waits ef Ya»couve.r; feis week feave ixem Mr. sad 
wia la te  piace fey  eve®-i Mrs. i te ia i i  Muier 
«i*- 'Ttey -**'«'« *woiBi,toJ5i«d iw ja te  S in  IV ier U *H  o# Pu.aca«. n  T - 'i *  m u *, sm }m
tlie Utp fey  ................. • -
m otte f. Mrs, i- James, wte. mg " *  W ^g  «  c*r w«ds ate w«k,s at ail
ANHrSj
lE A lT V  
PARLOR 
ha Rattate
Fw  e*.**.n beauty care 
cwTrf io a te  ^  HeWo 
Of Rfgma. T tey »r* 
bofe ev|ierle.E>ced ate 
Qaalif»d toe«utieia..&s. 




Mrs  Wafeer's!V.I.. wfe« were e«ya»g. *  gcll-.vfee*'
te KelowBa e® route »iua‘;ty iltat stewiM fer «t*atl**t
w'iil also a tie te  t te  weddaeg.




T te  w#te.to* .csf Naaey Jeaa.-tte ksvely se iife i with i.tetrH-ell was to ld  te piaet b y J * »  
daughter d  Mr, i t e  M.f's Pfeiw turquoise fow-a». s»®f fee "Vied- roses of o r -g a ^  QMS tdfeiM, 
Stefiyy Barratt, dt T ra il a te  difi,g Prayer’* acro,.m},'aaK'd by itou tiw  ta in te  a bouquet ©f 
Ja.mes Gwrdc* WTufeara. Mte d  Gwiiyto R- Jtea at fee wgaa. g a r f e ^ .
Mr. a te  Mrs, James UTi.itli.aJH: T te  radiSJst brm  was givt-s' Mj's. Goim® &»cla« -of \Je* 
oJ Kftou-B#. bnik .piat-e te fe t'te  siar-J-Jage by te r  fatter., SLe tana was fH«trc« o l bQBor_ate 
Kfy..* -Lfejttd Cb'uivb.. Trad, ob wtwr a r<«*r te g ’.b taw a ©I tte  ferrte-smatroBS w-ere Mr-s.
.fiy’ka  csfgarua over ta fle it ea- i ’y ril .Sbatfe-r a te  _Mr-». C -i^t.j 
Tbe c.fcurtii war d e w a tte  ba®r«d **fe  w-ide teBas ©1 U ttk ,  to fe  d  \ i€ W to - T te i
-Wife wbite giadish a te  Rev. Fiera.ub la.fe to te ru ig  te r  eb Mrt*
Stacley W. Dtowlm* dlK ialed at feow-Sesfife r,le*-ves. w »tstl»e ,dre-ss«» ©f
fee d«ibl*-nis* feremficy, Tte ate fee tetlam <d te r tete/te
wte leat color to sfeaite s.kjrf,. Her rfs.a.pei-Se©ffe tees, ;
-—  ----- ---------- -— — "I I——-—***— yte  n'latrofl ©I hoBCf s easem-;
I'ie featured a avaifbtog w:-*j.st.: 
leaffe jacket. T to ir  toaddrette*' 
wese iuiq-uu» tew«, a te  feey 
carr-Jed fet>u«|'Uft» d  w te«  cfary* 
aaRfeeisuiris.
Tfee best f»aa wa* Reg-er
Siafey fif K cIkjb, ate ustonag 
the guesli to thesr 
Ibe feraie‘* brefeer
May J». »J |-5e P-m-
juBior c to ir.
ANN LANDERS
Marriage Never Normal 
Or Happy Without Sex
Home from a iw'o iwastte's; 
haiiday abr&te ar-e Mr. a te  
Mr*. George CebJey, Lake Ave­
nue. TVsveiliBg 0® tlie Eropress! 
d  Britaai to ^ g la te  feey visst- j 
ed rekuves a te  Inetes in l-aa- 
casfaire, Yorkrfiire, Essex., Po.r-: 
eet ate Ca.rdigaa, Wale*, fe©*
Big Father's Day 
For Papa Leblanc;
YPSll*ANTL M tei. »AP' -■[ 
Josef* -toMa-'ae bss I I  leaseas, 
m kw* fufwaid ta Fafeer's PaXj 
Suteay, i
'Tto reataRt'—.®.®e da-ugfeters;
a te  eight s>QBs-*e*t b® * f<©utei! 
led mak a meal. W qu«rt,s cd: 
Insik a week, « t ttow® at a II-;
ifood dmng lafeie a te  live .ua a.
i»i»*esdroton te u » . .
I A te  Ml case anyfatey ttoi®**: 
Mr*. toWaae leei* -wrry fw  
feerael.1 ca.r-ii>* for to r  husfeate 
ate fhtei'-ra rawffe* li« ii t\ 
.year* to fttot uiopfe*. be * get 
aaottor fem igjil coining,
*e *n  were:Will to  guest ijscaker al T rto ity j Mrs. LeW»»c to to v e * '**'»*»
Jcdui Ilar-jlia isust Churfli o» June '2® a 'la t  easy to put a 16-poute roast
TO SPEAK SUNDAY
Rev. A. DateiaB. B,.A,. M..A,
to tto  Gyio cc«v«li-aa 
to ld  ia Kanito:-*, itos weekete .ti'iivs.. R-yj, embrace
C'SBC® a te  Mrs. ElliO'tt w'!» ito  wt';laie ©f every other per- 
have been vismag fee la tter' s>£«.. Are we as Caitelic womcB 
sister Mrs. €. H. Daly. Abbott .doiag eBougb ia tto  comrauaity? 
St., have returate to feeiT'to*Eie'A,re wa-s taking a full parf m 
\ to Yani’ouver, _Co.rnmuaity |Woi®ct», toiuatiag
i 'project* wtoa we see feat ttoy
j 'Mr. ate Mrs. Dougia* DuBk^iare itieedte? Ate we taking 
■I of Ciofton,. Vaiirouver Island ;eEii»igh «,iterest »  our letew 
} 'have leturnte totrw  after stote-;e.n«.e«,s’‘ ’ ‘ She esBi*.as.i,?te the 
iiivg a i t o ' i  tofeday yi t>karia.ga.n :re^lfc«^il*^iiue> the i.ft,ei:ntor» 
'^M.issriwi vw tiBg Mrs. It, C...',ha\e .a iw.ruHteg new'rs*»vto.r* 
I>oak!4J, lte .e ito tfe  Prive. .U,.overy CattssJic wornaa stoste
:to a toague meyntor. Members 
Tfee HctooraMe C. C, M iller, make a® etfiirt to a ite te
d u e l Justife c«f M.a*ut.oba, fea'iBg ts^ .true tiv *
Mrs.. M iller are gwtet.ts at
€»im  lh * w  wtoie j j  pet^'iciste w«"k m"
lag the forKi.er's toofeer ate .ateefit os®v'e«r-
hik Wife. Dr. a te  Mr-s. G. .exerutive fv&sti...
M ilk r , R a» Avmm, tm a ^  parifh  eounnl leveli 
week- ibui r»  D«»e*aa, INwfeeia l ate
M ,. M d u , ,  c  f t u i«  k * '*
let-uiBed ta t to ir  hojne si» „  . ©m o M f
Visit to Vaavouver. ;,«wa«.fey la any totter way tha*
a « .ct «S» l«wsw of M r !fe.ibu«fe t,to CWL? Fr'wm fe#Jd i  «<
Jam.re Everw® of ‘ * r » ? r e ^  *
Tfeis I* bar fw'rf vim  to tegretiea
owna.
L o o t w>
NOCA
im  whatevrr 
)ou ll ie  UB 
dairy' products
ROTH DAIRY
r to D c c i fs  c m  
PtoMa IC t41»




CARPET M M P U S
to View: to yo'ar 
ewa feoaie . . - pto«a
Rtidi o.1il47®0 
la rd aa'i  CatRrt
•  • • ! • • • •  •
Weekfte fuesla at fe# fevane
Dear Ana Lateer*'. My wife j iraveted ate t*-©rkte alsr«»d. is- 
a te  I h*v# t#eij is.srrfcd for I9 !su teet» fa  u> burtocvs s te  has 
year* 1 Ant t 2 a te iS»e l* <l. la  I had hi* t?wn apaftfsrat off and 
the last couple of years s.he h a * \m. Whttt my husbate feed two 
tororr.e ©.» dnaAerestte in teslyeai's ago Hal der.id«l to gne 
that I am b rk y  if tto  kw l* f»y ;bp hi* a|>*rtn#nt a te  smHc ta
iw ith me.
is f i.  I'fo»* f'teyii&kli, Wi.iSiarn;ijofe morrsing ate eveiiiEfi ser-jtoto the .ovea as « is to pwt
lud«-fi.-.ii8. »«d Lyau Work. all;vice*. Mr.. Itotoaa. w*K» is IN '*® !* »:itt*u ©a# ” < » « . . ,  ii..»htM-wi'i
of T ia il. id  rnm aim  i t  fee V a in ^ e r r
FoUowiKg fee reremoay a re-'.Bjbie Iw tjttite , grew oS-» ® Xel-j,^f,^fl|jjng uke 55 to «» sste-j _ j  ji.  ̂ Iksaald^l
held at tadsfiae erw-Ba .i®l i__gfwdus5e of ^feej^yrbci a day for fee thiWre«.i '*
RENT-A-NIOTOR-BIKE
replioo was
way our# every »u wee-k*
After a k»t e( argutog 1 ta*! 
silted feat fee gu aee a doctor, j
Tlse d«-tc# taid fee I* to to te llh a l t«eiefetof tnu*t to  wrtmg tu'f a  tevrutog toe gue»fe
beaSfe but a I- tle  rvttteowo, fe-Jtli a 52-ye*r*oad tr-aa w te cter# a dje»* of bm w,m  pink
He wave »vrr a pretrrfptkaB'!Live* with bis mother. H»i • - * > * wi fe «»febfeg fare ia.cket,
wrach fe.t kni on fee but feai'ihe #8^ '" *  » bert a te fr*,akl.yja .m *rt p«k bat a te  a iw  w «e
HsU. whtre fee nmhet of itoTLailate High &  too* tic rrrv -i.^  y, srbtcd 
krHie i r i r iv r i i  weaitfifi a dita,.4;te m fee ItCAr durmg fee *.»?■; Tranitciftatw-ja i*  {.ew'ctete for 
of h;rse g'jera lace with a rpitfh* ,kte i* euirrntiy fwrsuiiii fafs-iil.y If-y a statKJi* -wagtwil
in.g f'aowrrte hat, arrtsferie* en'rtoftoral t.tuslie*. The Vwttriftsver|^^ thre# t a i i  iJu* a ivu«-:.ber 
ione. ate a corsage «d whtte'Hib*# tntlHute i» p f» > b in i- te *  arwl ttiryclf.s.
... Tn II . . : i.y ra ru te
law, Mr. ».te hlis.
D»vidt«} ate M r M  frotn West;
! Hitege. B C. I
bv hi .
%.«*   --- ........
F n r te i ate fe latue* have fra fee jte  ch«v.».anshrriiufnt. The rcduret to^oswr l»* grant Th.l*. 
made *»«!# tem atk i — Mb u b i frv»um*i Biothrr, wlio a i.n i.!fd .* te  H.R.E. dfgreet
t




nm-e day. fdie hat never bofe*iit.'i w tteerfu ! fer me,
#?te to get awtther «# . \ H»| h ®ot liitereited fe any
l,a»t mtM my wd# aatd, j ip©f jftr wtyman at feit t«r-:e 
“ Why can't »♦ bav# a happy, to lui.i te.ad *<ifr.e »t-
marnage ate ^
jO‘..»fefef wrwtg Wife him m 'N*'j,..~»t«5*vi. and fee 'brkle** lab!#, 
; direclK®. ’
: T t#  toait t« 
y-.tt*{«'rtesl by J. H. Giegenrh of* 
>_Vk-!v-na arifl w*» at*l.y antw rr.' 
i*4 fcv the .gff»r.i. The t*«eit man*
Okanagan Mission 
Flower Show Is 
Planned For July
Jeanait,
T to  o ito r rh iidre ii a-re Dor. 
ofe.y, IS. JosetK. H . Jamei IT; 
DesaaSd. If ;  Jon. M: Peggy. **. 
Tuswthy. I?.. Tfovmit. U.; Sue. 
iO. Ifo«.na.. i ;  Mary Jo. I ;  Mi­
le tole. i -  Pati'iek, 4; Tt#'r#i.e, 
T. DasSel. ?. arsd Ann# l.lira-
T ito  R t)  A fa r  ReMtt) SaktB
Fai.hi<»nt t« »uit 
tvTf-ytw#** tonrcu- 
i* r  dertre.
All HwltoHate at 
r«Mla»y 3-2tM
I \ j o \  i  \ N \ i n  s I \ s \ i s \  < .K n w iN (r  s v m t
I l f  I »I>r i * Niiitpt Jf f|
DOVER SALES 1 VM Hf N t I \ M
about i-ea.
1 Im# to r. Ana. ate I deift 
want to look eliew tor# t ih f ' 
10m# i##reri at tto  *tM»p do. 
bwt If »to d<yr*n*t stow a littJe 
intereit wwci I might to  lotMii- 
to Any A dv lff*  — VOICE 
FROM THE i>Er.p rn K E ir ,  
Dear Vr»»r#: Apparently your 
»tf# .<to*«n't hao* ihal a mar* 
liig e  wtfemjt •#* I* neittor 
nermal nor hippy.
toifeg the p»et.criptto« «  tto 
tw* .»• neat a Wt of Fretid 
at I ’ve ever toard Tell ywtr 
wife In fn  to fk  to ih# doetof 
ate f id  *««to gted t i i m i w  ®* 
fee ris ttje rf-a * weH a* attofeer
. „ . . . . .  .rovercd withAm I dofeg him an info.tire
fey aUowrtof him to live here
-  R, X I.
Dear R X L ; If a *0 0  #rs|oyi
l iv fe i fe h i* mother'* home awl
tf *h« rn fo j*  havfeg him Ihete.
I can’t *e# that it i i  anyone
^ ‘a butia#**. M o il m«a
would not rftoo*# iw h  a »ft-up
but tf your I'CSJ do«  to  rhcfuJd
not to  cwmtdered peculiar.
T to  l lrw e f  Sbaw p..|*iinfd. fo f.to fe - «,
July IT wai the tiot»k* of d iw ur-! *"# fafeer. s-r
»«« at tto  mtevfe* of tto  Eve- w w r  of a machtoe 
■ lace c%fe wasifo” *  CfeM of St.. Aterew**|dle fart-wy. _  
to L t i fu l  w t e ‘ch«rib . to ld on Tj.ie*da.y at t t o * - -— - — —  -------------
l i  tto  
tool ate
jdmg'cake ilanked by fo rd o n e
|»ir*A f *|M#*aaa.
 i J
wtdowr over 18, afy aon
Dear Am  Lamler*: TIj# let­
ter from fee young g iil w to 
wai Hi fe w  te tti th* w trrw d  
man next dw r and e x jw itln i 
ih i* child hit me totwcen the
ofand white catelea a te  va»e* 
while »r»»s'rfrag<fe».
F iir te *  from Victoria, Van 
fouv tf, Pcntirtoo. Kelowna,
Grarul Fofk*., NeUftn ami Kim-'|'tot® 
to'i'le» a tte te te  the wrwhlliig. I * '* "
Ik fo re  leaving by car on her toneymiwi to fto InHHrtor 
IIC  . fee braJe changed to
T  B, Upton. E l 
dorado road. Okanagan Mi»»k>n.
The »how W'dI I t  hcM 00 
Sutee*' lawn next t4i the Pan»h 
Hall. Tea will to  •erved. and 
w ill I# a home baking 
Entry form* for the 
Flower Show w-ill to  available' ofi***®-
nl T to  »f«t meeting of the gute
icioted d m *  «f amel ate nylon ^  i" September
of turquowe and
pf'f«eript>no
bachelor S2 year* old Hal ha* jto adopt the g irl’* toby, not
knowing it wa* her huibate *.
You told her, "No. a million 
time* nn" ate I th»t« *he lake* 
your advice. Tlie blggext ml»* 
take of my life wai •aylng
in iliade* 
white. IcH'Perf wHh a t«rquot»e 
w tte  cxMi and tnakciitac haL 
r-omplim'** ‘t wittt a cor*age of 
white or-chidt.
Mr, am, ..»r». Whitham wil
fWtte*.'-.«(-9M:l'*CgniMI«tt -m m t- 
Tra il. B.C
Pot Luck Supper 
Winds Up Season 
For LA To Legion
Ml** Marcia Ferwom ate her 
mother. Mr*. E. Ferwom, were 
ipecial gueil* at the pot-luck 
•upper which wiuind up the »ea- 
•on for the Ladle** Auxiliary lo 
♦he Hoval Canadian toglon. 
Branch M. Mi** Ferworn I* the 
|#glon*« candwlale for l.ady-lf-i 
the-Uke 1065. Ttie stipiier wa*; 
very well attendinl and It was 
decided to hohl more auch func­
tion* In the fall.
Following supiier the last gen­
eral meeting of the season was 
held with the president. Mr*. 
Big Anderson, In the chair.
It wa* reported that the re­
cent tea and bake sale held In 
the Women'* Institute Hall wa* 
ve rv  lueeessfui, and that the 
raftle for the beniitlful cake do­
nated by the lloyal Bakery wa* 
won by Mrs, Nora Smith
Mr.*. \V, Tovey gave a report m y
">#*,.
I am only I I  but I feel Ilk# I I I
My out-of-wedlock child wai 
never fathered by fee man next 
door, but I allowed my aunt 
ate uncle (who live next doori 
to adujit him.
My child I* leven months old 
ate my heart break* whenever 
I see him. My mother ha* ask- 
e«l my aunt not tu bring the 
Itaby over or to stjcak of him 
but my aunt can't help herself.
I never go to their home but 
I always seem lo be running 
Into them In the market, or on 
the street, and It Just kill* me,
The agony of giving up one's 
own flesh and blood is unbear­
able but watching your child 
grow up In someone else'* 
home I* hell. Pleaie, Ann, keep 
repeating your advice to unwed 
mothers to give up their child- 
< rcn to licenced agencies, 1 wish 
I had, -  TOHTUHED TAM-
NEED TFJiniINO  AIDS
MONTREAL iC P*-«o many 
women drscrltm l as mature 
women seeking higher educa­
tion" recelvfd degree* al Mc­
Gill University'* spring convoca­
tion that the alumna# associa­
tion l i  working to help future 
adult students with tuition—ate 
babyilttlng cost*.
SmOLAR r iA T i  *a x
BATHURST, N-B. tC F i-Ife - 
lltea Ra# AlacDonatd. College 
d# Bathurst'* first coeducational
Iws* * 1 *0  the f tn t ate only] 
woman member of the college 









1 expert to lrdreiw tr* to took 
after you!
AIR CONDITIONED
0pm  3H«i, Ihrii R»L M  
Op*m riitfay Ifll •  p.oa. 
Dhl S41tl laUand. R.C.
WOMEN GOT VOTE 
Ontario, whera agitation for 
female suffrage began f lr it  In 
Canada, in 1876, wo* the fifth 
prnvince to glv# women the 
vote, In 1917.
DID YOU KNOW . . .
ROYAl TRUST
SAVINGS DEPT.






Burial l/d» from 164 00, 
Including perpetual
care.
Inquiries Invited — 
Phene 7M-4730 
Office at:




on tha recent rone meeting to 
which she was the auxiliary'* 
delegate. A donation wai voter! 
for the Lloyd Jonc* Home. Mrs, 
l.iu’v Knox was welcomed back 
Ifte 'f ' a reeent illne**, ate W 
visits were retorted made to 
the Kelowna Oenoral Hospital 
by the conveners. 
«HI«na«tvei;u*(hJtUMiet6d.»{oi:«..A, 
rummage sale lo to held In the 
chllirtoiiis on June 'J3 at 1:110 
p lu , and anyone having rum­
mage to donate I* asked to leave 
11 at the clubroom* after 0;30 
a.m, on the mhrning of the sale.
Mrs. Anderson then wished 
all member* a pleasant sum­
mer and concluded the meeting 
with the hoto that they would 
return after th# holiday prepsr- 
e<rto work hard on tlje fall and 
.laiatoatewtHa®kiM» '«»w»w»««<ii»»to» 
The next lone meeting will, 
be held in Lumbv on Sundny,' 
Heptember I3( ate Mr«r Ander»i 
son and, Mr.*. Norman HllU'rn 
will be the.delegates,' ' ' |
Dear Tammy; Thank you for 
your letter. And now I hope you 
will make plan* at once In 
move to another city and start 
a,new JUe lor yourself• 7 
If your parents and aunt and 
uncle can help you furlher your 
wlucnllon I 'strongly rccom- 




•  Spacious home and 
grounds ,
•  Plenty nf shade tree*
•  Extra large room* 
Mihwlteteinii 
4', T, Peacock 
Phone 762--HI6
!15I 'P.IND0SY STREET
Tcil Your Carrier 
or Phone Our Office 
Just give your vacation date* 
and addres* lo your carrier- 
boy or to our office — and 
dally new* from home will 
add lo your holiday Joy*.
Before You leave 
Arrange for Dally 
News Ifom HomeJ I
With to much happening in every 
realm of newt at home and abroad 
—  you’ll want to read and enjoy 
YOUR OWN newspaper EVERY 
DAY.
So, in planning your vacation, be 
•ure to arrange for your copy to 
be forwarded each day. Ihen, 
wherever you itay, your family 
newspaper will be a welcome daily 
visitor — bringing you alt the latest 
news from home and everywhere 






ONLY ONE Use this handy, holiday order form
Special care for 
convalescent and 
elderly people, Wtlcome Wigon Internationil with over 5,000 hostesses 
more Ihin thirty years 
ence In fostering good 
business and bommunity 
For mora Inlorinajion about
Circulation Department, 
Kelowna, B.C.Margaerlla Whita, R.N. 
Phone 762-4636 Effect ve
Present Address
^ ^ X d ia tc o n a S
Resume Delivery to My Home AddressWELCOME NEWCOMERS! *
Use this coupon to let us hnow you'ri heri WEEKO N LY  40e
People Do Read n  Please have the Welcome Wagon Hostess call on ma
& I .
□  ) already subscribe to the 
Fill, out coupon, and fnail to .Circulitlon Dopt., 762*4445
Rutland Centennial Groupl pruit PrOCeSSOrS Seek 
To Hold its Own Census i a  5#4 fo r PftAcfi Econofviv
S U T IA K II — Tfc« R atlaod ife* job of capufe c f fe* c ^ - |  p  S m  ■
mm  ItA B f ABÎ IAO
4*  It Kocbt. Csaada's 
aaosi psccftSsM »»vclist. vm  
firet p u b lU litd  tt Afeiatk 
IfoBttly. •« Aaprieaa
VALLEY PAGE
FAGE t  i.£WW«?*A D A IH  tO l K i l  l ,  8 IT  i l M :  1*. l> l i  ts«
m m rfe  i»  «be B.C- 
■-'Tht- AsMnMm *b©*!
ffViESUi t f  fe* C©iElH:i.'-4E-’.y
to  u i« t  by Pm ca®-' asstR*
RimAKQ -  f  tl if * M  f f  m  tm  toiA- J
Cemissjh'm u  pce-'i VAs,i*ri, a&a «  a.re*dy »  t to ; deal c f eap<aT» ^  t t  y
Ikeriikf t0  * t* n  tto u  Lzrf a rne li-'io te*:, t f  ist»E,g tto r" ©P »* ^  to *  R«£a-«seai*tiv*$ cf casBers;»siiCiCttli» pup ttlP r. Mkid be*. |ft»#  of fe * J*}***
hr fote* ae»t %«*.*. Mi*. M*ryl civitiiEg tut csmia:ro».’.*' »to<iis- eî trm iaiqaly si fe* caaaery ttltouto* iasbcefed feat fe*y
 ----------------------------------*©#a b*f to« ^  Bntife <M.e*fc« awvera-'dwtractiaB bet mdmrmm titirwim siAmm ^  fe* tt-t'Owr Ttoy fe^e mii ix  RsQi-mnm Ceteeattal >j*ro.v.. fen«j e*«ctk tr*«*.sfe»tjry s* fei«s*A tto fiderM ®e«a«te fe».t feej- wvS resfoife*
^  legaiti fe R ^ A  t to  year fe « « «
kS mS fw*aas*a _fe»i »a ' afeaitry. d  am. ; Qe* e**e«wv*' ***4 to *'6 '̂ letijtBtG TRE3£il
T to  t to t »  la  tto  bsre-ai >’***' smmmn %MU*d t to t  ARDA to d  * ^ t ; ' ab  w bca txa  cf t to  T'y*” ''” !
d t wjfe fee d im i r o i i  selt frea'psroeesi Aims w  toea siscd to  to a ite r  strtok t ic e i  fe. A-$feah*a-U.S. c ^ w 3
a fe* 0*i£»faa fejs ’psactoi, Mr. R*toa _iwi. R*-oirctorfests toeato'. ,e«.*cA '**4 tr*t ccic.ktaU **#s
ye*j »»,s snase at a j-p«ecia! qsiremeat* tod  totc* iacr«»*a*g ; |||y_ R ĵgj^^a tto  cms*»s.'is »  B,c. »  fou*a a  tto  Dcijsascis 
aaeetag d  ito  W « t* f»  Food >'♦.■*? to J*Ai. , anaasg raiyatfs u  ttore mtist be Bureau o l Su tiilics  ics
Prmtiscei Aswciatisa. "Wife groaejs psifag esat ,sa«ct La to tt bet»«e* iRSi «ad 1*63. to  »a>4
T to  r*que*t a to  to  ** fit fe yeacb tree* a a a l e p a c m g . j ^  grower* ato lae ca«-: Cmaed pe.ara stojtaseats fro is
Ag,iicuitar« M a 'i« rr  Ksfatei, fee-m with peach trees., tto  ■ ■ *
Cartaefv sp toe j^ ita  **..'4 -T to  caaa«s a.re m l igkmg a two year* to I.W.W© cf
to»«to* ca.rry fee lo ft fru it ‘ Idefeatis.t attitude a  tto  Tre&eat pi-«iuc«, aad tto  peach coateat
aag a-duitry aad fee prcees-;: siluatK®.”  to  saM, d  w ofiw ite  .feust cocMad stop-
ssEg cf *wch fru iU  as « to rr*s : • '* * ’̂ ? “ Wife.at tto y  aeed ss peacto*." .a e a ti *e« t ssp atoat 2 i per
aad atoi-feti w©4d to  m yeop-.'^ “ *  iMmirm. ; „ , i .4 -ajiaers w «e  ate.rc'c:«*t fe pofuato,
» j^ « t  It  fe «3igaej'i»ei6ts bow toiBf ■' "We thissA we cwM  eope w"stli
S M IE  A N A lE fir  r j ^ w  carried mxl w ith cm afe w w e ■. fess c<w.pe‘t«fea—d we ©aiy to-a
Bk \ ttore w.a,s sfflsi# aaasety .*'*•• I. v 'iw eather'• m iits ttt varieties cf'fec fraJ.t fe .ca®." Mr. Rs«A*
Duel With Cars Not Beneficial 
Rutland C Oi C Tells Students
:;* VVci.r’reas 
lAr..!'.:je.i fe u>'u
fifrRIT1-5ND . -  Sfei1efi.ts W'to 
risa.iie®#e .w »t^ tra ffic  to a •"«'
#y*.i. *.frr« rerrtfnateirtl fciT ttoi.r .#.i>«s ii: ‘.r.st t 
d a jiS f i>y ftuilaBd Cmaistoi «f ..,> .aui rv.--: 
Ctori®»r«e. ..ui* .i s,m' '..fei
A t as *aecati»« fEeeuai sf c!.tli.»w:
f t *  c to rs to f, a reioiaje® “ay- -'A- tto  R.. 
M f tkat tto  tfc iii*®  rs^.it to  Coinn e:ce :.: 
a t aware td feeir uaffie ofciig.*- i^e 
asm a* tto. drsvert. *.*» pw.*.|to 
WMMumwisly.
The rt^siutiaa read.
*''Tto p«.e»trs»a rfaW'.? H 
ac&cioi ftoiJaiira cs fe.;’ i*..tt*;..3 
read to* toen a coojis’ent i rv-.j- 
k m  tm enmy >«-ar». T ie  
Ik® ii toct....:.r..t| ia.,fr*.; .f.gr*
worse, ereatuit a d .-.■;:... ? Siisr- 
ard to both si fidoi cfeifeien ai.4 
motansu.
’■Rutiaad't legal s*at,;s di#s 
BCif aliow fer t.he ccsaitrurtiorj t,f 
u to w a iis  atid n .* ad rii'.""! 
lisai »rfioo.i caiidjea Ht'tm 'v 
wa;s i«  isacrmrR? tr iis  t ie  
fJavrlSed 4i'i*Ukltl.
’ f t  'is a Ho i.!’:j)*!¥ f;t ;.,S , it
mA»y wish ta walk se 











a.r4 a sicr.s cav ce July 
!:,,■:,:.-v ra.vs t« ll gaKses. 
h».* ,"t ..t,;xx..g e ti.
.e i'vH e ij. drawE be Ji.ri 
.*., wcie 5 ho WE at tto
'-'Ee'"' w il i  to  used tv 
j...:l;.:ue 'te  fu.r.d ra H ir f  artve. 
lia.tA."d Murrav i* p re ra ria i a': 





 ̂.X? W 'i'  ̂- ”4,*:'
vtTitod ill* ;
, i —,.e i ...
la
iV«-Et
t ‘J te  he ,.d vis s 









Ipeac® mtiiMmt Fau Have*,.
':Tti, Ck*s a»3 .Clisgsi»e,.,
V.A\t.y'4’ 'V rK
a«





r.Aj,:'iS:g HfSTv D_eck, as e?TT?lc>;* e« ie 
ia HOrOin j  f.’ywc<od —-.: 
fucTidary r>..:f,f.vr:2 wife
toisX'i «: 0 p.j.i- 
lawHvi tv '}.!' '
J' ir ii ■ '̂  ■







t*>€*age to )*  * f* ia  aiiciau* to .Rutlaoa 
©it their IM) t f  meat aiiii .ii0p,pe.r, rv
BOB* agaiBst 5..6tii l»'iBds cf £lraie.iiVt!:*' 
a tw i .aad defjastiy t.h*Uti,ge., .©*■*, r.ii,»,!i'vr 
w  Ito  fc s ir *  e l tto  fcwd. t t o t o ' t e i  iw tov .co"-® 
f lfA l ®f way d  msAssr vehttlr-s .£  Fr«et;»i.rs te 
tkiveis cf fisti&w vetorki are togtewi) * .r§i.|..aeef.
Government Grants Discussed 
At Armstrong Council Meeting
.AR$J.ST».<ING — Use p.ferife'.s'! fo s it 'f  % m m n  re-.
to r  * f  rtw9.mw# ©irt Ju*«r |S '|*.iii.i4 ca 'fe# .■gs'*...«Siiii!"'i !.©ur t« 
*1 ito  Parish htM.. :Cat#.ajy, ".n ».*■' aa » -
'Hsm to jw k r fr|»sied mt the Uiriimg m t  trip
,* it# rly  iK iK t^ f  a! * to  nviuh k i.H -ra  "
Tfie Ani:u’-m A h ttf%:»es re-
A UUm was read trmn Ito ^
wiausUB# d
ptBBtottef t f r a i r r  c»rW'!|.ia-
uen from tri'im t grmpt stiets- 
ftg fosofsaiaiao ai th« krj-isA#'
fe auff*..ii.
■ ve” v:.U Att ‘O'yi i'ti'''; ir.k'-d .tfi
,,f iU'-’r. ihr totv:'i4  W®i'4  War
»r,s .iiv.Ml* ol-e-: 'the Ikueek** ».y.f« CJeJtHS*:
1) ?v«s,3VAft«e» l l v i » |  :ia t to ]
siVwl^ Hv«>4.XXTa#e at tto  etyttoeaJi «# I to ]
_ ,j'v'0 ", :n),i ̂ of Si..,xx:ii 5Vor4 War,. ^
;.ch'vv CfiSTlr; Itov srs&vtxJ to .CertftaE-oc-'t
s i (4 Kvtla.Ba Kdsjat, ia  la l i  I>u€A*i
':s,'V H e - JI, g iabar earaf' Ak%m;
'  ̂v.,e* rhfe liii efe©r *to* a» m$'\ 
yfxe t t o  A
*.rH“.es» f# m̂ istoBS'
 _______  Mw;g.*,f*ia ate M,ar‘ia ».■
■&.,ii«-ii.» ,»i'. piusi.»iLisi*ei fS'i? ieav-
U,g Bh.e©C'4t *V«itu»lb '
.t.*ii...e tiiTs tiiid *tiiii.ed tto |.c<rig
:mt4 c l  te j la s i Mi * i f»  t t o
toe* W51A 
j }|» *i.*| to  w,it«to fe thrtmm 
|fo.»s,¥t:ai | i t f  *«»*.% ate toilfetoi
ife ilt t to  fs fem kr ».tieff«de»i m
:tat toteAif
lisT 'fee eE.tire .fiiU'i?' cawBttg p,.. ■.viestod de.di*Bd
■d'UiSry Becaui* c l fee l*te-s.i
;.ftgi3«i ©s ttos year** *sft fiwa'‘-PM30k|N6 M Erai'H I
*«?c^w f.tc 'te i 'by fee t* u » i* i iy l Tto caaBwy .tocjtod fe '.lE F X  CRITICSiM
■ctoa vm m . ' » to k f  la  Mr. Rkkfef': Rst fe«re tod  toe® c.r«i«uai
■' Ttoise fiftoes if i4 ic *k  feef«',a*A.to*g tto  »|*iiart.»*i« «f fee,for fc»i.fet'*ggjftg m tto  s*ar%fe 
■will to  m  tow ito# ©we'ipwred .ard^try fe t to  . ^ * -  f-v# dHastef AiHitA&ee evfeei
a «cf>. k i t  frud f w e f *  w d  tto'Hv'as W !#«:.« of Chts** «
Wife «,E »#■»...!•. A tw ! V  H  Si p'ler « * !  .e|i«#e4 for k«g.-i'».iig<f piasw^g fe »?fe
Pfe-xxwf fe« frust prmt.emi by r» a « r , e*S'ur» tto  ewiiteme -WsC’' is AKUA eely esuyfoyed
.‘i* .' w'i'. ''#* p*i-"to'i ..'•■I fee I'jesf.#.* 15*1̂  ©utiei tc#' fi»u! i"..T'.“ rf'vtk ic ilC ?
ils  w to  w eyS R U tm m ilX m  m im M H e y "  . " Mr. u likM  -U u
* t ! «  a 5.eaar»- At fee swsfe i;.ave fx * i»  wCi-Ml'ST O R O O  » s.tome !,'V hi:i>
m rl  atout itt» ,fe a  Mr. Hy»*iw said i f  »mwer-*:^£ f*.r5J«-i* jscfv# t,to';r i iy to
ivsffiiArtd la ther-iw ife to cbta.ia pxeach txoe* ©l;.«'3’';s
, . . .*.-.-1^' i.C<<©..tt.« co«ip«red 'to IS,-ifee p«^)*T vamtaei lesr pla»t.*i He 'faia part c f fee fereas to
, nm A '  W®J£# aad a^ica ts t%.kM cesj-'ag  ia 1166, cwders to* asurseryjfee cyisl.eE'Cc* c l the caEscrics
fe..-* Wi..e, Ma.r- pai©.:: tv SfvÂ .C©®. .stock must be placed wifeia fee.jwas ii:fe€..reEt ui tto  i.area.3j  of
a.i.»I-tet*r. A-.aria. i J#fBe* Ra&k.iSi oJ Vaaoauver-'aeat w:'«ek «  I f  day*. iA'ui.t,!-alia.s a.&d Aisieiiraa caa-
totwisa iiuce -------- -
s»4.
r#|S
IF YOU MQUIRE 
MONIY
t«r:
•  BaMlaf •  ItwMgtltei
B lrffe».wefe(
.Phvto U'w.r S«:ev;'S,U.>t 
' 1 ^  8**w««R
t-2in  CJ l-2jS0
Carrwfet*w *  M eikk IML 
M t Reraard Ave.
PJS* To. fee toase- b% 
W iw j: H*v« y « i civa* J
si.ae-jcd leayadt'lfe*
I to*.









•  i*.«er and 
Watef IAmw
m fkwik Taaks ate 
DralBs
V,
stowed »»»# tnterwiiiftf 
ces Vahry s«'fi.er)
TWAPi ua¥'i» m m
Mack T'».*fe -raiksdl -A*** e l; 
iiatae* *‘tto  sSeawst »sd i
iM'i'felUr t f i i i i j  HI fiftot.*
rifrrp t t f  Alirw “
R R tlB fl C m iiM BlA  IITDRO A S tt
m w m  A U 'iiio i.ifY
iT A T fflN ®
TOWA'WTK
Ille
-  M ir A rtE O L  
RQ, SlU
■.Is Ce
A kftfthy diseostw M kw te i 
Ute refiitin ie f* fd i« f  'i
»*«« frwi'la wMfli *01 be avadC 
•Ma ikMrt.!y, to vaf'too* iteuwl 
ir iM . *
l i  * - * •  a p f t e  fe# Bf#'i arofatei 
A rm itro o f t* parthrularly tofe 
abk to tor-#*!, ee *frsetti.taanJ »•! 
gtti'.try aad ife# ivalla,barty aad! 
raJallvely tower leice ik>4d ' 
t ’ t f i f t  tsdu itry la fee area 
l l  wa* fe fw ted  tJu! fe.e 
*ft!5'.,a! i-’H ttaii'i' » * !  •vt'iv i ’...,*' 
ee.»»f*4l. 'fewa ito  trJh—'.
t*a«Hf yf»>fte»jrr» atHfwkxj 
(Pvrtkei t.,n irr irf«qto:! c« •’■ #■ 
g«i-i4 rysn<1iH'"a of the (,»i.r. 
fm nnd i, and h'Ow feey aie.. 
Bc.ng ix i! to iC«Tod u ir  
Mr*. FrvrKh grvt a tepen <.| 
fee i.fh.<'*ni H iif'd  r'cft-Cig sr,.!. 
(tofdfi'a G frv  frja.'S’ n l <0 'i:#i 
f rn r ra l rs'fii'hiMin of ti.e muf,.v i.; 
pal ra rk a te  »l »a« »«ife*ie«J *■ 




ftiUUX F A U A  SO  lA P * -  
Foimer vice - pfesident N iiep i 
•ay* that tallh all Ih* r u k i tn-|




fee j.-,l|-.'v.t'.. <.f 
¥vr M !■
rr.rt-rh i*'-' .:■ ,. i
It it t *i'i i
b n  'Wt..» H, »•'■
h tt 
i llU iH 'd  'I- •
a c fe ;u t l-  .i.
' TV ' '
fffv", tl ■'■;.».i . 
*t'i l-'i'vc. t.-o 
k  <v'5v .1  ■•y.
.tvi Ifj-ifrti a.Bil Power Au’tteritjc wiiJhe* 
cl Um t4 C'ltek.,
to i-tli'V l! jf w.fek r.e's'T* tK'-frlt.*!y la
r-e, ‘e,r C'.'' ..'V't't* fl'orf i'j->;-i#'w*.5» 
.1 jir-', f ,«'Vv .-' t#l tto |i..g lk.f«i }i.,*'h» ay.
•y H iit a ».et’v if# i la to *  tocri.i.ary facilP 
I <•■'.1 a aite to hr hntf4 fivcn lb# A o lto fily .
i;'...-,t th.. f:f..!.#.• l i f y  b.vTime w ill be €>m- 
«< rr, ,vt to  t.h.i.1 and fw tiu illte  to 
rifT«'f5.»li are i.r.i'»*v,j f t im irctfmeUet 
• ■ t .1 ap^T'fint m tiit to  jirps irtd  la operat* 
.»ih!i'irt at h it own eapeuie from
J.jl) I ’WA, i.ftn! th* i»#rfeam.e'ft! m »t*ll*tif«  
rd.h OH .to r. IMS).
ft! fitft'i .»bi...y!f| '(i.vtont .wfjHen
Mica Creek Tewmjite Oevetopmeftt, 
PC. Hftdi.i.J A Itow ff Authvrttv
I ’ .,r>'h»ts,n| & Sto'fe* r>ivli)V..n,
Jt'> r .  by) ,.
'1>T:1 P»,.rf.>rd S u rit,
Vafirtnnrr 1. tIC
E v e r y o * '®
is talking about
KELOWNA & DISTRICT CREDIT UNION
tlie remarkable
SAVINGS AND LOAN SERVICE









t  IF YOUR vacation ,i« to 
b« apont at one upot, ju.it 
jrive ua the oiltlrea.x sovt'ial 
diyi befdi’o yon irotoT  ̂
each day your paper w 
bring you the latest news
liiWwiftiw»:-wi4*w*fsi#.rrom''*-i.'honiei*®'and’'®*'en tair.t
you with your favorite fen- 
turre, columna and pafTt'a.
IF  YOU take a trip to 
aovornl different placife, 
your carrier will Khtdiy 
aave your copies, and de­
liver them when you return 
—10 you can catch up with 
lIHthattft'hfippeiiefhlftiroup
ahflonce. Juat lot him know 
before you go which ser\'* 




When you open an "Ownership" account at Kelowna and District Credit Union you 1iter.illy 
become a member/owner, entitled to annual dividends. You tan also participate in >our 
choice of savings plans bearing interest up to a new high of 6%: You can borrow for a multi­
tude of purposes and pay only SIMPLE INTEREST ■— you pay interest on the amount out­
standing. Savings and loans carry life and disability insurance subject only to very generous 
age and health requirements. Whether planning a future security or depositing your youngsters 
"piggy-bank" savings, you will always find a friendly and helpful reception at the Kelowna 
and District Credit Union. ’
NOW! BIG-NEW INCREASES ON TERM DEPOSITS
3 Years NOW ■ - - SViX 4 Years NOW 6%
CALL IN TODAY AND OPEN YOUR "OWNERSHIP" ACCOUNT .
KEL0WNAp6r-DISTRICT~€RED[T"UN10NH
1607 Ellis Street \ . Telephone 762-4315
Tuesday to Saturday, 10 a.m. to 5:30 p,m.
\  CLOSED A ll DAY MONDAY
' • ] / (
"GROWING STRONGER YEAR BY YEAR"
1*1 stm ts cflBEwmittD IW B IW T B  SWBAY SCHOOl IBSOH
fe riilW *-.! B i fs  M M U
IK IV  QBljgAKS iA P ‘—Fog* 
Ptte kM"B«a«d •  sfeoBg-viikxt 
ffiasi wife fe* buM. d  •  eo*- 
•(§» iQofe*U tacfck fe faccvuB*
lurcifeedw cf fee fez-
gc«t IfeKKB Cafes#? feomte »  
fe* Cfefesl Gfetvs. 
ro# Itfee Patrkk Ctey, St
w a m m A  m x u t  c o ra n w . mm-* m m  m  v m  w o rn  i
;>:«Krfefe UM d  A ^
febrfisia s>od*.v te bMdi fe* C£i- 
la'cttefeccM WAS waafecr 
ta fe» r * ite  cfeStb fe fe* 
|iu>emr?iier cf fee C a t i iq U c  
! Cb'
L*ss feaa aa©-
ctey was winciaBy feveafed. •»
OMtt.*»lifeji ol fe* praofeK* fil 
Knr OrfeMA. ifeicii com n  I**#  
» IM *. ArMuas. iifetaiijppi 
sad atffaftm*
Cariicr fek y«ar, Anfehefewp 
Cadsf faBctfe* M id  d  fe*. Ii««  
Orfeaa* *« fe d *x * i*  « i * *  
y*ar - <fei AreiMfeiOfe Joafe# 
Ftay*eis Rm aad  feed.
Orairfe feifeCM Ikfc* Ifevt 
feaf ffel feat fe* S4afe41, tSd 
paute Oody was fe Lo* fer fe* 
red hat of a cazfeaal- 
Ajrdafefecf) .£̂ >d?' aue<«*fe t l *
fefe ABwt Cdidtafe U m t at 
M fe o f .of Cldcapc afeife 
tea ifefelBfefed t m m  .Cafe-
f M K f e f l R f O R  
AKtolfewe CNfe tm  fe* M **  
Oirlaau aife feap w  *« coadfe- 
W  areifefetfe alfer Ua fefetfek 
|te«ttt fe Ifewaufear, 'IMt- f ia  
illiM  Az«fe)itlMfe R « m n * l .  
lr«tefes* 4  afey aa a A gm dm d  
a * #  fe$. deafe-.
CHURCH SERVICES
Wk*a Steama’t  Tessji* was
ca«{fe*d.. •!**« *rv«* ym ts' 
febof, fee Ai« was oraaiiarrtd 
fe*r« ttrm  Zaw, As fe* 
priesu Left fee pfe?*i
fe* sgsjtk d  tl*  Lm4 desaeiMi' 
•d *po* It-:—I  Kfea* 1 :1 -1 1
IW  ’ftto f'b t WAS dasisfafed 
wife « ^ ra t fe®'val sad Sac-
¥lf,ei'**s ci K 
aad 12® .Hi!# Se.SaE&‘n& «k-
t'..fer«?a i  k*.|. prayeifiJ i*f- 
BK* fef#. fee people
to fee EaESie cf God —i K-'ag*
Gad aiffca?«d. te SkAswjc*. a i
moma tosae. fee I
(wcwr.:.4«s isj4e te Oavtd a te  ]
vsjmste d  ex»i«pi«Mtm te I
com* d Us CC-S.ISiBd'SiCS.U f 
w*-i« d  SteoM* .<
ate fe* i«esie toate ticca t 
ttsa - I  ias«s S;l-i. "
ta pD'SBtOKt far feglfeM bus-
teiisl*. Se.,teBpis® gave iteass.. 
ks4 ef Tyie, GaMea*
ri?*$. fliosjiga ŝsatiisfied,. 
Hiitm. »~©es«-«*4 ate reti*ta*i 
m  fted taiMtoi^i Kfett f:t9  
•14.
|.fiarcteB oi «£.« aad spi««« a te ,
w etafctestoig.. as « « 1  a» ©(
. biSKd.
i Pref*s4 »r Cwdsfa* SAii feai;
a te ta * *  tecte adtet, aa; 
ife e 'e v ite * *  at f * * t e i  avaA-' 
'!al«i, fete fete was a .tlofe tpcm.: 
ife*. .cai'iy Ckffefete fc f te i ate' 
.ifeai m lefw toteed t e  fe^ps*' 
]si a mterfte mm
I'S iS . I’A lf  ifteH etf* — A;»te*te «.** taawcte itfmi J c i- t te a fe i feaiA* eauteat l  a » | '  p fn *  Aav* te te * '
pedeseS':?#' da# sf-ttAX a Mk. A©.. .. Cfx,*ifetetel» S a *  tl S g teg ASd; d  fe * lAfOtei %'ifefe-
V4RW ,,#4'avff ■'&v* ’ ;■ ii * *«  .**,r :/*'»wasi*i a te  fe te*.. c^wKfeWfeli fe**a,.4*li:*# m
d  ' f j i . #  it»» Hg-wi *  fe* fcvsrfe t f v t e *  w *  *pr] tm t e  aakte * | * ,  t e
« . f c v s l  fees H* ii'«»  ? **• i» a «  .rfe * Ate 'tesrtesi**'' Ps-is .SJ c*Ste st '“*
remi xe-r vm, t*" *,, ■Oot.ry m f'smm. 1* IteS,, a imd'Cm m m m  d  A him.m tg - » *k 4
.# as St"....#....,- was gjiesk .sii.efcfe i f  €-i .las;,. oeas cwiaafeS'c l;^ fe*
to w 5 aji ts* .©way fe Cx.i':s’. iiivse cf a'&g at ija ts  Apgfejregitiy, ta * HEisrait lsid''-,iii4a| fe e.aa-"
A *4 - nt*tM  hvm tse Jt *5_ ^ ^ . ; r « * j i t e  fer ttmsime* ete»fe"| n *  !»•# jS«tea.. fe tiS iJ
Gm'mm J'tesc* Cwsfe- at Cfcarafefy. ji *  **f*SK* *» t e | ^  f e ^ te  t e r ^ _  Veiiy,
iia. a pr©l*4s®r -fe fef'te tii^ i .daw-afe b'* fcxe pretefely arw^lA te  afe ter* t» fee iate fe Gte-
c:,a* ste fe«»Jstei cl t e  
fLa*K®ai Ceati* ft! S>"«-S';«to.4fy8,4




sttCfa^ M ate Swtir*rfete 
Ac* i
W m m f •£X%'iCfS
Sell C teAfefe* ~ $ a A
Ife. ate ltd  Sateai'S^-ti *-.»• 
Ate #fe ste sa  Ssteajs




fy.ftete ■- '̂ ' *  f




4* is« esi&mHsk 
‘ In iWk It wm |«ut m A
taiWi a4 }.8s»ia*fe
of CHRIST
1H 3 l l  aitr Si.




$ 5I wjSjl' L'J i.̂ ME  ̂ S‘ih-4‘31
It *a» last e*a«s*te .fcf»i«ifac- 
Siiv i*i iiiji 5.,a«.«r tsm. u*-
«“ « ; a ] , m  •  •  “ !>«
He axttela I t e  to r«* ja.i'tee.rat' ̂  aa*wa ijg  f O B I  
aicfeefeof■«'il, .ititetofc).. fbeitsk.j ik^., ttot ste&'te was
aai aw  iaaaw?i..*.t.to irsH ftegatyc*
•a lM*f AS m  -ksmMgA m fe*»w | f«» ite  »
4i) t f *  1 - 1 0 . 'fa*st' iice 'ts* fe a stiva®
A !»*■* t# i*rfah fB »*,
.*♦•»*. i i  .*©« t'ftxf iawtei fciaj 
ate ie*-i l ‘a iM^et a te*-
the sAi'.--™ te'Sir's ifee iK.jfg'to* d  
A tFyitde’S ate •B .te te  ®.**
ateui K'k* le,.? I I  }*rli«.» t.all, .
It i» veawatte toy w l
t e  ite«w i Cat-feXM'- ITfetirrt a**
A *\*f it5*41 «* te :
.afettiw''* avtesitirni,
Tte A irlteA tfi e| TW’iii Hi 
e=ui:t«(i.ia« fe lise haSy tfaftte 
f«  fe'hilf ef' the HBute oi 
Savtiy. Iial>*i fisrmer kinfi. t* 
w'Wm It » '•• gi.C'C* la IfeS.. Thm 
tee |..ss lie>t-8 varaat s.iBce th* 
ftreth »4 Jdaiirllta CStdiiiaJ ¥»*•
♦ an March 19 
H wai iaM rahstete l»  t e j  
IS 1153
Evm EHrr. ic 'a ic k
Tfee inata obiertkai la t e  
♦Tr».te‘* <i-s!feettlirsty Ii t e  
♦ratrtSt fe rrUafeJ* blitaflrsl 
ecMJenc'f ahfKt! tt
Mstte'W. Salat Mark 
and Saiat Lte* ta thfer fa.»peU
»;S »s'#iit ctesriy ©f a knea 
windiBK tfeeet SAtat Mstlhew.
Iw  tnn»nce. wrote' “.tel wbm 
Joteph fejdl takra tb# body, be 
wrstT»«4 n in a rSesn Uaen 
doUs."
But iHtle ta known atxMit wbat 
bappmed to it dtaiag tb« n rly  
eenturiei of CferlHiantty, Ac- 
rording to one trsditloB. the
B.C. Baptists 
To Join Otiiers
TORONTO »CP) -  Tfee con- 
vention of rejfuiar Baptl.it 
churches In British Columbia 
votpit Wedneiday In Vancouver 
to join th* fellowship of evan­
gelical Bat Ust churches acrm*
Ctatcfe
Rev. Charles Tlp̂ p, editor of 
Tfee Evangelical Baptl.it, said 
in an interview here Wedneiday
will bring a toi.il of .T3rt church*
*s under one board, including 
about 20 Fri nch-ijn’aking con- 
fregailoni tn Quebec.
Tha union Involve* 3,000 mem- 
IxTs of the convention in Bnt.
Iih Columbia and 27,000 mem­
bers of the fellowship from the 
Rockies to the Marillmei, laM 
Mr. TIpp.
The decision to merge came 
after two years of negotiations 
between the two executive 
councils, he faid, and will affect 
two overseas mission* In Japan 
and In d ia .____________
Bonn To Stay Out 
Of Concorde Deal
BONN 1 lliMitor.-i) -- Ch.incel- 
lor Kl liiini F r I d n y (inallv 
crushed any Biili^li and French 
hopes of West (iermnn pnrticl 
patlon in tho Anglo • French 
project for tho .stiiiersonlc I'on 
corde airliner, He .said nt 
press conference hero "the Con­
corde project has already gone 
so far that German partlclpa 
tion is practically not po.s»i 
ble."
r.INR NOT WARNiTI OFF
BUCKIU'SIIK, England (CP> 
Hundreds of people turned up al 
thl.s Hsmpshte airfield for 
flying display, only to b* told II 
had been cancelled two months 
before. The organtiers knew 
there would not be many pat-
notince the cancallatlon.
tv iiip ticd  Unitfd B n tlm  Oiurdi
t li it e  ia, al fidlar A te
l * f .  E. a . RafefMi 
feltffcaw THAW
. !¥!!«« m  m u  
s m m r  u g x m m -
} t ' i i  *.s» .-4 iite i.f'.f? te *i 
1 1 .:.** a t e —
UtlRaHF I fJ tV R *
T r 5A ja-®*,'—'
LViSilNQ It l tV tC *
WEP,
Prmy«r MertSaf
m  a iR lS T  -  m  Aft EvMifclkAl. R ifflim i, IW tfe! 
A COtPIAL WELOMIR TO ALL
MBm(»inE
IRHHREN
IM  flAel m *d
m% E, J. i*wtewatA




« **« *  '•'•Fa-ter’* H,.*.
fe t e
'I ;:Mh«*li«te:feAy.. R4a$«f 
* t e
•teday. Jfeiw t t
h tm m  THE CHVBOI 
^  YOtIM cm itcx
TTOSUTfDAY
A is M lte la te M te ilte .. .  » te e M » f* Ik * te to M « ^
_ » .. .  te *  Is iistfa ite*b tte  wr la iste f«0 fe 11* I H *j«a te
faoi tt* ttera vidi w ftli*** «!*■ hasaiî  ite is  tt tl* tntybM kif
AscnsedoaT
tV f*  is oaly OS* vey: lo hi 0B*i*pi8W “ d stedfasL aad tiwA I* • *  M -  
An sng ■M»i ■» fd GedI
m  Buk cH M  M l ^
bto*afraideftnsww...iwtyell ThieBgfettt(Awftilitei»r«wiw*
llsbif  te  ted srtt t e  I* t e  a ti«iy Outate MA Tfersoidi prayv nay CM 
*  sit sa esaspk lee an dwihttr. . . tsseMag me te pot *y tn*L 2*A W  * y  















(Ifctrt to Hi|^ SdteB 
lUCV. C. MABTOi. MtaUler
ii-NK n .  M l
9t'4S t iit ii"—■
Sm & f Scitool tMtl
B IM tC lA ii
tS iW  a j t e -
Moralig Wtmltlp
7t30 pjtte—
< ^ p d  Serric*
THE CHURCH OF JESUS 
CHRIST OF LATTER 
DAY SAINTS 
lOOF llaU 
tichier and Wardlaw 
|;M  a.m.—•
Pricstbood Meeting 
10:30 a.m.—Sunday School 
TtOO p.m.—
Sacrament Service 
3;00 p.m., June 19- 
Sod Breaking Service 





(Pandosy and Lakeshorel 
Minister:
Rev. F. H. OollghUy, B.A. 
Mans* Phon* 76L34M 
aurch Phon* 762-5443 
Organtsti Mrs. Jean Gibson 
BBNDAT, JUNE 29, 1065 
11:00 a.m.—Church Service 
Dedication of Memorial Gifts 
New piano and two Commun­
ion troy sets—Plates and 
Chalice—In memory of work 
and loyalty to St. Paul’s and 
Christ's Church of Kllecn 
Whitbread, Georgina McClel­
land and James B. Mc­
Clelland.
Sacrcmcnt of the Lord's 
Supper and new mem­
bers received.





1 IH6  B«rtram NL
•«<«•* t4*9Ddn^h*»»fl*Piioete«*«
Minister 
Bmher ’ W. Tllipchtik 
Talephone 762-3l(Kj
This feature is contributed to the csuie of the Church by the 
following interested individuals and business establishments.





1197 ELUS ST. BARNABY ROAD
"Contentment In tha Twilight Veers" 
REST HAVEN 
' Home for elderly people 




. ' ' '"JL. ' ''RKid The DaDy Courier Church Announcement (or Timei of SAfyicfi ind
Rell|ioui Activities.
' ' ' ■' ' ' ' ' ' l "
CHRISTUN 
SGENa SOCIETY
Bssxk fe  TIfe* ISfek*r 
C -̂it'ck, Tfe* r im  Cltarc* 
fe C sm t, Sraesttofe 
to Scfete Mass. 
temaitt A f***t at l*r«r«to 
&.atoiy U a-je.
Cfetofer t e v te  11 a t e  
|g'*dpie44ay M fetef I  p te  
Eeattof O^M H' 'tooaa
to S p m.
FREE METHODBT
gSt
t m  B lU i  A il i  A m
•Itasi in iisntofl I t e iA***'
UNITED CHURCH
€m m * Ik te r t  aai l * f * * *4
Rrv, f k  fe H ifetea4. 
M.wsier 
Mtss A«a* 1.. £ te .
1. A. It. BNttk. k tm lL , 
(Dtfatott (ttid Cbttr Dtreciaf
Jltkf: m, tm
t 'W  ARv n«j ILC® A-.ai. 
Utito-A-Prajfe iNiiei
%AA. i ,  I  
teate j Seitott . t;M  aj*.. 
Mmtdm  VttrsAit U M  A te  
E te te i Gtste* t:9A fuoa 





VaAoy V te  Beukt
Paslar Maystoid 8 *Atty
KHIIAY iESVIC Si 
§:tf Aja.«-teMhif AeAe*i
'IA;AB A J i-'*llae*li g VAtolii
T —B̂ I âno—
I n A p ittitl s tMretoi
AJBttnlifi vitii
1̂  î Jiyyygyk
FIRST BAPTIST
is iiA im N A to  A m
&tv. A. .tiaafssaAi,
' BJfe. HDu 
Ptetes; fttfe liSAMA 
Clbfettli 'TtLMSk 
Amity Arliofe *ai| 
Advil 1 %I* €!*«• 
fU K llA Y , JUNE m . t M  
i.tt i A.»..—"WtliSMB* la 
I I  M a n  —
Letfe be me* of 
1  W f  m.—
Tb* Li-berty *hkb  tela 
tet fre*.
1 :1 1  p.m.—Ft&widdp bour 




tTfee Church fe tJto 
Lulbtran Hour) 
iUebter oMl I t e l *  
tfmmm E. JaiM*. Pafter. 
FfeMtoTtS-MiL 
771* Lutheran Hour 
•:15 a.m. CKOV. 
Sunday School and 
Bible Class 6:15 a.m. 
EofUsh Worship Servie* 
8:45 a.m.
German Worship Servfc* 
1 I: 0U a.m.
FIRST LLTTHERAN 
CHRISTIAN DAY SCHOOL 
Mr. Ralph Lohs*, teacher 
Grades 1 • 6
ATTEND THE CHURCH 





Sabbath School . 8:30 a.m. 
Worship ............... 11:00 a.m.
Pastor: L, R. Krentler 
Phono 762-5018
KELOWNA CIlURCn -  
Rlehter and LawsoB
RUTLAND CHURCH -  
Gertsmar Rd. Rutland Rd.
EAST KELOWNA CHURCH 
June Sprinit Read




Cemer Heniird A Riehler
(Evangelical Lutheran 
Church of Canada) 
SUNDAY, JUNE 20, 1065 
Worship 0:30 a.m. 
■unday School lOiOO a.m.
. WoriWp.,ll;(K),|,m., 
"Com* Let Us worship 
The Lord"




Corner Rnrteh Rd. and 
Old Vernon ltd.
Pastor Rer, E. II. Mkkel 
Phone 762-4308
SUNDAY. JUNK 20. 1065 
8:50 a.m.—Sunday School 
1 1 :0 0  a.m.—Morning Worship 
7:.30 p.m. —
Hov, A,' Dalrnan from 
Vancouver Bible School 
guest speaker. (1 1 :0 0




TIIE PnESDYTEmAN CIIUIICII IN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
Pandosy and Sutherland 
Mlnliteri Rev, S. Reid Thompson, B.A. 
Church 762-0624 < Maine 762-3184
Organist: Choirmaster
Mrs. w. Anderson Mr, Doug Cllover
. , - lUNPAY. ,UNB t». m i  , ;........
APOSTOUC OttBlCH Of POfTECOST
«*tt * * 0 1  tttoaai «■•nweaeo so
B*v. C. G. te k te y .  P ittifi*
f:|S *.*&-—F'amiy Sttettay Sateel
1 1 :8 1  a.m.—Wtorteto aad lliatotiy 
l . i i  S*r«to*
wfei/ m m t m
Uiitk to iOi.qMvd K-vto 'fe Itoitfefe*
I ’to-, f::# p.to. — FwdS*  N-ifM 
tt Y«*fe WtS laj& y t%m Fam ty -Cfewffe tt
The People's Mission
I H i  A t
CAnm  ef E H * **4  gjite ettie
'i*t. IL tmiAfs i pin i f ' «• ftew TENtH 
rVNDAT, Jt7S« » .  IH I  
• iM  * .» , t te i ay litt** l 
l l i t l  aa*.—MeewsBg ffatiM * — *NI*i **41 t e
l : t l  tt**.—tftete WetaWtt — '"At* W* Oe** I*  
JsttgotoStot?**
fVL. t i n  ttJR. '— ItodMr' Ttowf teepte**
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOCIATED GOSPEL OIURCHES OF CANADA 
IRitltsgKttt Rd. fef of Gfesichan 
I t e .  0 . W. Hegsa* — Fast**
AsiletaBt Pastor —> R. •eal*
RtJNDAY. JLTfE 28. IHS 
8 :iS a.m.—Sunday School 
11:00 a ra.-'Tather'e Many Dutks'*
7:15 p.m.—"Chrlillan Victory**
Tuts., 6:50—Youth Fellowthip In Senior Cltliens Horn** 
Wed.. 7:45—Bible Study and Prayer Meeting 
You are welcome at our servlcfs.
The Chrlsfiaa m i Mlsdosuy
#
1178 LAWRENCE AVE. 
Pastofi J. M. Schreeder -  704127 
■UNDAT. JUNE H , l i e  
8:45 a.m.—Family Sunday School 
tfiOO *.tK)-Mfetttef Wfersliip Sifvie*
8:30 p m .-FA ’THER'S DAY SERVICE
Fathers in the congregatkm will 
bo conducting the entir* a*rvlc*.
WHERE YOU FIND COD, FATIB  
AND FELLOWSHIP 
14« ST. PAUL ST.
CapL end Mi*. K. BaO
SUNDAY MEETINOB 
f i t f  a.mY-flnnday iebeel lltOO i.n < -ll*tta « ii Meellag 
TtOO p.m. — Salvation Meettag 
Prayer Meeting Wednesday iiOO p,n.
Musto each Sunday by Band and Songster Brigade. 
Father’e Day Services led by:
Sunday 11 a.m.—
Sunday 11 a.m.—Randmasteri Vem Wright 
Sunday Evening—Songster leaden Vem Wlela
Every Snnday Mentng i t f l i  Radi* Breadeaet
"Songs of Salvation"
11:00—Rccopllon of new mombors and Holy Communion
11100-C?hiirrh School (Nursery provided) : ...
VIRITORS ALWAVH WKIJIOAIR
THE PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA
1441 BERTRAM ST. 
Phone • Dial 712-0881
Pastor 
Rev. Elnar A. DomellV  T A B E R N A C L E
8:48









L is te n  to
(' tA VV.wVi,) ^
WELCOME to fhs CHURCH 
with, (he FULL GOSPEL Mesinge
' I ■
' \
SCARCITY OF MIN4N4LUE 
POSTPONES mi GAME HERE
SliiartV'Huffied" Arsenal 
(My Active AgainsI Dodgers
Ar HIKJB B41WBT | Vm Cas4smSm m tm d  to! 
la ii .ifi t i t  Pvww ApMtti it wTkPPWt «P a « » te  t e i
D k * Siwwt. Ms s rs m d  raa i-|llr*’ip** wish » 63 is M  to to *|
;ti«i b f the rest «f t e  Imctto. liutoli but Ite fc  io tm  bit » twcs- 
'lo dcpioGto *®ito$ti«st, tv0#t«B 'bomcr fef rofeoe]
Um  A a^to i p z ife « i fV»toy|Etaa Itoxais. skBdtos t e
lUlAt **■ toe toBastte •  toom«r|p(S& * ! » •  toaxtoge. !
a te  •  toesr wbteJ T te i.  :« t e  ibtto. Wbite t e |
im dm t PIktetetoto Ptoite# tw;fef wssk t e  itoto baafe. fe* *•- 
.« 6? vkw ry »v«r t e  Hatwkfe ,iiwr%-«r Ptei Kifetr®.
I*» r> fe -l« tea3  Ds«f«rs.. ' T esir.v  Harper te  •  %vmrT%»
H a tottW  © .ite m  t*v e  ifeiB a 'y .-r.g ..r a  t e  tt.axa.|
' . I i i  »v«ra^ Wito fe e  Reds., ioLMwrng « a w d  by
• te  i l  te t te  to to   ̂I!  C*jce««, vaa Sads Pte^«
SAsmt jsm m M  E k a ^  ^  o te r  V m m m xi
—rated ttoc tougtoest to to* mxs~ ‘ ^  satto ie-p.̂ Bg
Jars, to e  tosB** t e ;  . j  ^  ^  U c€te  '
from t e ia f  to t te r  5^ r*» ir*
k t e  ©v«r M tea teee  Hr»ves.i '
vtoa ffopppf-il •  54  te) t  ark S a e f a r  d a te  Frask
:S*-"“ ^ t e C t o i t e t e  ©a > .-t L te y  a te  ewr.bSaed Ukats to ,
Wtee's Itto  tocmtr. I* to r te tc r  to te CHaats.
ElMHrto^e, C toteaati Redii Wiiiie Mays ate Torn HaHcr
•dted Cli»ca*o Cato 3-1. Saattttpsted Saa Fra^n*® ’* im s
'Fr»»»*«o 'Gtotos fctoteed Kewiai'la bo««r*. Ha,!to te  a to 4 o i^ ‘ „  ^  airsica eiatibed 
Yerk Meto 3# a te  ito aate  A^-istes is t e  seeete toatof •*« *!• '©aasatee tote *a t e  C & 
-mm totod m d m rg h  Ito a w M a y * m smwd  «  ^  a to  t o  *
5 L  , kmmm m t e  tosrtb-
TofeAkt'a ftto te te lte  OkaaasaB Maitoae a *« te O  
Im g m  m m  tore bfete«® V e r» «  Lacto* aad K *k»»a  
Iteatos bas heaa p te teate  acaia. Tb* ga®» u  tte  oa*. 
oiitetalbr aeto to te  to  tost Sat'orday aigfe.. a te  vasted te t
to to a  sm  m m  c m  fiinstoto- ' ^
Labatu* ptoyiBg-ttaaaca' Vayae Leoaaid safe tteay tte  
iaatoMty ta seeiare tpBpiie* to  t e  tat to c te  tte  pcst|a»ie> 
laeat., !to  aaly were fefteiak «MivaUate Ik «b Heleama.. to t 
trees Veroaa ate  Peatk-toa as w el.
He safe towe is a posstteiity tte  gasae raay be playte 
at tots StofeiWQ **.«  Iberstey fti«ii.t.
" JLabatu. la t e  tte©e> fe a h>t-mg skeia. fmaib' shoe* t e  
babet W eteseay a i^ t » tea  te y  soto a sxgai * 4  ten.>K» 
trsm  Pcatto'Soa Mkssas tetofe t e  b'^rteg fe teur
a *«  s*Ritbf«a. Pave H jeimsfei A te  .ia to  <tfe i t  «aa t e  ro te
T te  ae.st le g te r i'r  sctesfote v-aste.-t te ie  b  stotte t o  




Player Holds Slim Open Lead 
Palmer Fails To Survive Cut
s f  u » m  tcp» Gary
FiUiF t
tkmmm ms^ FtMI'Y i
—ate' a«*t atefe & » ' 
, te  toaM.
i Cteor'Sa 'K*afeseB .fe Tteefe©,•astoepiateŝto •-•** irmwwf̂
iteaever. vas ia a feemar E « te  
Hto aftot a tom al l i  n  te
iftij-Hriimit t  mJLILV' li4i
iMiNi"' t e  Um»% fe t e  day..
Tte V  gave ItoteaMi a 11$.' 
m M , m». sute* Bssfet t e  r *  
fef to  t e  i i  pfetfs a te  mm- 
p  i»to> t e  to a i la© routes
K^UOWNA BAILF to?.. J O «  ttt
&!ib Paaasto fe Vnfetiar.
ITS AU IN THE SWING
Rowe's Single Gives Hounties 
U Edp In II Inning Affair
jCtot,,. ««at to t e  ffe te a **- 
lafter taa rooads fe M r-to mem
.jdassy e«e^9*ay t e t  lacitete 
Ito jr - tiaue MMteea tean ftea  
{Aitefe Patof* ate deleateg 
Ic^iaa titasap Mm V e a t i r i  
ItiaFyte by a rtiifito i*' «««to»
''AAhto® FAW il»Aĵ ^je feiSMMII
teff aitoeM. te to  te te .'m #* te tead to a 
: totesfeiu a te  tett. »«© *#*!,♦' p tm m sf to a i  to e  ate te J * '*
 Gerek fe Oyama
te a s  toteto prfeeaawal tog- 
er .totes fe Hritew. t o  & a»* 
iursai t e  teeefeay t«*«'s 
rto * ww&m up toay at tte 
Kifeewika to if ate  Ctostry 
€tek .toae 3i t o  etebi:®.ia.sts 
El t e  to ito fta  area tror* m  
hate lor te  rltaie. tokb ba*
cue* \v r f  
te .feftrwl* tere,- Tte t o t  day 
J « » i tusaetSiiratte m  tte  
fcfrliste ate isarstete stroke, 
W rm r tte i«r».'e ^  to iry  
was .««i a te  tetey tte
t o  ate w ertete tctasa are 
t e  t t ia  a*as,i tateer arratasy.
—tCtoerser Pasetoi
Aguirre Challenges Pascual 
For AL's Wnningest Pitcher
A f M m RA T c m i i
Praa* Aeart* IfiHer
Haali AfuiiiTf. ahote eathwil- 
aita bat tamed bim Ibe label 
fe ttam ctefTleader, made 
Kaaat Ctty AtWetles bto latest 
victim, atoppinf them on three 
h!ta In DetroU Tl|«ra* J-l vie- 
li«T Friday Rliht.
The triumfei wai Afulrre’i 
tlgbtb agatnit two deteati and 
lied him with Mlm»e«>t* Twlni* 
Camlio Paictial ai the Amerl- 
can League’t wioatogeit pitch 
era. The victory also wai the 
•ngen* atith s t r a i g h t  and 
booitad them to within three 
gamti fe the ftrst-place Twins. 
At S3 the T I g e r i '  oldest
Sayer. Agulrra U far ahead of ■ ptr formaace la 1964 when he 
had a S-10 record and conitantly 
fought with anyone who was 
wlUlflg.
But this year. Aguirre hat 
abandoned fighting and dlscov- 
•rad pitching.
The new attitude reiulted In 
a new Aguirre from iprtng 
training on. After listening to 
his shouU of encouragement to 
other players from the bench. 
•cUog m a s a g e r  Bob Swift 
called the pHcher my cheer 
leader."
CUewhere la Ihe leagua. New
Dasw Ite to ta  fJammed a itte e  Vaiaef to h  ehtofel r ia rtte  was'
ee« Wi:^ » teammate ©» I jtesddea gave .t*p «»Sy,ie*e.ovw'te. tte  tefete a te  w '
teas* Friday fegbt m ©y® Bij ^  I j . ^ ' ____ ,
toaa City a 64 Facto  Caarfi^^ jt  ̂ fe bait ite,e.."lfyaiA teate. a te  ato fcfwte'ljitcs, h.«'ki»a*-, a te  w to te  to'i at
f te  tJrtonry k«f« »«t*ct t e  b ««e  m t e  m *m i I8*mg teiiife plsm  sa t e  «a«a®g %» tov iy  l i te  a f to e  « :  F a to * Ceafe to g te
mM a ii«g  way to ««•
F*toj;»«r. wath te* M , ttod  
IIS,, two « m to  *Eve*e t e *
VF^iO N  tOPi-. A Horthl 
Kamtopa F ito r. hstocy trap-
,ctes* was 'rfettoi 
Isto tte Oteugaa Jteior A| 
iHactey teagte by a vole fe- 
ilbg at a aptofe teagte iiaetteig! 
[teki to e  Friday.
> Howev,'er. I t o  Barwa, map-j 
’•l^ r fe- t e  fwopewMt m ay, *aidi 
".%©rth Haaatofis wauid ic *  a 
.'.-leasi for t e  im te i seasaa re- 
'garaiess fe te - to u to .
"We have a owrieas fe'feaywr* 
■'aijeaidy as# are coaftitol m* 
have a csispeuiive team,*'' 
''Bro*» *a.s4.
.. “ 1 isak  t e  Kamtopa area 
IS capate fe aufficrtmg twv) 
.|.'yaj(M' teams.'■*
Hrowa vas e u t e ^  fe t e  
|.;Kamk>iafW Kqckets jaujor cteb 
!for tour years.. He left t e  Rock- 
jets at t e  end ol ias.t season 
! a i ^  vtttk coach Ken Stewart.
I who wtll coach t e  new Koith.
:i ICamVigbCwMt tdAVn* ■ 'I'""*
! f t e  OJHL V #  roetias* to 
loiprfate with t e  pm eftt four 
c itte -R am to fw . V e rito  Rel- 
m m  aad Wmiksm^Smmm-
BASEBAU 
SCOREBOARD
rm fiutr« A ttim A ii.
Af f« E  CAM.AB4AII FAXiS  
AaaerieM laegwe
MmRcwte f  New- ¥®rk I*  
Bo*«» 3 ilteeago 4 
Watesgtoa f  Baltuiwre •  
Ktesa* Cny 1 D*tr«at 3 
Los Aagele* t  CVveiaad 3 
Katieest teagwe 
Chitafo 1 C iarto ati 3 
St.. Lefe* 3 iiaw astee *  
F-imte'p! X H s « to  i  
P%,d»te%tfe» « l#» A»*fee* t  
Htm- Tiwt a Ste Vt'Smmm 3i.4igzKŵ “  ̂ ■ I ail lattflMaBl IJF-ACWB
Ttedo I t-m m n  •  
efeumte* 13 Bfetaie 34 
Syr*€>Mt* 3 A tto ia  3
,Ja«kKW»xte
0 .%V£ M a riU T  
. .  . ae«e cM H teto
■ted-aeat ***«« .
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two of tero. one with a rnsnilkk Simpton to tte* late innteg* 
OB ba*e, and Ollle Brown «r4'to gslts vlctca-y.
mcjre Oriole*' seven-gam* win* 
nlng itreak 34.
Aguirre gsvt up a home run 
to Ken Hsrrelwn and a single 
to Mike Hershberger In t e  
fourth I a Hi Eg. Th* Ttgeri 
tnspped a 1*1 tie te the sixth 
when WlIll* HortMJ reached
second base on shomtop Bert . .  ̂ ^
Campanerb' error and »cured « r  cafe*.
WOMEN ON THE FAIRWAY
Player* will hava until Mon­
day to hand te their Silver Sal­
as Don Wert doubled.
Mickey hfantl* hit hi* first 
grand slam homer since Aug. 
19,1963, briggerlng the Yankees 
to their victory over Mlnnerota. 
Mantle connected te the first 
Inning off Mel Nelson. Llnr, 
Roger Marls and Roe* Mos- 
chltto added homers for New 
York,
BUI Skowron's home run In 
the Chicago sixth broke a 34 
deadlock and sent t e  Red Sox 
to their eighth straight loss. Bob 
TUlman smacked a two-run ho­
mer for Boston.
10:10—A. Franc#. M. MacKenal# 
1015-D. Sttotton. O. JohnstoQ
;prtites rt»xe up to Ver»««
Kefowna u  t e  d e fc n d to g S ^ * ^
lift I ITifcA< IIA IA liPUfe* „ ilrwaSi# iftfitfiF Ift ' _ •
the cha.mptoE.ship wa*l‘? ”year
lUrtad. and agate lait year.
Heveoor toured th# soggy 
CapUano Coif and Country Club 
course Friday with a *eveo- 
ovcr*par T9 to ftelHi with a ^





Horton. Detroit 164 29 M .354 
ManUUa. Boston 205 21 67 ,327 
Hall. Minn. 196 31 63 .318 
Vastr'mskl. Bos, 159 31 50 .314
Rnne -  Green, Boston, 43t 
Wagner. Cleveland and Kllle- 
brew, Minnesota, 41,
RmiB Bitted In—ManUlla, 50; 
Horton, 46. .  „  ,  .
Hlta—Dnvallllo. 76; Cardenal, 
Loe Angeles, 70.
Deablea-Ward, Chicago and 
Versalles, Minnesota. 16; OUva, 
lllnnciotai 15.
Triples — Campaneris, Kan­
sas City, 7: four tl*d with 6.
Ifeme Robm — Horton, IS; Col 
avlto, Oeveland, 14.
Bletea Bas*s -  Campaneris 
t l ;  Cardenal 30.
rttehing—Pascual, Minnesota 
• 4 . .IM9: Fisher, Chicago, 7-1
.rs.
Stf1kee«ta—McDowell, Gave- 
land, 116; Lolich, Detroit, 73.
Natlenat League
AB R HPeL
Colfm«r.‘ Ctedr 133 I f  47 ,» !  
Aaron, Mil. 194 37 66 .340 
Allen. Phil*. 223 39 75 .336 
Torre, MU. 179 31 59 .330 
aementc, Pitts. 214 35 70 .327 
Runa — Rose, cinemnatl, « ;  
Harper, Cincinnati, 47.
Runs Batted In—Bank*, Chi 
cago, 52; Mays, San Francisco 
49.
Itlta—Pinson, Clnctanatl, 79 
J. Almi, San Francisco, 76.
Doubles -  WUllams, Chicago, 
20: J. Alou, 16.
Trtplea — Calllson, PhUade' 
phta. 8; Clemente, 6.
Home Runs—Mays. 21; Star 
gell, Pittsburgh, 15.
Stolen Bases—Wills, Ijos An 
geles, 41; Brock, St, Louis, 26 
rttehing — Ellla, CInclnnaU 
152. .833; Koufax, Lo* Angelos 
lOd, .769.
Strlkeeute — Koufax, 135 
Vesle, Pittsburgh, 104.
best net score ol three cards 
Winner fe thli week's Hidden 
Hole competition was Ivy Park­
er with a two on number two.
Tuesday. June 22. will be the 
first round fe the McTavlsh 
Cup. This ll a straight draw. No 
qualifying round and on full 
handicap. The draw follows: 
FIRST TEE
9:00—L. Bailey, R. Weeks 
9;0S-D. Jellet, G. Truax 
9:10—M. Hinton, K. Currel 
9:15—E. Curtis, C. Lupton 
9:20—F. Finucane, 0. Holland 
9:25-1. Parker. L. Ritchie 
9:30—G. Metcalfe, A. McClel­
land
9:35—M. HMtderscn. M. Walker 
9:40—H. Shlrrcff, M. Moore 
9:45—B. Scramstad, B. Johnson 
9:50—M. Burkholder, B. Car-
55-J*°RMkie. B, Mclkle 
10:00—M. Walrod, M. Zeron 
10:05—M. Gordon, M. Orme
players Is as follows;
10:2O-M. Green, J. UoderhtU, 
D. Stevenson 
10:26—E. Kennedy, R. Oliver, 
A. Other 
10:32-11. Van der VTlet, M. WB- 
lows, M. Stewart
Cause Concern
WINNIPEG (CPl-Dr, David 
A. Munro, chief of the Canadian 
Wildlife Service, said Friday 
authorities are " c o n c e r n e d  
about what sort" of duck hunt 
ing should be permitted this 
fall.
He said In an Interview at 
the close of the 29th federal- 
provincial wildlife conference 
there are "not very many 
ducks."
The size of the breeding pop­
ulation of the Prairies—where 
more than half the North Amer 
lean ducks are hatched—was 
smaller than expected, partic 
ulnrly In light of nn Increase 
In "jater." Ix)w water usually 
cuts production.
10:38-A. Smith, J. Reid, G. 
Kerry
10:44—M. Shaw, A, De Pfyffer, 
G. Daft
11:00—M. Wallace, F. Evans, 
B. Mason 
11:06—M. Mooney, M. Chapman
TENTH TEE
8:45—D. Joyce, J. Hammond
For the nine holers. The win­
ner of last Tuesday’s hledal 
round was Binny Holland. Draw 
for this Tuesday follows. .Please 
t>e on tho tee at your scheduled 
Ume.
8:50—C, Lewthwalte, G. Dun­
lop, E. Hughes
8:56-M. DeMara, M. Bull, L.
 ..
9:02-4. Graham, B. Wakley, 
L. Andrews 
9:08—D. Skov, M. Hagerman, 
J. Frctwell 
9 :li-D . Young, S. Spiekman, 
S. Winter 
9:20—R. McIntyre, J. Robert# 
shaw, B. Holland 
9:26-J. Denney. E. Wright, M. 
Emslle
9:32-E. Boyd, S. Herron. O. 
Russell
:to repeat la>t year's vlctey.
Chevrons Oust 
Day's Dodgers
Bridge Service Cbevroni won 
^ ^ 1  twrlh tn the Little League
out-o f-bS * shfes at ih* start
He shot a 76 hit fu-st Ume out 
and 74 te t e  second round.
Jfem Richardson. Vancouver, 
who traded Hevenor by only 
two strokes after Thurfeay's 
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of hit third round and finished 
the day with an 83.
His three-day total of 235 put 
him into a second place tie with 
Monty HIU of Vancouver, the 
first day's leader. Hill shot an 
85 Thursday but recovered Fri­
day with a 77,
*» *  seniors intcrprovlnelal 
team championship went to a 
Brltisli Columbia foursome with 
their low aggregate score of 
946, Ontario, last year's winner 
of the championship against 




Business Girls' golf Tuesday, 
June 22, 8 p.m. High Hidden
Hole.
1. J. Gibson, J. Roberts.
2. M. Hall, N. Snelson, M. 
Montgomery.
3. M. Moisey, H. Carley, M. 
Slater.
4. R, Macasklll, J, Carter, V.
Ito.
5.A. Alston, M. Robson, M.
Tophnm,
Babe Ruth baseball city play 
offs begin Monday night at Elks 
Stadium.
Lions ' T,egion meet in the 
'irst ga of a best of three 
series. Game time Is 6:30 p.m.
The second game will be play­
ed Wednesday night and a third, 
11 necessary, Thursday night.
Dodgers 7-0 in a seml-flnal play' 
off tilt Frklay night at Ketowna 
Little League park.
ChevTons meet Bruce Paige 
te the first game fe a best-fe- 
three series today.
Terry Englund led the win 
ners with a perfect three hits 
in three trips, including a 
home run. Hi* teammates chip­
ped in with seven more hits. 
Mark Lang went two-for-thrce 
for Chevrons 
David McLellan and Josefei 
Cundy each bad a single to 
share hitting hotKwa (or the 
losers.
Englund. the winner, and 
John Gcrl^ shared pitching 
ctotirfbrB ild frSefvtof. P i\a  
Snook and Glenn Kupser work­
ed on the mound for Day’s. 
Snook took the loss.
Chevrons turned in a solid 
defensive effort to keep Dodgers 
off the score sheet.
ISSUE BOOTED AROUND LIKE FOOTBALL
1967 Sports Program "Indecisive"
OTTAWA (CP>—Federal au­
thorities say ther are fed up 
with Ihe Indecision of sports 
governing bodies on their 1067 
eenttsnnlal programs.
And at least one of the men 
in charge of amateur siwrta has 
replied that t e  uncertainty can 
tN)-blamed«on*government.agtnv 
cles for not revealing how much 
•money Is available for s;>ecial 
events,
Both viewpoints were aired 
Friday at th« opening of a two- 
(lay conference called by the 
Centennial Commission to dis­
cus* and coordinate iix>rt* pro- 
granijs for 1967.
Arnold Charbonneau. head ol 
the centennial aporis program
seating most Canadian ama 
tour sixirt IxxUea that he doom'i 
know what they want to do.
said the time has come "for 
hard and fast plans."
James Worrell, head of the 
advisory committee lor the fit­
ness council, also warned that 
time Is running out.
Fred Olwrlander of Montreal, 
chairman of the Amateur Ath- 
letlewUnion's-wrestUng-commit* 
lee, srtkl Iho government wasn’t 
saying how much money.was 
iivnllable to sjxiris to put on 
ihoir Biwdal shows]
Mr. Worrall replied that the 
lime to talk money would come, 
when final plans were sub> 
mitted.
Delegates divided Into four 
separate workshops after the 
|)op talks, They were Instructed
uauonshw
gram at tixlny’s mn'tln«.
In other txislness the confer'<
Winnipeg in 1967 was ahead of 
schedule. An international In­
spection team had filed a glow­
ing report on tha work accom-
In addition, television net­
works around the world were 
bidding for rlght.M to show tlie
and last about 10 days.
Health Minister Judy La 
Marsh presented Mr. Lefeecque 
with a cheque for 1350,000 as 
part , ol . govern'
mcnt's contribution towards the 
cost of Htaglng the Games. An­
other 5150.000 will complete the
People Do Read 
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Treat the Family Special 
5 ilamburgers $1.00
Patio Drlve-Up
Vernon Rd., 3 Miles Norte On 




(Ml Door is hand pkk»d by 
expert technicians tn giv# 
you better value for your 
m'Ooey.
.AERMCE -  Free 1 jesr
service contract on Parts »nd * 
l.abour on all new product* 
we sell.
Your Exclusivf 
j O y m H S )  DEALER
ACME
Radio TV Ltd.





If  one half wants location white the 




476 Ustings Provide You With Both
•  Heavy Hauling
•  Road Construction and 
Excavation
•  Land Clearing 
FAST - EFFICIENT 
RBUABLB BEIVICB
ic<r Ih Heptember,
George l>ebrecque, an officer 
of the first Canadian Games nt 
Quebec C?lty In 1967, announced 
that 20 sports will ba invited 
for tho competition between 
provincial teams. The games 
would start In early Fabninry
Mission Creek Sepice
Sp.slillilnf In
Roger Dion, head of tfi* gov ience was told that planning (or 
•rnmcnt'a fUno* directorate,!the P«n-An)crit’an vlames W|
I .ll'D fil 
rtinni# 
nil ,«orh





When Englishmen first came to their 
Western Canadian ranches their taste for 
LONDON DRY OIN came with them.
STOP at the sign of the 
HAPPY BEAR for , . .
•  Whe«l alignment and 
slralghttnlng
•  Steering oervlet •  Balanelng
•  Brake Servte
•  Head and Tail-light Hervlea
HAPPY BEAR 
SAFETY SERVICE Ltd.
256 toon Ave,, Kelonna 762-6886
Af(4f\rifAAhfiMm‘W ‘
Whit mora nattnral thing t« do here—  
where fine grain and glacial water pro­
duce splendid aplrita — than to Import 
botanlcals, such oa Juniper, coriander and
From this heritage comes ItANCIIMAN'H 
— the western gin with the Engllsli 
accent.
Next tlitte. aak to t RANCHMAN’S GIN 
• • • In any accent you like.
ALBERTA DISTILLERS
C A L O A R V ,  A L B E R T A
lUVE IT OR NOT w f  n p n y
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ta t'brer «t*. | 04»*t‘# 1̂ *5 foil feriwa»li, tot to did get baca| 







































I 40. By way of 
I 41. pMMsaiva 
p̂ ronoun 





48 Modem 30. lu f f
easst ' of life
41. Mora 81. Indian
rational gar-
..si,.
J. Former 38. Appt*
British fancier
poaassalona S3. Habit­
3. U.S. ettlseii ual
8. gown: Her, drunkard
4.8*ir 88. Kvening:
8, Italian poetic
poet 37. A school
8. Bagged term
7, BretM 39. Paring
8. Labels 38. Cebtne
9. Wcstsni monkey
itate 35. Cripples




































Jlamanttc Interetti rtill con- 
litiue tn j4an#tary flavnr, ai do 
kw M  *.e<J rrraiive jwnulta. m 
Sunday ahould be an eaceptkm- 
eUy p icaunt day. Al«» favotcd: 
Travel and outdoor acUvttSfi.
FOR THE BIRTIIDAT
If tomorrow Is your ferthday, 
your planetary configurations 
for the year ahead Indicate 
tome Interesting pattern* In 
your job, business and financial 
affair*. For Uie Gemini-lwrn, 
the period totwcen now and 
fieptemtor 15th should be not­
able for fine forward atride* 
along the aforementioned lines, 
with still further boost* ptetn- 
lied during the first week of 
October and the last week in 
December. It will to time then 
to consolidate gains, for both 
Jkntiary wkl r*tow»iT sell! to 
somewhat on the *low aide, but 
vou will then enter another ex- 
cellenV 3-month cycle beginning
begin to expand operation* 
again. Just one admrmitlon: 
Between October 15th and De­
cember 15th. do avoid extrava­
gance or you could offset pre­
vious gain*.
I’eraoiial rclalloiiihlpa will 
also to star-bleised during the 
coming year, with emphasli on 
romance for the balance of this 
month. In late August, late Oc 
totor, next February and April. 
Most propllioua t»eriods for 
uaveli The next three months 
(fine for Cicminlans on all 
counts) I aloo late Octotor, next 
January and April.
A child bom on thU day will 
to warm • hearted, extremely 
gregarious and unuaually tal­
ented along crtatJv# Hoe*.
THE DAT AFTER TOMORROW
It may recjuire unusual pa­
tience and determination to 
Dolve aome " t r ic k y  situatloni 
on Monday, but keep plugging.
U you dcm't just "give up," you 
can come through handsomely.
FOR THE BIRTHDAT
If Monday I* you birthday, 
the next year, while not promia- 
mg anything sensational in the 
way of attainment, does indi­
cate some very good t>crlod* 
fur advancement in both job 
and monetary interest*. Nice 
Mere forward can to made be-i 
tween now and September 15th, 
In early October, late DecembCT 
and for a 3-month period be­
ginning with the first of next] 
March. During IntermlUent jie- 
rlod*, however. It would to well 
te btotot® fJtest ceBtwrvttiwftf 
or you could offict gate*. Don't 
let over-opUml»m causa you to
...
mental relationship* will to 
under excellent augurle* for 
most of the next 12 month, with 
emphails on romance thlii 
month, in late August, late Oct­
otor, next February and April; 
on travel, totwcen now and 
Septcmtor I5lh, late Octotor, 
next January and April, Crea­
tive worker* should have an 
outstanding year, with notable 
p e r i o d s  of accomplishment 
promlst*d before the first of 
July, te Auguit, Septcmtor and 
next January.
A child brim on this day will 
to highly ln)aglnatlve and origi­
nal te hi.* thinking and worka; 









SAMiTg I  eXCTtM
I'Wi -taa-iâasmmA 













R lfC l fOttOOTMOW'TO)
W  £  ys-*M IIT ttC 0 P /jm ^
^  x :
WOHOPM WMV •M t'l  
IslOW CUTtlNd OUW 








n A y iw).A(.ViNt
EVER HAPPEN TO YOU?
(*■•7
DAILY CRYPTOQIIOTE — Hers'g how to work Iti 
. ...  A X  r  0  L »  A A X R
 ̂ O N O  F f i x  T. O VT •
Ona le\ler simply etanda for anothar. In this aample A le used 
for tha three L'e, X for tha two O'* etc. Hlngle lettera. apoa-
trophiea, (he length and formation of th* worda are all hlnt|.
Kaeh day ih# code leftera are differenji
A (Tryptogram QiMtallo*
K 2 U L J I 1 K 0 0  WI I  A W J J A K  O Q J W K O
W O  U M P B C K Y E O A  O P Q Y L K  P *
Teslefea)’* Cryploquotei KBK YOU FANCY,
(CONiULfT VOim Pim»E -FRANIC(JN
(MB MIL Riiw Pieiuiw fF*4leate,laA>
in«WiS Cfcwf IWIelieiB
F M H C P 'S  PAV 5 0 (2 E  n e 'L L  (.IK E  IT  
- M E  U K E P T W E 0 N 6  
w e  S A V E  H IM  c a s t  
V E A B . P I W r H E ?
7 WCLL.VOU
•'“mD'f^prAVK- 
TO RUN o u r  
ON FHC BOARD
»»r'o.U>8E»i!y^S,W& |̂5Jek,H3«>C^^
ALOUS,f j  H E L P - f tO I
AMD DO THAT 
DOUBLC'PhlP 
D ive.'I AWJE L p u l l e d  m e r  o u r
E \^ 0 i*  ix e  p o o L ^
E
n
wmmm wmmmk wmM mmmmw mom- M k M i
★  BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
“  jfm <H»ci sw vici fmm mwmh
BUSMBS SBtVKE MREaORY
O O O W e W V IC E S  -  W H W e  TO F IKD  THEM IN m O W N A  O IW R IC T
11. lttrim »Penon»l 16. 8|>h. fer R u t
FCm a S U M iC  AND MOSAIC 
dm  t t twitonaiB aaat tte# m t  
pa,M» . CiMtetiAitei Off mmx
Propwtv for Salt 111. Propwtv fw Sob;
a n u m x  g n a t  '~ !8 M U > b ic  m m u u




BE riE S T  GO
f «  a l  m m  r e f a t t i  
{Aemm
762-0782
gai LHKi A tm . KEDOWtA
16 Yea« E s p m m *  _____  ' Y-1WM
jBittjato wimjgs




lAM Oita fit m m #
T. IK  S. tf
BEST' iBQifEB'
UO W iG  AND gfOBAGE
0 . CHAPMAN & CO.
a l l i e d  f  All LINIB AGENTS
IU M 8IR
DaAvarad AjurvAnrti ta
W a i lW H A  «r 
AREA




PBDieil I l IA B U a  WSiGE 
Can tar Dm 
CBttvijhbiioirt MMi BdhErty 
•M fiE K N A B O A m  
TetefekOM m 4 m
T -IK & tf
POR'''“»ENT̂ '̂ Dt«DIG““|UtYj 
August aad SmpOtmbmr, 
lunuslkcd suit# »  private haaae. i 
tfJNfe sttitetiie for cfoidrf*. m
«•“  C-* ..
tmm immtm* mil., la rf*  Lvaag- 
lu m  aEwl daatei area. Part 
tosesaettt. lauadry t«|». Avait- 
" aMe I'd-y 1. Ke®t iM  per awaiA.








IK s  C ^ u io  W*nA
10c
M  tfee pureAas* af ' I  fo-*
Parkay Margarme
at S O U T H G A T E  IG A u
W ILL G IYE GOOD CARE TO 
ekkriy peofla »  £bjf aea aeii 
appeiatife famiiy IwiKte, xuae 
>ear* eaperteac*. Ra£«r«BiC*s.trndmm im-tm. m
i  ROOM FURNISHED BASEr 
mm% suite.. Switabie far aork- 
mg cuupte. Koe dnafcers. aom 
sraoAers. AvaiUbie July Stia. 
letesfeo®* tU m a .  l » i  Rfter- 
aood Ave. 2W
Jenkins C arta^  ltd .
T IK S -tf A T T E N T I O N t  C H U R C H
W im P E lIM lP IN '^ ’LDOGB I w fw ra-
t fX)R RENT TO A RELIABLE 
party. Available b»w tJJi OC't-.' 
eber 1st furaisiied loodrtB' 
cee todruofii su4e. N© cfottem.
tm s ^ rn e  m-mm.. m
lAKESHORE SUMMER HOME
TV© todroeai cfetafe oa sautA sKaa d  m m k  Wood 
Lake, atuated «w fovely sand beacfa. no ate{»., aad a sale 
spot for dsudrea CfeUge kas feunateag aad etec-trkiD’. H 
fursLAcd... veraBdak faciaa take, aaet a aiee Mviaf 
reote. Tkere «  a carpsa't and ttus. «*a be estea^d for 
(Mker »%'i, Futl pt4-e l'4l.«6« 'aitk good terms. ML5.
Charles Gaddes & Son Limited





PIRLSE T S 5 « I 
p. Moubray 2-T12I 
I .  Ktassea Z ^ IS
Pttaaa ardtrt ealfoci 
Baiideaea-A4J4«l ar T i« M 9
l a v i n g t o n  p l a n e r
M iUaUm
t ,  IK  s. t l
Agefoli for
V E R N O N  iHartk A«af»eaa V*« Ifoea LM  ■ ■ ■ UmMl imt rnwmm. Mmm
•ritta Cuaraatef fi*t»d»ft»aa” 
Ifo l W AlTJt iT . H 8M 0I
S ii cask for tefor-maimj 
tekffoMW li2'4M3. 3SiS!
CALL
o m m m  c l ^ f h p
M O T O R C Y C U S
SUZUKI. OUCAH 
m o t o r c y c l e s
•  Bieyeles •  Irieyefo*
CAMPB1̂ *S 
m C Y C lE  SHOP 
a tl Im m  A m
T . IK  K  tl
REST HOME 
Semi-rnvaM A ©aavaimeirt 
ear*
Quiet CWttftlyy Air,
H, 4 lARNm . a n . I i;d  ®r’ te'ie|.̂ «te ItM Il?
B R  New K  V a lk a ra  8 i .  H a a
2 BEDROOM APAKTlflENT.
 ---------- - . ,, -..'Iwibf lurfodted. availaW* Isdy
teAs. H y «  are mterested Msiaaes Ruad.
BEDROOM 
Avadatete Ifey  |. Apgiiy'
tl: IS3„, Vwfema l«3-
-  .  D O - w a v  ARE YOU SO
T, TK, S, t i i©eiy 10 Hease aasan  iius 
Maaday. — G C . 3i9
Call 7 6 2 4 4 4 5  
for
Courier Classified
13. lost and Found
lo o s e  l e a f  b in d e r , b l u e ,
spiral, picvcarial and te*tiiTK«ual, 
t e l  «r mislaid la W’estbank &c 
K e te n * area. Bo* 2 ^ ,  Daily 
Cmsm. MS
QASSIFIED RATES
i.W aav *M *e
.ianiw. ter««»w w . »»•"»•«
.It $m 1KMHH# tiae
«Mita MWa*. ta aMtaMMak Cate* 
•* taM* I t  • ‘ •a. mmmwm  M te  
riiir*'"* eataMMMMttt an umritt 
tataa wtaam m  mr$ m  mmiwm 
tm  m a s v t t m  m m .  m  *** * * * *  
M  ikMft awt an mmmrn**
u m m  m t  * t  m  i m t  ae • •  • •  
•Mato** tatinwe ar mn..
n tcak  aa*»iriii» •M m i  
ItaHMa* t «  ara «M> anwam ta




FOUND: POCKET TRANSiS^ 
m  r*d » , a^fly Capri M ute  H&tei 8»
15. Houses For Rent
S ROOM UPSTAIRS SUTTE, 
(tarttaiiy fomiiked,., $M per 
HMSElk, uliiitie* included. Tele- 
pkcee m -a m .  tf
p a r t l y  f u r n is h e d  a p a r t
meat- Near park. Aw>ly «d  
Lawrence Av«ue. tl
ONE BEDROOM SUITE UP
itairs, doaoiow-B- AvadabS* 
Julv I- Teiettoae 3 «
17. Rooms for Rent
lAKESHORE
H* dBLUEBIRD BAY: Luvely 3 bedlam  
%aady beack-
OKANAGAN MISSION; C rn m m m try  deaga. 3 
ita» ira . I M i '  fe  keack vttk cakaaa aad » f o r f  
CEDAR CREEK: 3 bedruom K » e  te eatedeat mdiOm,.
targe ife wak W  fe Wack. s«|Wfb tead*f»pi*<' 
WISTSJDE.: 5M" fe toafk by li? ’ deep- m  'UiUMe f#et- 
Cfet»,|e wisk 13® wurwg,- 
NELSON AREA: H I  acres fe level laad wrtii IMtf* fe 
beack. A real buy.
FOR INFORMAltON AND PRICE CONTACT 
ONE OF OUR SALESMEN
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R E A L T O R S
S « BERNARD AVENUE PHONE ItS d lM
A. Warrea H- Gtofe WS-MW
B. Parker t« i4 lt3  1- L u ^  ItSASM
WE TRADE HOMES
BRAND NEW -  3 bcdrvawn 
buBgafow; fa-eptet©; fuii 
baaement; large ife vwUte
City ksnits m. Gleiinuvre 
water system. li3.Sfl®. Exfeu- 
wv*. Pfo»e Hufk T te  IklfiR. 
IDEAL FAMILY HOME -  
One fe e«*r better lirtwgs 
H i* a «tk* View aad s«Jy iv j 
years stel. Ctiy waUv and 
s*wer. tWere are 1 bed- 
roofflfts; brigkt 'krtcfeea w'dk 
ask cupbuards; mce dtiiuiag 
area: 4 pee. bath with
%*ateky: tfofede glass tkruugk- 
out. the basement *s I'latwed 
for a suite w-ttk roug;b«d i» 
pluEBibteg and .separate em- 
traac*' at grwuad kvei, A 
foud mortgage at *%*'■ - 
p r i c e  Ill.Wtv Esrlusive. 
■Pihane George teivester 3- j M14w
BUILDING SITE teaied o«i 
.5 *.ere« fe tiea 'sm tes v'lew 
peopcfty. «»erlk;»ik.Mfg tW.** 
ntaga* Lake. Year tw *d  
siiwwg o« Ike pi'opfit?, a te  
dwrnestrc water. Located 
adyaemt la Htibway fL  
maxk fe Ketowma. F te  prvre 
only $4,Sd®. Pbone H. Tais «  
Geea-ge 'Trmtek m  ?•
M ljs
«ty n' i f aaita
Mltatata* *ao-W tar wv oarMlta*'
kta «***•» Mt taMti a i »M Wwtotaw* 
intito • n t r  tw lM nM  *4* I *  totata 
ta notata M ton towMw* w
IM  iVm m M  t»  mm M ow ttat • *
m m t t  m  tottatai*' tt  ra m n  tt tan tt  




MM «tt n* mm 
OntoMta attMHM mm mt n* mmA.
Man., aatita
•ttMTM Ota tmm 
tl tttttta ttSta
•  t t itoiflil ... Ota
I toMMtat Ita
IC Mttttt kttawM cut S«M
It ttMtM M« ta
• MMtta *M
t tttttta «ta
f  MbfolA (QMfeMMhl il C'W OrtâMtoiM '
I t  tttttta ( l i lW
« attMM O ta
I  tttttta .Sta
vaa. rttatt* <'•*•«»*«• 
tlMttMta H»ta• tttttita wta
I MmmMM ^
aa Mfe taffeta M tthwHw 
■iitniiit P4III riwaisk 
•m  ta attmtta. hc.
SCHOOL DISTRICT 23
SUMMER SCHOOL MUSIC COURSES
Av ailafcfe to tfteJritli (tom G r i ^  6 upwaniv 
G el •  y tm 't  mtoival ffo tatii ia  ooe owaiiB 
HINETY-SEVEH STUDENTS ATTENDED 
MUSIC COURSES LAST YEAR 
CdW Yn tto  ofktod im Ik |jn a fe v ‘ Rami
IniCftofeliite f tt iw  
Atfvaaefel Raad 
S i i in ^  Inan jinenti
DATES: June 2S - July 28 
TIMES: S.OO i  m, to 12:30 p m. ilaily 
PLACE: ICcld»n» SeoomlMy Schoul 
FEE: S2000 per couive
REGISTRATION: A t Adult Educatifei Olftce. 5W 
H trv t j Ave., »f b> iekpb« itn f 762-48VI 
a r t  f w iw i  are avaitetde fur *t«leftt* fr<«n Grade I  
wpwitda
TYPEW Rm NG FOR BEGINNERS U available f«r UMdefe* 
from Grade •  upward*.
W ATOR aad W AIDUDS TRAlNlNG-avartabk te  itydrota 
aged I i  upwardi foek,»ng te  awmmrr employ meui. I W  
dayt Rom Itme Jttk. Fee 
ACAOiattC COURSES are avaOafoe Irr itudrul.* wte have 
falkd fe »i*k U» lake a iefre*i>er ifeffae to Ike 
IWovtiiK tubjecit:
ENOtJSH i.  10. »  aad 31 rilENCH I .  10 and S9 
iO a A L  S TU D IO  •  *«d I f  SCIENCE » and 19
MADIEMADCS t  and 19 
StudrBU *bt*u.M refUteT t e  afademlc lu b te l*  a* i« o  a* 
tbey recetv# Ikeir ftaal report*. ^
T lT h u ln w iP m o ta f  11. Butines*Personal
YQUNG 3IAN. WITH FUR- 
boaie, will skare aarave 
WJtk I fe »»»#■ geaUeitiea, Very 
iis*ic«a.y«. tkare e*,pe«*es. 
T tk iixsm  ask te
Barry. tf
SLEEPING ROOMS. SDK3L1 
or double, la new foam*. « • !  by 
.week fe moetK Tefopfo®* 1«S- 
ITf'S. 'IV F «d I
BERNARD LODGE — ROOMS
f t s r  rt*-i, day. week, f e  dvoBtk- 
A te 'teutekeepiB*. TeinAefef
m -z in . tf
rURNtSlCD. LIGHT HOUSE- 
keeika* roem. No ckiMfea, Men 
prrferred. Ififo Etkel foreei tf
18t Ronm ind imi
EXCELLEJfT DOARO A N D  
rofefi fw eMerly or tafekaii 
geotlemaa, A h ^  N® Lawresur* 
Ave. tf
SECLUDED LAKESHORE pot­
tage available uaul July I I  afel 
fruiii September I. Telepkfefe 
IC-3IS1.' tf
IA  Apta fw  Rent
THE SUSSEX 
Apartment Hotel
V IC IO R IA , B C. pRIVATE^BdOlTASD BOARD
Tt'̂ ur'tfe aeeommodaltei.. Ftoerrsv'fjj,. *.|teily prr*ea. Ttlepboo# 
fe leily furmvhed *« » * . w»tbj|gjggj|. '  ̂ tf
d^i!.^ksu-liritete AVAIL*
♦tower to all rw R *. Cemia ly  ̂ Tetedtoae IH
teated, wMkto walkto* <U*» |     . ........ .
lanw of itottt. bu* d n a te .ilf t  A c fO m  W i n t i l l
©♦rum and park l Y .  H V tQ in . f f t f f l lT O
ROOM AND BOARD IN A NICE 
tome for wfekisg p ta ^ . Tele- 
ttome ?il-4M» tf
lkr.at.re, muvr  a  ark 
lOUl DOUGLAS STREET 
Tdcphonc 386-3441
y o u n g IS a n  w o r k in g  w it h
jairtor*. require* rfe»m and 
toa.rd w  room wtlb light bouie- 
krf*4Bg, ffe tttir.rrvir. Tele-
i THE im p e r ia l  -  YOim ADlrtotte bC.'fofo betweeo 8:394 
jdrefe ol Dirttoctioo. Okwa«*i»| p.m *T1
loilie at yowr fifeii dcfof. G f e u r y I 4 , ,  ... m  ^
num  Im m  at apiiimtBt 20 . W infW l tO Rtnt
H fttal Kefowoa’a ftorat, .ifwC' ■
SMALL RANCH
f  aeres d  eawlk*t .bfetom Had, all uwfor efetfviteB wrtfi 
ampk wa.tef.. (for rd tto fawst to tto area ato tocifete 
I  roKw tiKtte® hamw. 3 i«m« eafo*. (dut m etal ©ui- 
totfdtog*. M-L-S
!».$(» m  -  GOOD TERJ«
12 ACRE ORCHARD
Larated to Lakrview 'Heigblf ®« paved road. .Piaated wilk 
ftvM varifete* fe apple*. Full apruikter iy*l.em tife 
kfodera t  todroum bfe«e *«.b full baiemeaL 
M...LS, -  131.139,90
NEW HOME-Under Construction
ie »  aq, f t  Large livtog rown. dtoag area, kitriaea aad t  
todrfewrii m  maw ffow. Oa* bedifetoi aad family roctoi oa 
lower ffofe- Catjaat aad waderk.
NHA f»Cv MORTGAGE -  n m m  DOWN
FOR THE BEST SEI.ECTION OF 
BUILDING LOI^ PHONE 3-31J1
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
314 BERNARD AVE DIAL le i l lT  KELOWNA. B C  
AGENTS FOR CANADA U F E  LOANS
Evetttog*.:
Carl BrteMt 168430 Geo. Marbk .»»«-«-» I-38SI
LotoMt Bfedea   4-OM Bob Bar# ..
Lea SoowwU . . . . . .  S S M  W*H Mofet
OWNER MOVING -  UVTT 
SELL—Tbi* well built bosnve 
ba* 12M «q. ft- fe Dafe' 
♦pace; 3 large bftgfet bed- 
rfetm*; a gwd view tto  
b v » i roam wuk R«*to» tto 
f ife td a ft i«d feature watt. 
Separa.lf area and
krtrtoa. fU i bam  
m t witk fire|s4»fe m 
migbed w  rwmput rc i« .. 
W fekitop and fewMHia wfek 
t o if e to * . .  View tfii* nrat 
bswFte atid make us aa fetw 
A.tk»g tM«e M'lA
Ptome Harvey PwRirtoe S- 
6I4J.
BEAUTIFiT- GkKESIIORE 
EKBCimVE H O M E  -  
CVatom basil Sfo# W, R.. tap 
infeek eaetfetve l« i ««,h 
ramblini I'afeb ilyle bwrte, 
Mapafteept wefer vir» from 
tto  W  fim tage fe aandy 
toarb. Beautiful f* fe e *« »  
ally i»i5d*e-af»Ml grewfidt 
jgjvtof i»it«pkte i«»varf.. 
Large livtog rofen trtik 
firet»t»fe. Gurrt *iie wt»*tate 
daviiii itiem. FamOv iwvm, 
dm. large fotctoB Wiitii eat- 
tog arri^ 4 fwli fiMd I»r4> 
tufe'fti; 2 f:te biifeicctais a to  
2 r*tra  a«rt* fe |4Mfw.bto* 
Am.{*le *l« » f»  atfe uti'S*?*" 
apafe. JSfefely r*i«&*iiur!f4 
and detlgfed by » rr*n,»«’.*B 
Mattlllrt* t»lege. tUfflWrt 
lems* artaftgrd. Vir»t«g by 
afevkRtmmt «*»tv. Pfo*¥r 
Kiwie toifet 2-«3l ur 5-M«. 
Earlurtvr.
MORTr*.Anr. io a n s  
AVAILAIUX
2 .  D t i t b
TtKDE — Patted away at hU
on Thurtday. June 17th, Ethan 
Aiapb Tiede. aged 31 year* 
FUntral lervtee will to held 
from Ito Giar# Bafelil Churvh 
on Sundiy, J»w* 16th at I  SO 
p in., InlermefU In Ito Kefownn 
f#m#i#ry. Swivlvmg Kihan are 
bit brving mother. Mr*. Alton 
Tied#, lw« briithert. R#v. L*cn 
Tltd* of North D#lia. B C. and 
Egardt tn Edmonton. 3 nffeiew* 
and 4 niece*. Day** Funeral 
Service Ltd. art tn fharge fe 
tto arfaniement*. 2««
 ----      ̂ LET ME SHOW YOU HOW
HAVE TILE-WILL S E T 'jK IZ ;7 „ '].r r ;:« 7 u K
II.OW I'Wf nvtwth Ito fit It year 
tm an MUttal WfetatftwiU fe un- 
tot %m. Early reUremml t»*- 
ite t, TraUiinf and .guidanre .... 
ftvm. Hottond and wife can|Oafdm Apartinenii, IlM  
work foiether.. Writ# Do* 21W.]n*rd Avenue, lelet’totv* 
Dally Courier. tf j l ia .  _______ __
CERAMIC -  MOSAIC and 
TRIIAIZO TILES
PWI I a.nd 2 twdrwom lulte*. Ij iO O E S . SUnES AND APART-: 
rtoreyr, unrurpai.red view, pii*) mrntv. furairhed. wanted te : 
vate toktmirr. rwimming |»olv' rto month* of July and Aufuit 
p!u* randy toarh. For ai'foMnl-: j,>r vtuting figure tkalia.g peo- 
mmt call Re*. Mgr. i64-4ll4, i»r| fe»j,tonat* and skater*. Supfey 
tttU# t to  Imperial, HR No. 4.; ifefewaUoo to Park* and Re- 
Lakcitore lid . Kctown*. tt j tt'Olioo CommS**ioo Office.
KEi36w NA*S F tiiiir f a m il y  ? telri..lvm.» 762-3133. ............  279
unit*, fecupanry avatlitto im-i THREE OR FOUR BEDROOM 
mediately.. T w o  lmlr»«m*. hswi# July I. Reliable ten-
GDted aemi-cryital gtaied, 
vmglaied, l#*lMr«d, band 
painted, tn hundred* fe cotout* 
f o r :  totfuooin*, kiteton*.
■fctotaitt. 'feAfilWif. tfoft »«d 
aparimmt front*. Hep*. L*** 
place*. Bower to*#*, etc,
-wrn-m - g m .jm u m M a a A .m
t e  material and labour. *
BILL TRAUT
PHONE t^49U  
FOR FREE KSnMATES  ̂
T  D l. 8 - t l
amfto •in ra t*. *tev#. ittn tc fa - 
t«r, laund.ry faciUlie* and chan­




OflAPCB E3CPEKTLY M A O icjpO  
and bong. Dadapread* mad# to | AvailaW# July I»L ”* ^ *
meaiur# Fre# e»tim*la*. Dort* ^
Ctiesi PtMMM 762-2411 tf i colored appliance* and fixture*, G ut*t., Phoit# TIB rail _........
eluded. Ctoi# to Shop* C*f>rl. 
Apply Mr*. Dunlop. iM I Law­
rence Ave., Suite 1. lelephooe 
1624I34.  tf
PROFESSIONAL P A 1N T IN G
and docoraUni. mahogany Bn- 
l»htng and lextur* ceiling* 
Hourly or contract. For free 
••Umaitt call Paul’* Palntfng 
and Drtoratlng. 76343W m
4. Engagtnwnts
M R E D n -ll • PRXSTON 
Mr, and Mr*, II, R. Meredith of 
Sudbury, Ontario, announce the 
engagement of Ihelr daughter, 
Joyce, Elspeth to Bruce Mc­
Lean Preston, eldest wm ol Mr. 
and Mr*. L W Preston of Rut* 
land, B.C. The marriage will 
take place In Sudlmry, Ontario, 
on July 3rd, 269
BRICK WORK
OF ANY TYPE
Flower Planter*, Fireplace*, 
and Block Retaining Walls 
F rtt Eitimatet
Tel 762-7782
T, Th, 8 , tf
D R A P^ AND BEDSPREA08 
-mada to order, guaranteed 
work, competiuva price, free 
ciUmau*. J o a n  OtgeohardL 
Teleptwne 7824C98 tf
•nt# Will lake eaceUent car# fe
fowiie and yard. On# year leaie. 
fiefereocei supfrfled. Telephone
7«.9T(M.   5 » ,
fwcniEDROOM. HOUSE want-' 
ed by June 2 1»t, wily one young 
ciukL m m m t t  •vailaWe, 
T#let«hone 7C-4MI. YR>
'F o O ^ r iC D R W M  HOUSE, 
with baxement. by re»pnn»tble,^
7624SW.
FURNISHED TWO ROOMED 
large, clean totement >uite, 
private ihower, fridge, separate 
entrance, suitable for saleiman 
or (|Ulet working gentleman, 
non drinkers, ctoie In, 981 Lron 
Ave.
FAMILY MAN REQUIRiS 
three bwlroom or larger home 
Tetefihonc Ken Coo|»#r al CPA. 
7824013. TJi
TW(rilEbR(K)M HOME FOR 
nominal fee preferably out of 
city ItinlU. Telephone 7824II2.
272
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning aepUc tanka and grease 
traps Valley Clean Septic Tank 
Service. Telephone 762-4949 If
Call 762-4445  
for
Courier Classified
FILTER QUEEN SALES AND 
Rervtce. Fre# pickup and de­
livery on repair* fe all cleaner* 
Clearance on all make* of us­
ed cleaner* now. Telephone 
7El-736a today. S-tf
K E L O WNA EAVESTROUGiT. 
ing. Get fre# estimate* now, 
IleaRonabl# rate*. All work 
guaranteed, Telephone 762 
7441. 276
8. Coming Events
LADIES AUXILIARY ROYAL 
Cknattliw Legton Branch w. are 
holding a rummage rale al L30 
Wednesday, June 23 In tho club 
room*, Anyone having rum- 
'*mage*emild-l#av#»*am#«alt#r 
9:30 In the Ugion club room*.
269
PIANO RECITAL TO BE HELD 
In Flnt? United Church liaison 
Friday, June 23, at 7 i>.m. *h«rp 
By pupil* of Mr*, Fred Clyim 
Everyon# welcom#. Collecttoi 
for Sunnyvale School. ^
NEW MODERN HALL F O R 
rent, capacity 200 jierson*, Kit- 
• * elltti#*. T«l9Phon«
durlnlrau. _  „
M. T, B.-tf
OLD TIME DANCE AT THE 
Elki Hall, June 19, ll.M  peraoiv 
OkanagaQ Old TUitera Orehe* 
Ira. ^
TRAMPOLINES -  CAR STOP 
per* for motel*. Also home and 
commercial unit*. Free esti­
mate*. Telcptone 767-2513. If
DRAPERY TRACKS. CUSTOM 
and standard, expert Installa 
Uona. Kelowna Paint and Wall 
paper Ltd. TeIc|)hone 762-4320.
302
FULLER BRUSH PRODUCTS? 
Call Dave Clarke at 762-2818 
anytime. tf
ATTRACTIVE, UPSTAIRS Fur­
nished apartment. UtilHie* in- 
eluded In moderate rent. Okan­
agan Mission area. Telephone 
764-4511 evening*. tf
U R G E  THREE ROOM BASE- 
ment Ruile for rent. Unfurnish­
ed, No children or pel*. 165 
monthly. Telephone 762-4655.
TWO BEDROOM SUITE, avail 
able July 10. Telephone 764-449()̂
WORKING GIRL WANTED TO 
share furnished suite, 1287 Law­
rence Ave. 271
FURNISHED HOME FOR 
month 0 I July, reference* If re 
qtiired. Telephone 762-5540 or 
762-4222, ___■ 570
T1IREE~BEDR00M HOUSE In 
city. Intereited In year’* lea*#. 
Teieplionc CIIBC-TV, 762-4535 
day*. 762-8098 evening*. 270
3 b ed r o o m  h o m e , in  OKAN-
agon MI»*lon area preferred, by 
July iRt. Telephone 7624118. 271
21. Property For Sale
11. Business Personal
THE Pi CAMPBELL SCHOLARSHIP FUND
A iominiitcc of icachcr* and local ciligcns Is cilubliHhing it trust fund
w h ereby g w h o lM ih ip  can  b«. p re « in lc d  each y« »T . IV , J  ,
Secondary School in honor of D. H. Campbell, principal of Rutland School* 
for 22 years,
this fund can do so by completing tho attached form, A receipt will be mailed 
lo you for income las purposes.
2 LOTS IN IDEAL LOCATION
About a block from tto Sake, near ibofii, irtntporalion. 
scixofe. 83400 and S8500 full price. MLS .
VERY ATTRACTIVE 1 YEAR OLD HOME
I-arge living rixun with fircpbce and wall to wall. 
12 X 12 dining, 10 % 12 kitchen, 2 bedrotMn*. 3rd tn beie- 
mint, vanity bath Full ba»ement wtUi firefeace. G*i 
toatuif, pate- earpoti- M rf* Ife. Full prte tItJOO. 
Eacluilve.
ALMOST 100 ACRES
With iO',, umkr irrlgatkm and luitl in erthard. Very al- 
tractive property, large borne. tlll.OOO full price. 
Etbfotfot, ■ ■ ■ ■ ■ " ■ ■
3 BEDROOM HOME, 2 DOWN, 1 UP
large krl with a peach, pear and cherry tree, raipberrlei, 
strawtorrlet and ample shade tree*. Cement patio. All 
thil on Alibott St. and only 113,000 full price. MLS,
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY L ID .
H i  BERNARD AVE. PHONE 1624S4I
Evenlngtt
Bill Harkness  ___ 2-0831 Mr*. Elsa Baker ..  S-3M9
Joe Flnck  ..........  4-4934 Ed Rosa a433i






Harold Denney . . . . . .
J. A McIntyre . . . . . .
A-t Saltowri 
Wayne Laface .......
WINNERS o r  THE







Anglurnont Estate* now offer­
ing beautiful Lakeside and 
Vli'W l/its from 11,090.00, lOLL 
down. Fncllltlc* Include Golf 
Course, Airstrip, Marina, 
Diner, Bungalows, G u e s t  
Ranuhl Address Inqutrlos:
Manager, Anglcinont, B.C. 
Phono: Ccllsta 955-2211    274
Contributions To Pi Campbell Scholarship Fund
NAME ............. ...................... -................................................ ..........
SACRIFICE SALE! Owners 
leaving rlty, three todroom 
hyinc, oak floor*, vanity bath-
finbhed recreation room with 
wecond flreploce ond bullt-ln 
bar, loads of extras, range, frig 
drape* etc. Large lot fully Umd- 
Ri'Opcd wltli fruit tree*. Total 
price $19,500, 1103 per month. 




Muir to: MR. W. WRIGHT, Box, 74, Rutland, D.d,
. . ' ' ' , . , . . 1  ' . .
209
..
TWO OR THREE BEDROOM, 
largo living room, fireplace, 
near lake. 17,000 or nearest
oW rT T C 'W
762-5.586.___^  2«?
40 FT. IX TT^N  ROANOkiS 
avenue. 12,350,' approx. ILiWO 
cash, Telephone 762-7255, 273
IS THERE A NEW HOME 
IN YOUR FUTURE?
Choose your building siic from the choice selection 
PRIDHAM ESTATES have avaiiable.
LOMBARY PARK — PHASE 2 — You mav now 
commence building immcdlalely on the lot 01 your 
choice in this smart new development,
VIEW LOTS — ALTA VISTA — some excellent loti 
still avaiiable in this area, various sixes and irregular 
shapes, ’
A ll these lots have complclo underground scrviceli ond 
are centrally located.
F o r complete Inforiivation as to lot sizes, pricet, termi; 
etc,, call nt our office in Shops Capri.
762-4400
E. Waldron W24.567 B. Flock 766-5322
D, Pritchard 766-5556
W, S tf
LARGE BUILDING ' I/YT IN
Glenmore, close to achool. Sac­
rifice price of 11990 cosh, Annlv 
1684 Ethel St. or dial 762
m
ONE ACRE 9N IIKIHWAY 97 
with - commdrolal acoe»«, for 
•ale, Teleplione 762-5244 or 
write Box 151, Kelowna. 270
W ^ m D E * f l E w " p S i ^  
— Large home, five minute* 
from Kolowno on paved road. 
"  ‘ sphono 768-5309 evenlngS_or 
ikend
Owner IransferfBd
itutt tell this tKiutlful, I yr.
old, 3 txfdroom home, I#**#- 
roent fully d#velo(wd. All 
fef«r* will be ctMiiiderrd. An 
excellent buy for tto "early 
bird." MIA Plume Mt* 
Olivia WortfoW 24895.
Good Investment
Duplex on Southilde. Rcaion- 
ably priced. Owner out fe 
town. Exclusive. For more 
Information on Ibovc prop- 
ertlc* phone Mr*. Olivia 
Worifold 2-3895,
Full Price $13,500
Arc you looking for a cosy 
home with 2 todroom*, gcuxl 
living room, dinette, cabinet 
electric kitchen, Pembroke 
bath-all thl* on n br’nutl- 
fully Inndxcupcd lot with 10 
fruit tree*. MIA, Call J, 
SIcRlngcr 2-6874.
3 Bedrooms
Wc havr; juht IlNtcd this 1 
year old'home eon*l»tlng of 
living r«K)in with open lire- 
pinco; dining rrmtn with gin** 
door* leading out onto sun 
deck; grxxl *l/c(| kitchen with 
lota of cupboard Hpace; 
vinltybaUiroorn and Jjpac- 
lou* Bedroom*, on the main 
floor, Full bnscment with a 
finished tor riKim, n n t
AnkTng Frlce s onlv *17,0' 
with grxKl term*, MI.S, To 




430 Bernard Ave., Kelowna
CHOICE BUILDING I^ T  IN 
Lakevlewi > Height*. > Tolepliono 
768-5390 weekend or •vcnln^*^
TWO LOTS  SQ irm  SIDE,
12700 each, Tvltiphone 702-6069, 
' ' ' 274
"\
CjmF CjmA l21.P r«w rlr Fer S«I»|2V. P rtedV  * *  S*let29. Articles for Sele|35. Help Wented,
 I I I !  i.iii.L III! .  1  KVW' n SPnRDOM HOME! ' JttOVtNC. SELL! fU E C -l
free property catalogue at your request







TO* lw « * k  ? yrt. «M, 
b4 »ell liwSt < »  p aa  i t
i t . 'gMi n  uaii
warm »  w«fea*>. TOe ta® 
trior d m m  i*  v«ff r i*  
ttartista. fteutod to •edar, 
w rh  hne* laraflaea, 
sfMKien kitriMa «tth # » - 
Bof area-. TO# taaencat ia 
atf e#4 i  partly fSwaiaA A 
iu p  purap ar wartaAs# 
t l  rear. Otraar foiiJt tid* 
for ItetetM aad ktt f«A a 
lea el e *t*w  sa Uaferta* 
eateiy km baa bea* taraaa- 
tercd aad t* »orrT toeaS 
M t hM»*. A bartaia far 
tmsAj&m .iaeteaf  for real 
A iria f fUJd® 
w m  U M  daaiu IO &
KELOWNA REALTY Ltd.
U M H I) s a  Bttaa-Id Avt.-CBrwtf Wmct EsAlaad (5M «»  
ovia 4M. pBorwmis m« ml*
o fiisD iA T O  foaas»»t 
*A ttra*tfsa aad-w dl |d«*- mti I bwfonawi kam- SpmM 
ena bvfotf roaca. cabfoet 'ria©- 
Q ir kzlcbcet v itfi #eady « i 
a^kgasdm aad eouatar ^pae«.
b ry itt' baeeawaA -tiib  9 
extft tsaijbed nams a®d r if  
tttririd  coefor .ioivfey Laad- 
tctpad io# w«b fiot’t r t  aad 
B rit tree*. ctrpori tad  
A real b a iftr i a i in*.
R *!lK E IiE ? IT  H D M * -  ia  
tike PtrA Avm m  M tsm t- Larfft Ir iliii law t ttî  fir*> âc«. driiag rowsi. ? brq|M 
bedr«eii&*t rtbiae# klir&ir«. riet lo# ef tbad* Ucat aad Ittm- fl$ id .a i vitb  pod 
terna, M B -
Interior AgerKiesLbi
211 B m ard  Ave.
Evet. M r. PbHif««ai 
i .7 f ii  w  z m t
NE  3 im R O ii 
fcrepiace. Lr»iiai«Q Uvyjg-asB- 
are*. <-c-nipa»' fcteiaiMi frtts a bit* Aril cupiiciardi, toifa. tui:
M Ev   .
tnc range, elder cbesicrneia> 
TV, tu rn  faedj. o*bcr fur-j 
Siieiuags- aad Hawlesj
tOASSt B4H.T CTCIM. Ut- tT"* »■ M© U
42. For Sale |44. Tntdtt ATrMfers
vaftitf, cerairri* tM s, f"-li bai-e-' i%ar®et'
fseat. eleetrac beat, w a ier.'_______ _
AM offer* .eoo*iamradL Teterbcw ELECTRIC
Terii'boae' HS-SSM-
I4341SB,
BUa-BIKG LOT  ̂ IX
Gltaa'-ote. mifc v ie t, 
tffir. Te-e^toae
 ____  CHORD ORGANi
.fw  iM t,.  Mpqras, €k>o4 cc®-! 
' XO RTii' ditiws* tK©ds with it, tears tt> 
ertv n iS 5 tawate*. Tc-epto»«
leASlSS, i »E>-ti!r.e w  appb IW
Clerk-Stenographer
Slaftisg valaiy $JK>. tv* 
$ lb 2  |VT moaih ifcjNtadf 
on ^ u iifk a tk *a * tad  
eaperitnce
jn lD U w ^rii! C'MMtstt. ft*
a n  o ld e r  * s i-rrfc  B IT U L II h a v e  tt.taw.W t© -vcta Cbi
mg kff taie. re.eate w m i |34»: rao.ng»f« for 3 rears m  fcJi.-
l£;eiest
3© 'Give full "itJrtKaiari to 
i.Bp* €T|, Kek-isaa.
Government AgentCoun HOCS.C,Kl iOVVX A. B C
î ERN 3
t.'SO 1410 Cc'wT'?,Hf it  SIOfcHATQ-Bt
IzKE'ssiJ#' Rtra. f^saripals: latee aM_ e i» i«  d©itve 
wCy. Tt.>i.i».«ie IC-34fo-
lek'pfexae »ll
S-MA ik  ACREAGES. I'O.R SALE, 
c® Kao* Uta Bea«,ufol _ _tea j
KRCBEX'_________     _
bed. I ko.MA.X IviiO  CAK DRIVE . . 
3S3 caesterfceid, baby h..ggs aad^is- n jg,:j ea.toy •awamg
fast s««at- Ttiepbc®# 4 tows a day calLss r«i'
liS»*| TRiUNIPH SPIT-riRE- ifs i 
'kasger. toaer, vsisfor • . - aad;
; fastrr i* * b ta* cessKiwLtisa-i 
Mvve cisr'iiw*.afee. Star? it,
Uj', V.V.B11 I *  Qoajji P  w Ifosj 
i ’stos 12 s»dt secwsds. Too *|»«d.i 
H* well over S®. RaoL'aBd̂ .piSMrta;
• 4*eo’ iag acd tSe- stortest twn-i 
'■isg rad;:w '24 ft.) fe a»> fot^- 
i ■*, keeled, vefeici* Let tbs* Sfki- 
ftre 0 ,.Vi;.''aiiv¥e',.vre assy car. iVs  ̂
Ikvsiovsi %'.ih ovtras -
r*s.». rear speaker,]
: a E. tea aids, he.a-ty rtsgs. 
fasat:. cover aus ta© e*t.r» are* | 
Tto s.|'*..?■« Lie '.feas aevar be*a.| 
.a,s«d awi aM taea *f«  »  «ae*4-.i
c^ferj
w  *  I** Ko#y by Ra*. S br.
3b' a lfi‘ Kwy by Rax,, i  br.
« • a i r  ,E$ta V ila . I  br.
# r a f* liberty. I  hr.
4f*  a 10‘ Esi* Via*,. 5 br- 
» ' X r  ri*® ,rifo ,, I  tor.
3$' X »' M arttoa, t  br.
1SI63 l  ord Pica t>
1*0  Cbev Pick t>
IMS &!wk Wlidcat
g r e e n  m iB E R S  A l’TD  
A TRAILER, COl'RT 
3904 . «$ A-.«- V*r»e«
Tel, W a-M i
T, TO A i tICEt \0>:"U sm -------- ------------
J sa'-e 0*  !,a* i*i,ce -- $,av*j| fO X CHEV. IJCENCE'D lO R
oe futi. atout S* frdej im i g,.a,l|;ji„iiWil tt», 1*  fa.iar co^LA *. 
M j  tarty ea.b stoc’.vk c© a group of ] l i '*  foEiaed «v red a -tb a£u*.e]Pr«,* tMR Tevep©*?** IdWiSli
1 eoiiueUc ciiee,i* ca coc.veititoie to,', Tiac- Luckel'i__________________ _
a&d ir.ve.rtor are fesiitoa 
and are black Teailier. Wsy are »ei
*  -•■- vaaaeta '-r-wvi r  r t  PftA n a n  AND Studio G irl cowrxeUc c iim U  ca wxiv«n«.M* wv- ■    ?Ht
too:.* liles re^jrioa# 2̂ '  r i ,tod,, s.ea.ts n to ^ ^  IK )M LE  HOME.
N o » v e * , .5 g c a L s ____________ — — asid • ' »  A sk  f o r  H eo x v .taJO = -.ad  K e f o u a a ,  and a r e  o -a c k  l e r J i e r .  its> a r e  *«,; LuS o il b a r r e l  a a d  a ta jod .
311 ' F E E T "  L E V E ,L  F R O N T - m g  t a  ,n:,ake Iv fh t d e u v e iu u ft. e tc . 'i s e lu E g  r . ’  P d o c *  a l t e r  «  c o ad s tw ia . T e l e f to B *
a x e  ««i C ^ a a a g a a  L a k e . M 3  p e r ;  — - —   s r r s r T w G - *  S w eu o  G « i  CoaJnietH’» . ,a c y  W ao* t r i t  a s k  u s . D r i -  a f t e r  5  p js L  t l k
f s » t  A  M a w e .  P**»"tola®d,. B ,.C -‘ 11,5  P L Y W O O D  B O A T , X E i i  , SAdS*. It®  L a  F l e u r  A v e . , i 4 to4 ,  ̂ i I k X i T v - r i - H " u .  w i v ’
ti i-siuat. pitoe HS.f#. ie-ieraoce; 3k«,ireai M . for full details aadiP.S, — O-aly 1 6 .«  wii,'uia,i is5,i.*s j IM * T ^ , ‘V  h
ItiS A tll. Also ladrik bicycle te ifrc *  useatCe sanaples. Ro‘»te,.ax.d it's t» s n  bees »  aay eos>- p*'*®*®?- trad* M f amaa
fay up to M-W i'-er tour.|i:.a:t;iiaE' frice  M,19b. tersxvs.'ZoaediaOLTHSlDE ■CfTVLOT.   _R-2 sl's lM .f'. Tei*Fb«tt   -
€ ^ e v .« a * .„
NEW' SIDE BY SIDE DUPiE*,'! 'TeW^**# flA-ZIYi-
H ©  ^ 1. foxtetg'..eat. Y elfr; Cemtre. -H
S-î B ; S-ClO,
!U*61~V0imVAGEX  ̂ t
NEAR eO LT COCME. m ,m m  -  $ .*?»«* 5 bad iriiw  
Ihmm w m  iaadieapad pe«sadi.. pa.a» aa i earpert,, } •  f t  
iv iag  mu® *i*E  fcrepla.*-#.. Goed ewaeg area. 
kitctoa, »itJs C»€ti%e raag* aad ivM m  *v®k- Ge**d * * -  
traare aad tterctogs teail Oak tMsxt ta a  tot pwtfeaied 
m  km  4mm  paraeai- Cacforive.
ORCHARD CITY REALTY LTD. - 762-3414
111 BERNARD A VE  
E *  Meicatft l« 4 l* l G- J- Gauftoi
R, D, l* B if
fY a « # *# *iita s E < te » i*M « to |O X E  OR 2 
fti;#®®. ®*itt»wti* ttei tteee toed-1 w % m \ m  Caw




l i  A **-. kmeiM jv.ateriai 'te.
GOOD CSED CEMENT ■ ^ .
,, ,K,u*er ©a skMs. aifo WANTED' INlMLDiAf ELY
' lim er. «®, 'Tekvtoae ZM rim . weeia* is lake char** fe DryUvaiiaM t used ®a|y !*** v m m
Gimdk asd CEiidiea's Wear|de|.axe fi:>oee.|s. sm-w tire*. ©  *  a• iWiSi
boat. TefefAoB# HBAini. 2i l
1M8 W llE Y b  PICK-CP. foabtei 
drive. M li"  A ^ v  m -  ffefoe 
Ave,. saleiAd** l$2-34i|„ f l *
TABLE MCSf' Dtfe- ba--'* to y a i *,*,f«i'i*iar*|eiTap. amuaa asaawf.UK 'i  wsiA w iP 'fe*rre ii. A*i;4y a* »rstsBg to? s«agef. fo* H li®  **«b.
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!a^   ..I II 'I ........— '■ f^rsditoii t S , f e e r e - s s a r y , Baik-.-iBtejjer. S*,at toelto. avwisEefe;,
fannee *«1  tot * * * r ,  MODLRX w itowvL ato vi-to, ©*stor. bfevk toater *tol
_ ‘ ' , ' at'iai'iaiee*. Irnxs i le Ca'',|.'*ry,';   l5l,„_L,_ ,«=.■,'.-------— — -— “• .-^©i'k ik*%fo.t ¥t,'lt|5*vvr.e TA4''"evu'a wialtr iiits , Pfeas# I©*5
te  0'w©«, dweiiiag fe ie s 'u e irO R  SALE, I TRVXK. l igiai. t f . ?1t»  w  eta al M I  PaaiM y S l'i
fe «  » rre * ie . Pboae d e -U to e ib a m « r. I  iarfote. SI #*ck„'"  ' m l
ftoe )oE P M  fo 9 « I Apply i M  Ethel St.. Kefoana
fl'Fathers' Day Specials
tails,. Priced at I10,*5A. kifo. 
va^y BealD- Pt«»* I ’iS-AlM,itt 24. Property For Rant
W A R E liO C S E  ' f O « '  R E N T . W t
t im r  T r*tk*A * kk4 trm k  t*tvU «ur foei wwvrt «tow.. T * » |w ^
tttiie*,. rw *  Lit kfrt'ire "avatf-j ,
ati!#, A».ly la R©*v!ttfe C aw w g ..................................
ONLY $6,500.00
fa r  tyUi 3 'bf4 r««w» b «s* *'iiA h  acr* d  'laiid, 'Ii#,i a .®it* 
'targe tdkkb#. ire * -ta# Ib t frael lava Sees* ^ * p k .  *.|^see, 
iffita  aa i pram. tf***.. aad a l*«  p * i^ -  OMy 'llste 4®»ta-. MEE
AAIDVAIIEY REALTY LIMITED
CHOICE  ̂ OFFICE 
av aiiiitolt' r i  S -A S Tele-,] ^
f t o e  Te-Stdi _________________ _ J f"  '
Baa 131
MTO
IM  Rfelaeri R«. PtR̂B IIStMt 
Reaaiaf#um AMS Paiwtaaa MM
25. Bus. (H»por1unWiiiB t « ̂
   I*.,.---------  KtefteaeTfoi Ctoaf®® R'wtk
5c
«« Ito  |kweA.ai>.* «f
NOCA Butter
t l  S O U I H O A I E  1 0 A
OCEOLA REALTY LTD
fCniTHOAtF SHOPflKCi CENTI'KR — 7S:4MJ7
A CUTE COMFORTABLE LITTLE HOME
TO** 3 bidi«*«m K«ie  rsn a »#.a «**«. dw»i ^  *» 
RiiUaife. «aD i«f dtf'taace f»«s» the P«»t Ome* asA 
Muret I'l tf»r' t e  r*t*«»t'tei frvm tto
•  foil,? wi#»kl Vmit  t e  **ly  
SM ftl l»rr ns-iifttS fu l l  ju ife  fllJW eS'. M ,tS ,
fita i Maredra t» 4 S II CItff Petty t© 4 'l»
Bob Utkitoe H IA S ti
FOR ACTION IN 
REAL ESTATE"
A Most Attractive
4 BEDRO O m  SCHTH SiDE, S 
year fed bam*; U*9 m- R - *,
'! bidiawRt m  »?•» fm * .  jdsia I  
todivwat* « * i r«-re*tfe* 
m fo il 'fcii^ toteft»eat,,
I« *  H  Ijvmg I® a l l  s n v ................
*,rate d,adt4l 
HkiS a'itfe ftdawi atk 
•facardi; .utM ij lawa; )«  12x164; 
ai-tattod garage: m 'm r  ia;«>v- ,
jug: ? W'twk .All lu! ,
t|f.l® i witb irriE i. I^i«6# Er®ir,j
Im m  S « «  w  t - m i  Ok***-! tea M*MW IM- MI Beroard
Ave,. Keforiri, X e * exffeuie,?
 ?»:
; e x k v t o v e  h o m e  o r ' o is -l
■jJUH'toto. **fef>t»aM,y roto)a,y.
'ifaitodraS *®tr*»to,, 5 todrw rn*,flMtfy kiletoe. *fAPfou* livwg, 
lawa wilft fiiciw'# 'wifttfo*. to- iag r«M9 wiiii glass 4mn m w' _ .
Itua deck. a it^ ,*:re. Lull; If.;
baMmesi with rewffewl Sis rai»- 
f.a,| rm m  aad firepiare. Y«rs_ 
t e  mXy ilaaiBi, IV* flsf-':
ftrm t-  Set i t  Utes# t e  »,fo,
l l l l  m  fUAUI. O'katoga* ReaL 
ty LM.. M l |ie.*TS»JA Avf . EeL^
I a if i i  .....
ieaae l« » e  la ai»?ri,rt, ,|«s=i u
"irtet »  V¥«*?k*,fci vvtmumim
ipsftg fwttff# a®A t**fe i
gatdf*. *,h*fse ate -  * .
' M ari ts.m bat. l* v ^
itba riffaara . lafotott,. 5
' ronsms. toatfi. eas, |»afvi» aife *'•« .* 5*:,̂ ..j, Artxywrnlt'd tm
safe, U|s|*er fk»». lltrf»ro. tn 'isiii,;,* peuw s. fuU' #»iuswe*
Irm sa, t  b»<tt«»is«.. *» 'l l«tf» ;i',, mu, i<ec»t ixft.-ere,
"With ittvaie  eatiaw e t n w d . j i f ; 4 , : , J !  .u ©r.vr I
tfow’ft, balwss'e _ t n  I f f  j KiV«rt» «C  TH'
n m tli »y eatker
_2I 1
21* PHIUPS T \’. IX  GOOD 
of»ditfoa. r  *  I f '  rug m M tlay . 
Tekpteae IC - IIif .  3©
MIDDLE AGED
liv€ iis fjRirii x'Jirf
LAPV T 0 \ _______________ ______ ___
for ♦eira-i*. 1199 MILES PER GALLON IX
valid ia M trn ti. Pr»r';,'ir*] n 'arv] quk t cwnLwt. For qfeck laie- 
iEg aa asset. ReLeieac.es- Tele-1 tenvtoreit* ts»for sasttttr. la  *»- 
f t o e  Ii2-*A32,. ? * il ceiieat cvacMtiaa. Ctost M«® tow.W'lTO TVli'j!««' 1*!!"^I for |,15A f*f®, Teieito'-** Tt®-m
tfiSO . A r tk lts  fo r  R tn t
S P A C E H EA L:m ER  l^R E .; 
toaotalfe imam- &m i a ’'BJ'to
Bur#'' i*,*s  €'ftSB;toer., 'te i !»&*■##;
STE.XlMiR.%P',HEH
mt mm ktm'imsm smm*i t e j^
5*U .feiii#. lis .tw-,s» l:H?»?»dtta-! *** ■..................................    , ,  ................................ ................................ ................................
iri>, A;w3,y te a  i»bl iltE V ..I  DOOR SEDAX.
Da.lv Courier tf j H»tw. w ew feltoi tm -
IfoarC'. .to»'
'USj. .fadi. Te-ln.*c«* IIA M M
mWM-
3 2 . W a n tfe  to  Buy
W'A'NTlcIi AX, 01,D,|,:il lA m ., 
t© .tek after ca'iuft*. 'Tetejibc®#
_ _ _ _ _ _  _ _  'tf]'iLMRDiBsgyCR ' FOR LEAD-:
IS* B avm  .3*  Ee'Ww**,
Teaeiitoiae l.€5-ah&€. ?J?
3 7 . Schools, V ou tioR S
Cat* l*-'«TO.a tf
M e " 0W NER''CAR' -  'WHAT 
fe fe rit IMS Baifk t e t o f  **d*». 
fullv A-l *
-J, E. S'kwart. T ektteaa  *»«,
t (#,.. f 
C AR T O f  BO AT
sm tg iim  with 1 bp . Saagtoi. 
padak aad 2 itfe jaebcli, 
R tffear iMA
Kow Q s tr  %m  
SEA s c o irr bo .a t
eeffifkt* wstfi S b.p. SaaguB. 
pakS t aad 3 toft la rb tri' 
Ragfear WiM 
KO W  CJKLY t i f f
Lutoneir Services Ltd.
—Year BritHb 'Seagii feaSer— 




IXdtCyik. t f :
! k  Help Wonted M ill
partker&hip 'for SM-E »,j
well et-.i*l4i*to*i te a l to a io to a a 'j  
to anive m  w-'kai i'» itfi*r„ Re^] 
fe,?' i'i*i!',i3ewt'e, twrt iBSitaBte,. I 
ujjSi rikfeste# «y,aitof fo te * |  
?;4I, Retea'isa C»rfi»e»,. ;56Si
•CH^TOXrifLD HALE” 
XCaSESY ICfteCM. 
a*! RIXDEtOAlfiX I 
AwiLkkDwi* are *®w ■
U km  te ' S#|to4Sitoef legiW'*- G». traa'»f*«taw« w-isvitoA.. s 
Itj'-i, XMmMw E. Hamrnaa ' 
tiA4i«I




Sj'ls«rf, K,eiri;itoN Mfo.. '1 ' » '
Jla'juijtu
iritl-TR .ADE ' i» l  fttfMJK-L 
oiiBvertofe* te  **,'*to f 
c*,r fe va te . M l* ree«a*
# m » « i m:cm  aad ii*a«*ss*- 
, «̂ , feki'to i.** IM-MIA.   ?t3i WaŴ iWfmn 'poSi tatdast. wm aftefi,
Mato «# low tf*w» WfsifeH.' 
toaiasire ta iy  't*r« t, 'Taktptoto
    5
'll^ ''M ’PEHAEEi7 STATtiSi
I kw  m ik a i* . i « f l  r«*-
Vt..̂ »wa»to
i  *.jR . la t  B-aa.
IM
I i i r '  r m E o iA s s  m  r d a t .  
eaesi^itt* wtfb M •.?,« i i iA .  E l i  
jartotf, tffeke, AB antfy l  ■•*•» •« «M. Mate f .yean *M Mi 
♦38i«firt#if ace rtr iiia i tfto  iM f  
aad m A-t tMimMa. t l . i l l  fuil 
yi'ite,. I t i i iN t l.  t frofroEiiS î’ftoffriyE-








'iSSS fo W'ii.r'fa RM'-Sny I  aM  1 _
SM  teiaifo  vy©# wm* ^
t-c-toftj. aalary D *-»
fo-ii 1 _    „  . , . ,
atymsme awl « *» ''' AGW- i VWNG'" LAIIY JVW' F'tNtat-'
^»!#A  *-,; .rtt.f »l *ffe ;. a.| , 'S sal f«Og# W«»S4
' r4!t*e« fe-tofyn'itod., rw ''*«# ieif|'«e» LiJTili.
to«'tefe. vrak aŝ  * k  '; ***
te'ssi* W'riri »■ : fo trtU iN 'tt'O C lO  LIKE  w m M
!*,♦■ e»»eri«tK'* sa *''*■■••4*. Ir:},t-
ipry r i  m .  ta la  fa n i l f  battia i  
t e  ttiito to r Cm  b*
m m  at Twea* EjM* Rairiri* 
Oyama ar te-lefteb* SfMSIS t e,tettor .ielatfi. W
ITA''
» 3tS 31 l(BriM#(f»er 
'rnmm  M i  Tto Net wafito.
«#*̂ i IFlSeS'# •-■t-v'v.s « .  . g-t.* «w’jrrtTt-tfFfkF»»
'
A,. Tarter. I i i  T*k̂»a* 112ft2:1
Mr. P. W. Hallman
i TfMTf4
I I I L l ,»  L '   ,,.,..- ...—  I ....... tf-r**- ¥»t** g .ftftl tvs:;;,,.,' e „  I
L akfiS T O rC  r w w  u n  r iV  OWX'ER' I  j-e-ae eld ,1 k*6< |,„,5 #*,?:$» irc g  t * f n
XHA t»«w r i 'p.t'rkt'fteUro># »  fo*..;>3.'ftg c''» »«5
hit'-'-vP ,%4 ,260,5,f ••??>#
■ C*,, ft f
; :# .* c i ry ,  fcfelsau**- a f td  Hie# *#6w? ti(l,3iM*
Cf* B« y!
'HAIf»iE'.R AMEft,lCAX folly
mtctm fk.mkt m ik * . .rte* R#wrl,
fe te  te UMim Y 'e -k iA ^e jM M   ____ _ _____ _ _
j-C,,.SSls* __ • ^ ,1 1  ir t,,'''lUkJftliTOii, C R A IT
rtifci''Nw'«ltl»’'” M lxV"'M INO R te it , ' Ctoivtol. iv f ,  1»
U m  itotiieffet# ift#»«A bp Mtovwry «e tl» *« l. a m *  
.fVriu t itm itm -u M  i*4»e with e ilia i,, Perfefe
i t'-,.'**,*#" T e te to tf  t© -cm , ji 'l l ib a i* .  Y e te te to J * f - im ._ l l t
T 5i|.;' wtMASWAGEN SEDAN.| ART 'C R A IT  IX -
"Lit Rufo f«4, ea.fetk’fe.tjbtord ri»a l*w l te',i*l#., tta tte , 
«ia.u.,*. l G i «  TfeeisbtaMtjeaatw* i«#. g te l aki b»al. Taie-
??3|s,e»«e lt;-4«tf. Vertoia. SM
IXEXPEKSMVE F A M I L Y  
HOME — Ccmiirti fe 3 bed­
room*. l*t|e  iiyu'i* roo.m. 
kiUton. b#th»«,wn.
(x ro fr  and .in»Ml»t«l m»!ei 
Cioie r i  »rMl »to»rr
Full c.vrite li. tM  fiO ar»d term* 
caa be arraagei. M L S.
O.X STQCKWLIl, AVE, -  
Five badroom home with llv  
lag room, iiotng room, klt- 
ctofl. tito,5,ii¥',, baitjroom and 
toft toirmml Thl» i» art 
okirr iKsme t>*jt In Imrty rm - 
dfitoa iidcaictf m  a tifeet 
Mrrrt the tfe «• fenced and 
tan<toi'at©tf There 1» •
I garage. t«>l 'heil. cement 1
family home or for anvone 
wiihrig to take In boarder* 
Full price III.3M06 and 
term# can be irranged MIR
I n K A !. ItimREMCNT 
HOME -  J««t luted on qtdel 
Street, near the golf rource 
Conitit* of 2 bedroonm, co*y 
Uvtag room with fireplace, 
cabinet electric kttchen with 
eating are*. 3-pce. Pem­
broke bothroom. (i'll bme- 
mcnl with 3 Imuittd bed- 
roomi. gaa furnace, carport, 
ahaded tuitm. nice Krouiida 
with «»*orlinent "f fnilt 
tree# and shrubs. Full price 
la 114,AVI,00 down, ph.vmenta 
of IWOO per monlh. EX- 
CI.U8IVK listing.
GOOD I.FVEL niUl.niNa 
LOT now tn tho citv. Will 
soon he on water and sewer. 
Clove to Shops Capri. 13,- 
000.00. MUS.
LAKEVIE’.W IIEIOIITS -  
Lovely view lots on Thacker 
Drive. NIIA apiirovcd, On 
domeiUc water. Price I3.- 
800.00, MLS.
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MOnTGAOES
The West Side
On a ley#! tatoabor# lot at 
Grrea Bay. thi* new 3 bed- 
rctofR baniafo* fealjuret a 
Jlo,!»»o Hr tea fireplace, wall 
10 wall carpets, auto, oil 
toiung, natural wood panel­
ling in the lUiftg and dining 
rmm. an afeowitlc water 
seUeiicr and •  k i fe  bfach- 
♦id# patfo In addiUoo th# W  
H'Conip-k'tfl?' lamkcaped and 
ttif htmte bai Iseen con?- 
p,r'.*lv deforatfd milde and 
Owt; Tto beach la *»(«■ and, 
isndy, TTiU l» an attrarKs-e 
♦ ahif at t31.R«00 wltlt #12,- 
son00 down MIA
■'teaitei-. toidwood fo»i*,,. L-1 i.tt.r. A}-!*' i’k.» K t:<»'£,*; 74-#M  
itiaped Lying ar»dl drf‘.'JB,g ate* jD i j i f  O ^ fie i *D
With ftreplace. tsfge kitchen
with e.ecutiil cuLbMtdi. W o ftg ig is , lo if is
tfft' bathrwn', heal 40.
An Attractive V ie w ||'j« ,n jw - 
House In A 
Choice Location
l» thu co»y 3 bedroom 
buitgnlnw in the Bringwyn 
development. Some fe the 
features of this home are:
• Large tuUy landscaped 
lot
• A full basicment with an 
extra bedroom
•Inillt-in rsngc and oven
•  Wall lo wall car|)Ci In 
living room and hulls
• Attiichod full length car- 
jjort
' A tnil.v niiigniflii'nt view 
n»c full price U Sl8..'hK>,00 






Your MLS Realtor 
Fleck . . . . . . .  768-5322
Pritchard .,
to^fBsrut With wrii Uctl'
VfCtealio« four,-., !«>»•■ efliaie ?■<»'• 
jttM rin- M»> b* tero 
TELEPHONE 
' tf
• n e w ''THRFE“ iEOnOOM'Xl^
! kvire f ''r  bv Uiilder. In #*■ 
■reilrot ck,*'# to •'Ciiftft
ki!,'ton wiih kii* of cur:!'*'ft*viU, 
latge (liftiftl irriw . livSfig fov-ii 
«:«b (iftolacc and featee ***L  
iBath, colored tivture* w>it> 
lu  All double *lii*e<I wiftrtow*. 
full h*»enienl wtih rough in
roivni. T elephone 
©,-06»^_________2Tl
MODERN 3 H IS r OOM HOME
ill RuUaod on Mlghwa? No 97. 
4 ♦#**• old. fidl l>»»e»nfnt, 
rloie to school, alor* and Iran*- 
iMirtation. lafge lot. Cmnrner- 
clallv rolled. Mills Road, 4'* 
miles north fe town, reasonable 
price tot cpiick »ii!c, Mr. i .




w i; f ll 'Y  -  WE SELL
V.F AnR,#Nr.E 
V, f  'l.ejidl «»
$3U R TQ AG E S ^ ^
aad Agieemefe* r'er ta le  la 
AU Area*
KELOWNA REALTY LTD
• ' ' '-
Paramouat Block K tloa n i
T-TC^g n
NE:\V T lillE E  HEDROOM NHA 
home, attractive centre (Ire 
plmc. wall 10 wall carpet in 
living and dining looms, .•'Udlng 
gla-# door* to sundeck, iivh on 
innluigaiiy kitchen with tndlt-ln 
1' range and ius»k. 4 -plece colored 
\Bimv hath, ha'cment and car- 
iKiii. F.xccllenl Incnllon. Tele­
phone 7fl2-.5387, Ml)
3 ACRES, 2 R E IlittO M  hI)MF7 
next to school*, on sewer, In 
the IXK'inlng town of Ciihtlcgur, 
where housing is m nrce. Idoiil 
for <lii|)l«x or npnrtnient, $:i(l.0(Ki 
or nearest offer, To aoltlo on 
estate, cash preferred. Write 
Itfjx 2435 Keldwna Daily Cotir- 
ler,
KEHO $ 5 0 ' t i t  PAY DAY?  
t iv  A I L A M I C ’S
• IH R IH Y  I I I I Y ”
150 cosu only 23c 
't il pay day tone week)





'‘'iii;i,.rE 'tis  OVER t«,_
♦ #•»# Xi»n;e e itettrftc#
♦ St., 'Two wckkf'v'* 
r#«» tr.Kfotrav't \ *ni
Eeivy d'-ty r t ir t t i »■':
hejj'*ft» Wnie. t f in  foHe ,
all per .ftio I,, ,i .
Itfj’ftf* l,fe „ lk«« >««. M fttd l 
l i e .  trtffejft#!# 5,i*221J Ctf" 
tK# i*f»« i  a.m.. to 4 p.to- Utm-
day ihr«»’,Jgh Fife*. _
2™''MAaiC?iifi» F lfti:H S .  ̂ •; 
nsevhafeial i t ia a  mro, 3 weM-i
ft* . :  fk'CiiUM*ti». I tieavy d'rt,,* 
t t f i i t l  m etlia& it't> (ft«* fe'*n •  • "
to I p.ni- Ntooday * i.*)"
! dav, Craifn'onl XTs'Be* 'L(i , Hdf 
.y«d M errill Teiri'>tw'*ftf 378- 
.2'212. write, ptone or #TTty to
CHRIOTIAN^'MAN' NEEDED.'
Full or part time, lifetime re‘ «r* 
ity. Experience Sunday school, 
mlnlatry helpful Earn BHW 
weekly and tip. No eomiwiltloii.
Write John Rudtn € 0 , 2'i West 
Madison »i., Chicago 2, HHnoH
299
';a '.L »  .............. ...............
Mt'^T hFlJfetdtt'^M I'TftO m J
fe
;«7,4ilS* M i j g M  T-ltlTlD, evreUeot rooAi-
t m  F« A mod tmdAUm
feiea It5«
TT a •  rACTORY BUILT
!3e,,l'ity«. *'•«!*»J po*it«ei t»*t. MTI atfl u r-t 
,tot otffi* trade, Teieptoae Ttf lfe*
271
Pets & livestock!'?*, " "
I
29. Articles for Sale
BOYS -  13 to 17 YF.ARR -  To 
operate ice cream bicvclci. 
wei'kendt and throughout the 
♦utnntcr month*. Write Box 2405 
Kelowna Daily Courier, giving 
age, aehooV, address and tele- 
plione number. HO
a YLAII O'U)
fflfS'.Ui. » •.! afed
rthalftlf i*»etf '■*» chUdrtn, I# 
tofct'S*, C»».M to  gw'sl
Umm, 'Tele|ifo,-«e 7'64-
IlM , : t3
1 s'''I'iTit A B > !lLY '> ljH  m u : .
2 year*, rtiaw to ri?  ruum Reg- 
"Tfefi’.!?96f *#5-S27l,
Sir I Gftfdoo %S<#'‘»’ie’ '. 5W ioii, 
W aiitrifte i, I® f iit te
OT'Ov tile. _____
t,U A N T ^ Il*sb » V Y  DCrK'‘S 
aagi"
jSr each. lOtal table fowl. Tele- 
phione 76.V4M3. __ 273
S E ^ ~ V E A R  OLD MARE for 
tale. »* thoroughbred. •'* arab.
good hone, reasonable pftce, 
Hee Anbrfv b'rwarl, r«iii<m- 
wtfwl hlalile* 270
w a n te d ”*"-- ~  Tlt*AN8 PCiltTA 
lion lor one horse—Kelowaa to 
Vancouver liefore Julv 4th. Tele- 
(ihone 782-6004̂ _̂_   289
REGISTEREb SEVEN YEAH 
old gelding for *ale. Telephone 
768-5484. w’ estbank, 271
retwltl 
th ii,  Caia 
270
' S
CAR TOP BOAT. LHsirr. WELL 
built, • » ,  T e le tb to#
J'Tf 'il*'*'# 7'*I4tSI7,, ft*®
B im fvK iN ! I'tsi 'a iF t  ! to i- i: r ’'u E i-A m E
I'iifining «ryw liti^ 
r’H't:i,*r, gi'w«l f'(il'gi#r.
I.offt®, liAT*,!* _
i w  M rrix iR . 
VI. Will ifce fe  tost offer, Fw  
fviithei' tori''c«taf». telephiMie 
7a45M.  2t l
1969 IDHD STATION WAGON. 
$*A. aaPmiatk', radio, whit#




trade accepted. Teleferone 7M- 
5108 after *^P tn ____
i^ 'rO R D  •  CYLINDER MAR-
iric iiifeor and tranrm lssl^ 
Tislephone 762-36<iO, 274
HNll VALIANT 6  CYL AUTO- 
malic, V-ltXi 4 (pKir sedan, white, 










h Vickers ............. 2-4765
BUI Poelrer  ...........2-3319
liiias Winfield ,•••••••«
Norm Vaeger  ........ - 3-7068








Pho î II4-4701 
Tb. B - i tf
BY OWNER -J Well built Ulciv 
more view home, Three M  
rnnmi, large living room, flre-
"•ltMT»hgiflW«K>d*lh»rite»tetf|*
lllclien, tiled bathronm. Full 
Basement with ree room iM  
ixtra li^room, DouW® cirpoft; 
OrotintU latidacaped and fcnped. 
Priced right and w"' ‘tfe’'''''<'r 
low dowii payment Phone Til'-’- 
4766. T, Th, a -tf
COMFORTABLE HOME, close 
to schools, at 18(W Mni'shall 
iSlrcei, I’rivacv and space for 
fawllv and visitor*, Three or 
could’ be five bedrooms. Tele- 
phone 7624491 for appointment 
,to.vliw,*,.:„„..,.,...  ..,866.,J6Ic„.g60
-niREE ' ' b e d r o o m  HOUSE. 
590 Bay Ave, for sale, $1,000 




BY OWNER “  '5 IlOUM i l^Ll'S 
utility, hnsoment, automatic 
gas hcni, older home in good 
conriltiim, nuxlern kitchen and 
bathroom. One block to high 
school, Ife 71' X 160’. Tote 
piione 7624464,___________ 271
USED CLEARANCE 
Apurtnunl *i/.cd Frigldoire re 
(rigcridor
On.! /..mllli fridge wllh 
crosMop frccct r 
Viking wringer washer,
excellent................. - - 40,951
A Viking (lulomalic wa.*her. , 
2 yi'ur.s old I49,9.'»
Wcstinglimiso dryer, excellent 
cnndilion • 09.9.7
I Viking 30'* electric 
range ' *0,05
nepossefsed Zenith freezer*, 
.vour." if ,V'JU take over pa.'- 
mcnt*-  312 per month.
33’ bout With Chrysler 






ESTAHU8HED W A T K I N S  
route* availalilc In Oliver, 0«o- 
yooi and Vernon, Over 3100 
avernRe per month and up. stu­
dents welcome. Telephone 782-
2704413.




fvafeay evewrig at 7:1® pro. at 
the d*mva, B'txl to Driv*e*in the#- 
It# at ttetheid Road KeSroaiia 
AutUM MatkfL teltfeifeii 19M 
m r  or 7664240 tf
HTGHWAYliLCriO.N"liARISrr 
—Highway Ko. 91, tM  ®.ro- 
every Saturday, fbrfetttre, $p» 
hlttMM. meaMrf fadte •$•!»«♦ 
We buy and tell every 4ayt 
Teltphon# 7W-5244 _  tf
■*r a to G ^
Idea for lal* at K«lowna Avia­





nevv lop. white wall*, standard. 
6 cyl. 'Telephone 7©4448. tf
ANIMAt IN niSTREhS? Please 
lelepbnne SPCA Inspector. 763- 
6082  S-tf
41. Machinery and 
Equipment




luotonycle for aalc. Telephone
iMiv for a good car. Telepho
782^)37^
1985 ' d UCATI
782-3M8. 








PDUR MONTH OLD NHA 
home. Close lo Souihgaie Shop­
ping cahtre, elementary and 
B.C. taclmical iclwol. Living 
room with flraplac®, foMuf® 
mahogany wall with a differ- 
-fBtF*tl®llWto8l*MR*1tellbtlI®y®lI 
other mahogany finish. SUtonen 
cablngl ta flhcrry, oMfty cWiig 
oabtaAt' ta dlntairoom. Full 
basement wllh rmighed in 7 " ^
place and future accenmry Sla 13 HI.DHDOM H0M8. lOR hALE 
to seen toiwerii 8 p.m. and 9 centrally located, ' lelophoiie 
p.m. Telephon* 7M-08W, 270 765-S581. < i f
rWfc ACRE COMMERCIAL 
propertf, ovef .500 feel, fronting




on th® purchaae Of
Nabob Coffee
nt SOUTIICIATE lO A
Acfeirate IHwrtlVtthd and 
typing essential
llookKgeplHg<«lUI6WlS.4sS»». 
bcipfiil blit not neccsMiry 
, 1 or appointincnl
Telephone 762-4916
FOB RALFr-2 USED MODEL 
88 New Holland lluler A-L $700,- 
(Ml, I iihod Model 85 Now Hol­
land baler. 3 year* old, A-L 
$750,90. 1 lined Model 88 New 
Holland baler with motor or 
pro, I new Mrxlel 85 Now 
Hoilond baler, $1,500,(Kt, I 1050 
CJ8 Jeep with cub, grxid con- 
dltlon, .31,050,09, I 1959 473 Jeep 
truck, coiujiletcly reconditioned 
S750.(«i, 1 1IM14 cuHom deluxe 
Wngonebr 2 WD, $3,150.90, 
John'* Corner Scrvlco and He- 
pair, Box 377, Drumheller, Alta, 
or Ielephone 823*3723».» - » 870
FltilNT END“ i ;6a DEH M )  
bock hoc, available by contract 
or by tim hour, wllh operator, 
Telephon#*9V«*CF»*Wlli«)nr*648- 
1,558, Dytima, 377
44. Trucks & Trailers
CAMPER TRAILER for sale 
open* to 7' X 14', aleopM lix to 
olgiit, built-in cuPboardH, |iro 
pane atove, wiicil, reniionablu 
Can be acen at 783 Walrod St.
270
'fRAJI,*ER*'”pDR~ilEOT, IoT t  
Mercury vacation trailer, idoepi 
5, $39 jjer week. Telephone 76̂  
’.1817,
42. Autors For Sale
e x c k i,l i:n t  buy  w  i»m  
CheV, d«Uv«ryj 21" , T V o i l  
raiuK lawn mower, wringer 
vraiher, chain *nw, camping 
nailer. Phone!765-tr..4 afief six
tf
374
PART TIME LAi5ibs'” TO 
work in .vour own homo, PleA 
lant telephone work to riart 
'IRf-flW '̂ p elfrofnFtilyr-'Muafobta 
able lo M»e your own phon® 
home, for 3 Iwuri per day, 8L10 
per hour plus bonus. Write Box 
2287 Kelowna, Daliy, Courier
1958 WILLIS PICKUP, 4 x 4, 
g(KKl condition, 11595, Apply 80(1 
Fuller Avenue, Telephone 762- 
3472, 270
49. Ugali t  Ttndsrs
flWIB S t u 
)a*ril*n *11
!,*?«» *trr
NOmCB *« INTCSTIOJ# at 
arfU V  It  I.KX»K LANtf 
I t  Lan# attiw tum  pu n ik i *( Ot«r#*#
In «kt lortihtrt t t#  a#4 t< Ohtttiaa
aiAratU i# t e  » t l  Rtte#»#4 
run ai#! IMMrltt t e  tM Ot«|tt# 
(Hvltltt Y tit INtlnrl 
Ttht ntUst ihtS Yklt ftuatf U t 4  
Cotnainy 1.14, tf Ktlwwni, *.C.. orrtat- 
(Inn Vnmptn# InltnSt I t  tsi'l)' f«r •  
In . t  »l lilt fniltwiai StMiibwi lito ii—
Commtndni tt t  r«tt aUnlt# ai iXt 
i.w. I'omtr of for l ritn IlM  b.L. 
«< O.P.VU. Utnr# #n t  ttulfctrlr 
prfeuriion «l Ih# w#.ltdr fc«u«4iiy #1 
ttid l.ot I •  4Ultn«t tf  1*4 ft.I Ihtnrt 
Pi*l iMtrantmiel a oltUnc# of 10 fttli 
Ihrnrt In # nnrlhtfU 4|rtcllon ptrtUtJ 
with lilt wttitrly bnundtry of t e  • 
t  iiitUnct nt ISO It. mnit or Uot t» 
Iht him wiwr mtrhi Ihtnnt wtfUrly 
tloni Iht hl|h wtUr rntrk N  II. mtrt 
«r lti» th# aoinl ol onmmoMoajtnli 
tnd ennlolnlni O.J tr r t i.  mnrt t r  lot#, 
Inr Iht purpoiM nf Rntl Chtnntl.
Vtl# f.'oiinly I,and Componp te *  
.fainoi Mnrdon Niutrt 
Hlrtlt A(*nl.
Milid Junt 4, IMS. _ ]
ScTuxirDISTRICT HO. »l (Koltwial 
UlTtndtra ar* ttlltd  f«r ib* pr*p*f*U*a
<|| th* IM,AVINU nr.l.l» ol Ih* houix 
lluiland sehunl olU, Huhnwl U ullutlfe 
on Mtlanh H«»d and art* lo b* prt-
rot*
iD.5trAUSfrN A-SrSEDAN 
excellent condition. Ideal for 
aecond car. Leaving town and 
inuht sell, $350 or offer. Tole- 
\phDnc 78'3.468l. 269
giving age, sddreM and iMvme u "  
pumber, 2711165-6297.
ONE OWNER 1958 CHEV NO 
mafl Mtntionwagon_ I®r sale, V-8
to ^d cn  at 987 Glengarry 81 
'evoiilrigs, -
mn* CIIt-fv" HELA 11(7 V-H autfi- 
roHtlc, ,A-1 coivlPion, Telephone
270
FACTORY BUILT CAMPER, 
on dinmndnlrlo 53 Ford pickup, 
TOwpwriiriitriLiWOi()o,**gceer)t 
iriidc, Tolephoiu! 782-7974, 279
i 18 i'T, diASIS HOLIDAY TRAIfo 
|er (or xnle, complete with oieu- 
Tni trlc! brnkoi* and > heator. Tole- 
' phbno 788JIB09, We*thank, 200
1080 GENISnAL ifOUSE^TO 
er, 41' X 10’ , two bedrooms. Full 
price I4,6(>0. 3’elaphone 762-7864. 
‘ 203, 268, 260
H O E
tittr.f'i.isimV.af
PItw and or diM *a BwtHtry **4  
notl, plank or aradt lo oirtaia 8a4 tw« 
It t t ,  fra* of all Iordan malitr, I.*.—
.ra9U.»aa4.r«*ltfi«T#lfeiJW  ̂
of riMika, Whan #ofe *i*n« »*d haa haan 
olMalnMl »»»<1 III araiai 35". ( raaplni 
Rad and 73'. Kmludo lUoa
Ora.a, aown al lha rala o( 100 lha par 
irra. r'inlah wllh rollar,
Cloaini data for landaia. dona .Wlh. 
Wtrh 10 ba rnmplaiad by ,luh l,lh. 
Addrraa Itndara l*  lha Mndarai»n<W 
r, »lA(,KI,iN. «tt)f#i*r> Tra_aaur#r. 
IM Marvap Ava.. Kiltwna, n,c,
TRAILER TIME IH
'iw irTtii|ihofif'“?(Mtf 
8162 afid W»k your AH Points
Ifolldny trgllor now, M f
i i h i r  b e d M  ,**van  f 0 If 
lale, nr trade fnr car A-l con 
iiiinn. Telephone 782-0632. tf
lp#«lll«allooa ar* ntw aaallahl# (or 
Ptlnimi lahdara #«r vatlwia a<JnH)t*j 
an<i mar h# nhfainad from
wSf rta,
SrhiM
.aMtfd u  N  satelMfe fe (ora 
prorlSfil, Md latfr Ikaa •  $ m, Jun* SK 
IMS, Ik#  te#*» or u p  l##S*r, art
nam»ar1|y'"'*M*M*4.'''''''“'"''':"'''‘;\;....
f .  Marklin, Sai'raian'-Tkaaa'irar 
Srtionl DLatrwi N* t t  \ 
tW  R*rv*p A i*„  K*t*wa#' •.f^*
Lots More To Carpentry 
Than Hammering Thumb
QUEBEC 4CP— At «MM tsB»jta# * t e t  * i ^  walked « i l  as 
t l^ ia s a k a l  ca rp e w y  aeriJtodfBantrt fs m t TOe advty feug «
with'Qfe aail ^  te -
t to  ,bam»er. Kow tk»g» a i# lw »K i m n
was «k*« aad Boarasja recoup 
eredL
The fua  km two safety f«A 
taes . Cfoe is tbe p J ^  aeai tba 
toad fe tto  a *ii to sfow a dowa- 
iT to  ««tor M a f r i t  .prite «o tto
h im m rr'V x 'tiwt riiiB-tTf las-^btoy- '■:*o4 fe tto  ta » s * t S barrel- I t
S t o ^ e  ^  - I r i  d * i» ’t  ktow to 'd  to *« |® a s t to  a p p ^  to *  riyfe sw-
™  m  to  t e * fd  «riws a to  fa teb feore  tto  gm
^  1 caa'saw t to  aasi o ^  te  k f t  f "T to  o m  f a ^  »
»..»c tferciutt sasa'Sta*" sari t««*ra i ecatras'ts* j tk.as a® w.atter tew. tasa r i * '»*■
^  " T t e a  to  te e _ a * a « i w'toto toe r i
I .,.....,,.,... ^  la f . fasRSiri." ia » » « d . d  te fe ,
w i S t o s ^ S t o d t o .  Board! f d f . “ I L S ' u  t o v ^ a s S S ^ ^  (iesm tos i t  as a valuaM* tefe '|e® ry\dfey ^ai I ^ e t p a r u  l ia ^  ta p m s  **•¥« a»s.i.ir«a_ na* w * i
)-|?ce* « *  a s ii CMfwciaft
»CW HOME FOR tUSTBt
toa .oB* *® daa**DKis t to t  oaiy 
e»:,p«-mace<l e&«« s tea ri we rt- 
Cas* ip ria rtw  to a *  gattored 
.by Dr. Jfflffr'*-Ariert Gfavfe, a 
Q)«toe City swgeoB, coa&rm' 
bis ^ wupoo.. D f. Grace! we®* to 
a b te to g  l i t *  to see- I to  raasaet 
' toraonstrated.
I t o  woraesr c a rry r i*  ®ri t to  
deoofestratMa ateast d iw e  a 
teeednrA sa il, travefiiag at tto  
apecd fe a totot,, Wxmgh te  
;OW:« rife..
I Cto taiw ri a«*ii*ito
bi-
p ia l t t o t  day. KfesNI tto  t r *  
te-'tsry e l t to  a te . to  opeoed 
B ow a isa 'i toa rt .cfeasftte a r i  
.drajacd fef' acsKmfeatiag 'brito 
‘ r ia l toce cawed d ta tf
evesataaUy. A t i* g  a te  wa 
akked tm  m  mtmm daJBagv
if  t to  f.asle®«r is sto* tluoogli a 
very t t e  board., d wte to tov* 
very mmh to *  a free bteet. • • 
' “T te  ii. a da®g«r<«*. vvry 
w fe r i ris trw oe id  r ia t stotod 
afe to  k f t  »  t to  tosd* fe tto
Q m  aad «ao to tf  tjM «ri d  
H ia. t te k  ttoariMf; e ra#
vtofeW M i # * •  to  
t f *  a i  yod aoiiii to te to ' r ito  
amwrnm kmm fc* ymrn m -  
Ihm t i^ to to d  drawwg. t t o t *  
PV«I dPM tiM KI fe «Mds, 
satoi, p ritoa  aad roof ipaeri. 
TO* fr ia r  p a te  ea* to  m»m 
vp *1 MMM fe tto  dt-aai*. to 
f t i  I t  to tw fe *  t to  * r i*»  * « f  
•ndk. Vm tw» I  ri.. a # »
tactoa itriig. a* to i*  Kwwts- 
B * cor* lo  treat, tto  base vfM  
a  pr**«r%-*li.v« if  tt r i  to  test
n w *  rato> .
«Hi m  gnamd. Start to tod* ftoiT* sa vm dm m m  M dm - 
s*g a e  utiaagriar g te *«  »  i A l l i r * * f - e i i  mmimam  » '* * |» ^ |y g  n
. . . .  . „... ... a le** ia  t e  -dw«»-l------- ___
»mm -dM *, t e  t e k  te t e  w te 
ate eye# tntefe to  t e  IW«W- 
w te t to  *m  mmk m, 9m 4 to  
Iriw ^ ifte  riiw ard-
t e  «tes* T to* sad t e  « te  te
fm r mrnl »  to t*« to  te ' 
« r i ,  a te  cm.*- a to f }-m 
to v *  aatod t e  fiawr 
t e  S * .  * I  »  base *a«»ris, 
jte k  t e  two roof I'aa te  'te  
g a te *  w«a t e  * te * a « a  
iirs# a te  price «  tep fe t e
io s c m o w m  K E U iB B ii
I l ie  w a rtod  t o r i  ^  ta d  a tod. 
’ te r is g  fr« a  jto  to te . T to re  
I was m  to te .  b « l*  t o * ,  ate. 
•:to w«.» coawaew. itosiga tto  
" ■ r i r i i -
HELPFUL HINTS ABOUT
YOUR HOME
je  U  K ra iM n iA  BABLf fftE B M O i, BAT., I f K B  U , WM
Long Trail A Winding 01 Homes 
To tie Built In C a i^ B y  71 BIG BUtUHNG JOB CREATES "CATC ria ite  ta to  t e  iM fe rt vai- aa a ra * ever brf.it 4SDk> 1̂ )4 tmm,* w» *»».*#*»■ r ’tatata*   i i
L m c m ®!' to t e  gates., y w  'It u O T T A W A 'tC P *-ri t o *  y e w * I te  **v«a )«w » to tw te * I« l , l  f s w l “ cat''‘
•caa t^ re iT » v e  tt f «  c'ieas- 'ftod tod  pe**w *tte t e  fe i 'c iatea  s b o a l d  to ite r i« « .i* te  Stl« w  «c«w-rte sa tto  f e e - f —
r ig  Bw ter** toea* a  a |» te  esrired t e  bcaa. i««3sypi to w e * asB'Sially %o i» * |v » a »  l i  year*. Mr, top«*s»-
cfepsr 'fe mm ctosce. -I He to d  s^ te a  w to t to d  to p -jto * li te e *  fe a street wrfeetoag-fiwri
"pawed- i r i  c r ir id  k r i wM*
i« «  at a yw'd »  €«.•'•*>''' I** 
im i.  EmgMsi & #  j# r i  i* * i  
kMig. tos a It- to 4  beats. W',11
ra rry  S - i i l  leel <fe sa t
a te  w r i tov-e 14 tu rtr ii
;AP W aeitote't
'•Ttor* 1,* a tod. to » y  toad-
H e ^  tm-**
l l»  wttf tested tow t» a tofc-'
.paiii ward w to tf;
t e  Wiw wat lewiwed to  i^ - ' 
iMawice Hte*, *  r<e«o*w-|fi«*- 
tJva toam dajs&age tod  taen* 
'*« » . a* t e  ted  ty rw o d
 ___  .w iurie fe tt»e I'ltoffif,. bep!W *t*:tjy,t,ii^ I'Wter t to *  le r*  d im
is  {iaMwrg *Ktt atesal tir i-ar- 3t s.* t to t msM iw-ti- «•««.»
«teal friaa* at tow fe t e  t e  «««'' 1^3*4
» t e f « p f e t o
ff im e 'tto *  l . i©  .Bssk* tr®*a T fe -i '“T to  rate fe faafey to ite -  
te »  te Begaa.. «■ * -  H a ^ t . i tM r i  »  Ca«ri»_ w_8feBg w  rtm 
westoebt fe Ctetrai Ito tg ag * :**#»"§#' 'mmgk  t e  * « « * .» »
■ ■ '*fe m $  «te*te*'. I t  wdl to  mmm*
HINTS FOR HOMEOWNERS
WAat la
 ............ fe te )
te ri Vhrntm Cfe-*,.. te r i  
Atol «*r% fe I t o r i  r i te te  refv-' 
rsm m  a .®r«»w:ril t«»avver m
Aftfei sJiLlMilbS,li Wlipri* IPttoto
avawariri... *i»d WmSy 
:%mm m  fsari. 'Ciritoto «fei 
t o t e t o r i  to  te r i
Pidure Of All-Year Rwmd 
In Mind's Eye Of Gardener
Mf . iU i  f  tt  h*
S ite s at * ‘t m «i«ss* n* ;
—».i»t friaia* at te *  fe 'te  'te  .ato sinm e 'tor* i*eed-;
S T S t e  * W r i * g  m r u  vaito «  t e  Irife*   ^
gafto* tto« fe to rt t e  wtori^aW priat and w ^ r  tv»j te .id a .te  ^  ^  ^  ,-
'm w iS i »**.«», to to v *  •  *wc»to aiwcartoo. p ig  ta* f iO k * ! ; !  , devetew l a mm-
rm m rn fe bkmmt 4>amM *afei':*«il wto® gmmtm, wmamt *2S itJ iri *
Htastau ( to r i a few iiovrie^fieat tm»». md i r i i e_a  ^  ■
flwwerw #Mfi»g Ito  w tori eriri’.ito.*fel'«l fe tvi«iap4rl.e (irriiP-Jvtoa.tnrt.
' - ' faffl.,'eorii **" ixKse*., '!*e l| totow t e  i'm  Sevrl, t o i m ' j  ieve»..triat'#« tewed _^ttot a
«f t e  w te r fe I 'to te  *. 
year" r i  t e  r i r f  toM fe t e  
.%wa. .f««^v*f*d wwA Jll..ife  •  
I t e  t o r i  to d .
i 3*  to '*  S'ear* * a »  iwm- 
mmiy W ,« ®  » * w  'toMriftg
Cool, Cool Water-And Soft 
Pro\^ed By Unit In Home
'QCETHC®: 'B'i* a f*  tvrnMsif' grauvbd rovw.. *v yvva Ir iv * . 
vug '•  va f*'ia«  etvttWfe iff as i t e  T ttA  .a itudu.-Mt , ItoteW wpsA* to t e  Iriejislari.* we« riiate wte *»»*•
,C to*rw»to»*’ A § *« c r iu a s  * * 'i f» je  Isaai p « . 'r i» l  to  wmm few veT'y to td  W'*iw |feW'»i fe tw«
d 0  m pm a iim * Ms imimMg tsM ivm m i* mmpmm*. By m it i» * itvat'r'V.. wsh
‘te'fieatsnritJto Mrisriry fe t e ; t e  » s« te ' fe
r «  t e  be CMifJriri'? 
tto' i  *»».»'" '
I akSWEM: i t  t e  v w ttr ir i  
I  w a r n  i e v . C ' i  t o v v a v  w . t o «  t e
ivitesai is mmarnt tt jsay to 
\mm to %».,« «' watw- te  
Ism dm  ■*«■« a avutts t e t  fe*» 
v<«ils 'Ire*-- Iarm8.t#ia fe r.waife, 
A to'tow' m t e t  «\wriaa«i r«' 
qmtas teaawii.' A «'♦* m t e  
water level le ti<* 'fe tto  
ga*(ge Mvsi?' to dto tw *«ai"te 
''.ri t e  .©"atef %d t e  vai'v* *d»
Qfri fe 'te  la w t iiarffe f r iw  j t e  caitA * # i  arowsd t e  i t e t  1 •.•ttoer w  a *  awartod l « » » |  
a rt 1*  grow m t e  gariri® r i  te 's s r i water * 1* 11, C la y fa * te i* .» *  tjwsg a rafft.s*i i« a * ii wotri 
iu te y  rh rynJ itenva ift. ta te 'm v ia i*  m*d ia  to  well W'»t«edriti4i» la a to ifk  wait- T to  fa r- 
ta li'fe  t e  i t w  wtea ealy a few'darffig a dry epell. Ii'eftier d r is 'i l » » '  «te -sertiaB
Itowwifki t r ia ls  leMtea »«] P'tefeaag >» a very totoss.ary | *.■»* .tsvari fe * t» d  aad jla s r ir ,  
'll a fi'eetaeslar'li^eratw®; a toa i a week a to r lt f t i i  ifeii. mas t e  seciias d if« rii|r
ddffriy'fe mWF or »'to« t e  a*w'|twtato t e  fetif* wfeitff,
a t 'w e ll a t te e r i  t e o » t  te lg rw ii^  w *  i*» tto d  te to v . j ram s ii a cc tea i to r t
amntiaf. w to rli a r t tortr«©teriifetobfef « » t «  i»-o b ^ e r itw v a iia a  fe a
goiwi r i f  a rra # ^ « e e r i gfowiag tip  ri^b 'i^aw B iyw a  to te . V f i.e i»  w »
e te r  fr iw w i.. and a te  r i r  E «*toa  tefe fe bad la ii
tKKiqorts by tem'setve* - L f t  wwiers to '»as atoo!
Ttoy «W«* i» ^ ry m i •  i»<*-teh pm v  fe wood
tobtt*. dwarf. w*dm« f l J  » oto.toif.iacb am i tl-toam.• I  w"*li at a varrily fe fMnvrr-ite tariy Jwri- Spray ooc*? 
ly iw i. 'i if tg lt  and d<*»bk. twrni';* weea rir mserts. 
rwtbwio
r i  atiim"* iwiiife
IfSt. :
T to  i t o r i  H««® f r i i r i l  
m$ a t *  y te  fee a iwpvalateffl:
wtevrA I* giw ift* ranfeiy Is te :
f*(ftiSs'',rip»ri.l.ioe a a j jte -ie ta - 
lag afts,. T to  s a te  mcMmm m 
ta a l «s»fder*r«t as »f«4ed a
 ̂ ' i l  t e s *  w a i* a w  pA'ftte m  
\m4-im. ife$ 'ttoy wvm  a te *  a 
\m **i j r i te  m  t o r i  *« * *  t e l
veeJs, titf « '»»! ;.tti;:iiiiri 'W*iei' M t e  toste few
.Ta'ftrif - ffvf# iftrf ^sitte «'lti;,)8t»s.. -c  »«  w * a 'i« f r i i*  w«.rtsef'.. 4i'*v»»g t e
arw 'btm* my way isU< « «  «%u*a'e im  l a  m ih  S .y » .to r ir  is ««e^v*ry ', iw., d  v **
je w  w iJ ^ I tA ia lv  tfe!«s to te  * * « r  * Steft * f  « *w t * # * »  .area t e » *  aa iafe-waiet
AKTAEiS; 'Yes., f4'y.stt'a»g fc.4W'ifto»e %?f*ns s.bauid r i*d  to  ito 'to.»i-er #a t e  »y'j.i*aa.. t e  _«»
l« tn . . II***® aod .ri 
many r iv t ly  tbadc* fe  cfew., 
fft«n white, ib tw g b  to yfetow.l 
Cgfe.. tofitjftit, | i te ,  rose, rtd ; 
sad i t o d t t  fe » i« v r .  A cum*.I 
fe r tt  fa ll gardra can to  treated i 
triiag ttoy iaa tto rnu ttit ak tir. j
„S S S .7.-5. ‘r  « 'S! ittiS o ..,. .,..n.;.™< u...
FIRST AID TO 
HOME HINTS
ONOVK TItBOCGH BOOT
Kierirrilan Real Ik>«f*»#.a, IT, 
wttrkiBg i» tto mull, d.idnT to'tr
U.S. Congroismen
WALL MILOtrwriOOrKt 1 ta Oww:*’ t t la s ta « # l
QUm^lO.N: Wt art plaRittng! U U  “ « ! $  f lO f H t r iy
mmM sMfe*'b tifeir ffeWfi® to 
B tg**., '« & r i | * t f  fe LlTd
Mr. Higsew safe tto mvm 
bstisseg a v * '« » « ii iteahl to.
mi m le rm i fe gasfefe: 
jeto ri*at*4 i*  fmstriirtiwi aad* 
‘buridri* siiPPlf (irflv*. aad » j 
g,'«*ry tfei.i pa id*  fbiidrfey 
ckted.. aad. t»mte* bouMd.
Tr»t fe M r. ItigorUri addrtat 
W"** fH'ca to utawtfe* i« ad* 
v-a&ce" fe delrv'cry.
f iy  4vakct% 'tov'* *  .|it'e4''̂ 8feu*&&g. 
vari'S t e l  ca* to  HK-Steaii sa 
t e  m*«s wairv S'Wivrtc fsi* 
TOi* CfWi. Will ♦fei.fa *#1** it* 
■i fe»a»,*»Kii4 Itov*
ran to wriatei t« a lesial 
bmm. to tb fe ifri re-fulw' wtrvw- 
» * . a* wfel a* pm-
tkayt. 'Tfffiiaa'irily. its  w aAm t 
.aad la«adei'i»i i»ur|-»*r», te ra * 
caa l»  trikkd i'f» ibe w.a!er., »B'd
Will «3lte n '*©«i«efi!iy to swi*
toll t e  fe w»a|.»iwijt
■•iwi..'a»a"i.., to  s» t e  
waiis, rsiibrf te s  to *  to**' 
»?w*i5, I  4..-wgir5.5 }cm to v *  Ito ri' 
riai.ti.i«i teii'vet'# tott.#.to»d to t*© 
tl' t e  ce«!i*al btok wwl*.
W A ft*  ft,i?m m Tta i
QC.ESHON; We tov* toe®
m m  to •  m t e  A 
'di'v<l» a  t e  'water levfe may to 
fiv'usa a Irak s« t e  wfe irirf®  
* li« g  w  w rie r t e  f lr f * .  
rac*t4 t»wM rtr«Bg csrajw fe 
*iea«.s I'i'tvm a rsd riia r,
} mtmgiy i^wiujveod tovtof 
a lejjuta'iii* toaiag r«traftar
»3V3®1 ia oar f6Kiyiit-*t*d jjy, furaar* aad mat.* »«f
Anti-Bealle
Sets Record
vtftiaoi* gtrwrj or m ■ î .̂ , . ,  ̂ ^  ̂ 1 WASHINGTON <APl—An e»-
mote' tm m t aad rrmcd wbcr#:!»fete. TOc tothrotwn i» b* to]y„,^,^j |,-j go y_g, coogreu-
te y  arc wanted when ttoy are. rei'faicrrd. Ther* 1* a i r i t i  art »i>end-
ta bkxm or even to ftower, otjpito rorvning up inwde cne •  loaf weekend tn Parli a*
potted and taken irtooon far! bon «f »■!' H ‘̂ •“ ê* ito||j,ypjj^, „{ y s  porre.
aaoter »i* weeks fe bSoomtof.} wall t'» *©#»* i^ondentatton jjjp International Air
When moving the plants, keep rum down and the t»apcr r»w‘ show there, c ongr ess i ona l  
ai much earth as possible ««i has become imldcwrd in that ^gy. New* fe the trip
- • -ft area. Is there Mimrihing that . ... ..
IjONDON lAPi -  A TLyear*
iold colonel tel a record tor
PLYWOOD TAIL GATE ■“S.’J?.medals back to the
around th# roou and give them 
iota fe water after moving.
Chrysanthemums can be 
planted anytime up to the mid* 
dl« fe June. CuUtogs cao to 
taken also from old plants, if 
you were fortunate to have any 
survive this past winter. Cut 
fef sh^t at base of plant, re* 
move the bottom l«ave* and 
place in a starting medium of 
w«U aotkid peritt® or v#rmicu- 
lit#. New sBmta should appear 
to a week or 10 days. Establish* 
td chrysanthemums In th# gar*
two or three years, or even ev­
ery year If the growth is pro­
lific.
S«l«ct sturdy stalks from the
can to jHit on that isirtlon of the 
wall tofore it 1* pit>ered again 
to prevent thl* problem?
ANSWER; If jwslble. I would 
suggest putting a panel of Insu* 
laluig board on this wall, to pre­
vent sudden changes in tcmper- 
aturc which causes the conden­
sation. The area can to spray­
ed with a non-staining mildew, 
proofer, which kills and pre­
vents mildew. Or af^ly a house­
hold bleach solution for from 
three to four minute* to kill all
BBores, tlvon rmt* fef with■Saiaroawatt. .aKprwrm.aaaari .o,iîmîr.v-Wi#wwtawr,....'w;wwr-.
clear water to remove all trace 
of the bleach. The mlldewpiwf- 
er is available at many house­
wares and hardware dealers.
sources sa .    i  
wai keiH quiet until the group 
had left. They are e*i»ected to 
return Monday or Tbesday.
Shastri Tells Of Men 
Who Influenced Him
LONDON <AP> -  India's 
Prime Minister Lal Bahadur 
Shastri has been asked which 
pollHril f ift im  to Brtttto tfid 
India had Influenced him In his 
career. He (irst named Mohan-
He named philosopher Bertrand 
Russell and socialist - political 
scientist Harold Laski.
A MENU A U  WHITE HOUSE
Cabbie's Cap Traded In
CHICAGO (API — Lawrence 
Young If trading hia cabbie's 
cap for n chef’s, thanks to Pres­
ident Johnson, the Small Busi­
ness Administration and a pas- 
aenger Impressed by Young's 
"ciistomcrlictl cab."
A cheque for 110,500, a loan 
from the SHA. waa presented 
Wednesday to Young so he can 
ofien a restaurant on Chicago’s 
South Side—’’snniclhiiig I ’ve al 
wavs wanted lo do."
Young. 5(1, was offi'ied a 
chance to turn his wish Into re 
allty several months ngo when 
A. L. Tunick, president of a nn- 
tiotial restourant chain ond a 
member of the national advis­
ory board of the SBA, rode In 
hi.s "customerlzrtl cab,"
'When 1 hturted driving n cab 
nine years ago, 1 decided to b<>
a different kind of cab driver,"! grant a non-collalernl loan to a 
said Young, "I decided to give minority group member who
customers a little extra serv 
Ice."
“I started by putting clga- 
retts out on n tray fastened to 
tho front seat so posscngcrs 
could grab n smoke, ’ he said. 
"Then I »tarte<l pulling news­
papers and mngft/ines on the 
seat, llien I added a red car­
pel, paintings on the wall and 
a mobile telephone so custom­
ers could make calls olong the 
route,"
Hl!(HiE8TH NEXT MOVE
When Young told Tunick hi* 
ambition to get Into the restau­
rant business, Tunick suggeslerl 
he apply (or nn SBA loon un­
der Ihe Economic Opixirtunlty 
A*t of IWH,
The net permits Ihe SBA to
A tall gate for trucks carry­
ing pigs or sheep can to made 
out fe caie sheet of waterproof 
glue Sheathing grade fir ply­
wood. in. thick, and a few 
feci of angle and channel 
Iron. The plywocxl door slides 
up and down channel Iron 
guides and can to controlled 
from the ground by a roiic 
and pulley arrangement. AU 
though some units have weld­
ed metal framework joints it 
is possible that bolting or 
screwing the angle Iron to the 
®4 In. thick plywofd would 
give sufficient strength with­
out welding the corners,
Bans Arms Sale 
TeSeirth Africans“
AUCKLAND t Reuters > -  Fiji 
Friday banned export of arms 
or military equipment to South 
Africa and movement of arms 
through the Island In transit to 
South Africa, tho New Zealand 
Herald said.
wishes to oi)#n a small busi 
ners,
After applying, Young, a Ne­
gro, wrote a letter to President 
Johnson praising the voting 
rights bill, and telling the presi­
dent that he was trying lo get 
Into the restaurant business.
"I have applied for a loan 
from the Small Business Ad- 
mlnlslrntlon," tho letter said. 
"I hove no collalcrnl."
Shortly afterwards Young re­
ceived n letter froin the SBA 
administrator In Washington, 
saying tho president hod asked 
him to look Into the matter. 
Another teller followed, saying 




SKJERN, Denmark (Reuters) 
Some 2,400 U.S. |>aratroopers 
dropped over west Jutland Fri­
day In a NATO exercise mock 
combat operation against Brit 
Ish and Danish troops.
BK) WINDS
Early In the century an AUs- 
trullan forecaster named hurri 




Co). Frederick Wsgg, veteran 
of two world wars. Joined the 
protest movement against the 
award of the MBB-Member of 
the Order of the British Em­
pire—to the lank - haired pop 
quartet.
•Decorating t h e Beatles," 
said the colonel, 'has mode a 
mockery of everything thls< 
country stands for. ;
'Tvc heard them sing and 
play and 1 think they’re ter-] 
rible,"
At least six holders of the 
MBE already had mailed their 
insignia—a heavy silver cross 
-back to Buckingham Palace. 
DWARFS THEM ALL 
Wagg’s gesture dwarfed them 
nil. Among the protests to the 
Q M ffti t e  Q im a idoth«f^»a^ 
Prime Minister Wilson he sent: 
The Mons Star, the General 
.Service Medal and the Victory 
Medal from tho First World 
War:
The North West Frontier 
Medal from Indian Army serv 
ice between the wars;
The 1939-40 SUr, Bottle of the 
Atlantic Star, North Africa 
Stor, Defence Medal and Vic­
tory Medal from the Second 
World War;
And the Belgion Order of 
Leopold, and the French Crol* 
de Guerre and Croix de Resist- 
once.
In tho ncwspn|>er letters col­
umns tho argument raged on, 
wllh The Dally Mirror report­
ing renders roughly six to four 
pro-Bcntlc. _ ^
Lost word from Bcatlo Rlngo 
Starr;
"Tho whole affair Is goltlng 
In be a drag *'
a'Iw'iij.'l L'i* :ve»ri>, 'T%U WiSU'C 
t e  is r i r  gauge fe
Sl»r t o i  I**'®!
lit» itt teltian »  *
;te*ri Un>*. latirad fe fri&atRmx
CRAWL fPACE VENTILATION U..foy* airi »i Ito mim  p«*t 
QUiSTION; L*i a rv rrs i Im&'h t.f Ir iw
you stated riat a »!«»«'
must have adequate veoldalMio.',
We have a five («n rrawl »i»*fe, 
under m t fsmily rri*m, abtHif'
11 by 13 feet. Two aerri* i»rg 
txiards, »bt»ut four feet t>v (uuf 
feet and three fi?#! •!»»«, are 
localed tn the bavrwmt. Tto 
dirt Boor to the crawl »i*ace. 
has •  plastic cover whtch has a 
great deal of torjdeoied mo»s- 
lure on the tottom »wie 'Die 
crawl ijmce li olherwiie com­
pletely enclosed by cement 
blocks. What additKmal ventil­
ation should to provlde<d? Or is 
the ventilation adequate?
ANSWER: With the use of a
ANT« MARE GAlDENt
The **t cvls leavtt
which It drags to its W l  *1 









Ptumbtng and Heating U d. 






3” Diaphragm Pump 














Open 8 - 9:00 Daily Including Sunday
Complctd Sck«tio(i o( Ilaidwarc licmt 
for sale
HOOPER EQUIPMENT
SALES -  RENTALS
3030 Pandosy Phone 762-0412
We are Stock Distributors for 
MONARCH"“8riA €C U Z |‘“Domestic~“ind“"lrrigation"“Puit!pl*
Also sUK’king — Pii’ i- ITT TINGS 
— SAND POINTS
'' \ ' ' '  ̂ ' — TANKS ' ' ' , ' ' y
Powered Point Driver Available
Call 762*0412 for a price on a Complete System
"Rveryt̂ tlng for the home HANYMAN or CONTRACTOR"
&
Open 8iQ0 a.m.«9t00 p.m. Daily Including Sunday
T m  - 1
NORMAL






Mill and Plant Maintenance 
Commeriial and Industrial Wiring
Installations
Motor Rewinds & Repair 




II35 ELLia 8T. KELOWNA DIAL 792-2702
LAFABGE
NORMAL PORTLAND CEMENT
It's easy lo work with concretel Economical,, .durable, , .requires little or no mainlenance, 
USE THE BEST. . .  USE LAFARGE. , .  THE VERSATILE ALL-PURPOSE CEMENT
LAFARGE 1031 Maln8iroet,Vancouvar4, 60B-915B
J"'IIP     ■■■'I i J'.'«.'Mada'inVanoouvTi-'BR’Itlah Co|Mmbla«';
For Lai’urge Ccii do Diillding Centre
HAUG BUILDING SUPPLIES
IliGIIWAY 97 NORTH, KELOWNA - PHONE 762-2023
Your Hcndqunrters in Kelowna for LnFnrge
]VfttLIY"B0ILDING^yiAfERtAI5"tTlD^
■'1095""ELLIS"ST.":’''"'   PHONE'762-2422"''*
\
